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Summary 
 
The aim of this thesis is to investigate a project in an area defined as a "ghetto": Project 
"Neighborhood Mothers". The aim is to look into what the Neighborhood Mothers get out of being 
part of the project in terms of what they learn and how their identities are created and recreated. 
The methodology of this thesis is based on observations and interviews produced during a 
Neighborhood Mothers educational seminar in Copenhagen. In my analysis of what happens in the 
process of becoming a Neighborhood Mother, I conclude that especially the changed position as 
part of becoming a Neighborhood Mother, and the self-perpetuating effect this position produce, 
has an important significance. The Neighborhood Mothers perceive themselves as being in a 
borderland, where they try to see themselves, and especially try to be regarded by others, more as 
strong, active women and good mothers, instead of marginalized, isolated women. Discourses in 
the community of Neighborhood Mothers mark this movement; e.g. discourses about "helping 
others" and discourses about "the strong women". Also categorizations from outside the 
community mark this change and have an impact. The Neighborhood Mothers are all part of an 
ethnic minority in Denmark, which also has a significant influence on how they see themselves. The 
Neighborhood Mothers see themselves as part of different cultural communities and try to 
harmonize different identities and demands in relation to this.        
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Kapitel 1  
Indledning                         
 
Interviewer: Er der noget der.. ser anderledes ud for dig? Kamila: Ja, [griner] man føler rigtig 
meget stærk, faktisk. Stærk, føler jeg. Meget stærk, ja. Jeg har lært noget, jeg... Man lærer 
noget og får diplom. Og efter det her diplom, man får rigtig meget godt, synes jeg (Interview 
1.B: 5)  
 
Citatet stammer fra et interview med Kamila, efter at hun er blevet uddannet til "Bydelsmor". 
Kamila er én af flere kvinder fra forskellige såkaldte "udsatte boligområder" i København og 
Frederiksberg, der i november måned år 2011 blev optaget på en uddannelse til at blive 
Bydelsmor i sit lokale boligområde. I Danmark har vi 28 definerede "udsatte boligområder" (Link A, 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter). I disse områder sættes ofte ekstra ind overfor sociale 
problematikker; kriminalitet, marginalisering, psykisk sårbarhed, isolation etc. Der arbejdes 
overordnet med "integration", med "forebyggelse" og med "udsatte beboere", og der findes ofte 
en lang række integrationsmedarbejdere, socialarbejdere og boligsociale medarbejdere, der skal 
bidrage til at løfte områderne, integrere beboerne, forbedre deres livskvalitet eller gøre dem mere 
selvhjulpne, for blot at nævne nogle eksempler. Jeg er selv én af disse medarbejdere i den 
Københavnske bydel Tingbjerg, og dette speciales omdrejningspunkt, Projekt Bydelsmor, som 
Kamila (citeret ovenfor) er en del af, er et af disse mange projekter.  
 
Projekt Bydelsmor formuleres ofte lidt populært som ”mor-til-mor”-rådgivning. Bydelsmødrene 
beskrives også som kvinder, der "støtter andre kvinder i at opdage og anvende egne ressourcer" 
(Link B, Bydelsmødrenes Landsorganisation). I mit arbejde, som boligsocial medarbejder i 
Tingbjerg, har jeg ofte mødt, og indimellem arbejdet sammen med, Bydelsmødre. Jeg har læst 
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flere evalueringer og projektbeskrivelser, der særligt beskæftiger sig med effekten af 
Bydelsmødrenes indsats i forhold til de kvinder, de arbejder med, som er projektets primære 
målgruppe. Imidlertid er der en side af projektet, som (måske fordi det ikke er projektets primære 
formål) ikke er specielt omdiskuteret og belyst i eksempelvis evalueringerne: Hvad får 
Bydelsmødrene ud af at være Bydelsmødre? Hvilken betydning har projektet for dem? Mit indtryk 
i mødet med Bydelsmødrene i Tingbjerg er, at projektet har en væsentlig og stor betydning for 
flere af dem, der bliver Bydelsmødre. At det for mange bliver en central del af deres liv, der ofte 
sætter gang i yderligere forandringer. Ligeledes antydes i en række evalueringer fra København og 
Frederiksberg, at mange kvinder, der bliver Bydelsmødre, har kunnet bruge Bydelsmor-
uddannelsen og projektet i forhold til arbejde eller uddannelse: For eksempel som kompetence-
givende i forbindelse med at søge nyt arbejde, i forhold til at få lyst og mod til at tage en 
uddannelse eller til at komme på arbejdsmarkedet i det hele taget (Husted og Vestergaard 2010a, 
2010b, 2010c, 2011 samt Vestergaard og Husted 2010).  
 
 På denne baggrund, og eftersom Bydelsmor-konceptet efterhånden er landsdækkende med mere 
end 350 uddannede Bydelsmødre (og flere på vej), så finder jeg det væsentligt og interessant at 
sætte fokus på den forandring, som mange Bydelsmødre gennemgår som et led i det at blive 
Bydelsmor, hvilket ovenstående evalueringer tyder på. Hvad er det, der sker i den læringsproces, 
hvor en kvinde bliver Bydelsmor? Hvad er det, der gør, at projektet kan få en væsentlig betydning 
for de kvinder, der bliver Bydelsmødre?  Kan vi lære noget af at se på selve processen, vejen til at 
blive Bydelsmor, som måske kan bruges i lignende indsatser? Dette er blot nogle af de spørgsmål, 
der motiverede mig til at undersøge Bydelsmødrenes læring frem for de kvinder, de rådgiver og 
deres udbytte af projektet. 
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1.1 Specialets genstandsfelt: Bydelsmødrene   
Projekt Bydelsmor er oprindeligt startet med økonomisk støtte fra Integrationsministeriets1 
Kvindeprogram, Nydanske kvinders ressourcer i fokus. Her beskrives konceptet således:  
 
 Projekt  Bydelsmødre skal sikre, at mødre med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte 
 boligområder får større lyst til at blive aktive medborgere i det danske samfund 
 og styrke mødrenes viden om, hvordan de kan fremme deres børns udvikling og 
 integration. Som led i Projekt Bydelsmødre uddannes mødre med etnisk minoritetsbaggrund 
 til Bydelsmødre. Bydelsmødrene (...) giver råd om, hvordan mødrene kan styrke deres børns 
 udvikling og integration i bred forstand (Link C, Udvalget for udlændinge- og 
 Integrationspolitik 2009-10: 6). 
     
Her lægges der særligt vægt på integration og aktivt medborgerskab. Projektet rummer to 
målgrupper: Én mindre gruppe af kvinder fra udsatte boligområder, der modtager en 
grunduddannelse bestående af 15 moduler med fokus på bl.a. børneopdragelse, børns udvikling, 
sundhed og samfundsforhold (eksempelvis samarbejde mellem skole-hjem, rettigheder som 
borger, information om kommunale forvaltninger etc.) og efterfølgende bliver Bydelsmødre 
(Bydelsmødrenes Landsorganisation 2011a). Og en anden større gruppe, bestående af dem 
Bydelsmødrene rådgiver og støtter: Kvinder der kan være uden for arbejdsmarkedet, isolerede, 
marginaliserede eller efterlyser viden om muligheder i det danske samfund (Link B, 
Bydelsmødrenes Landsorganisation og Link D, Udlændingestyrelsen). Bydelsmødrene yder 
rådgivning om eksempelvis; hvordan man skriver sig op i en daginstitution, hvad man gør, hvis 
man skal søge om dagpenge, eller de informerer om og henviser til kommunale og lokale tilbud i 
nærområdet for eksempel sundhedspleje, idræts-foreninger, jobcentre eller lektiecafeer (Husted 
2011: 10-11).  
  
                                                          
1
 Nuværende Social- og Integrationsministerium 
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1.2 Problemfelt og erkendelsesinteresse  
Formålet med specialet er, helt overordnet set, at undersøge, hvilket potentiale for læring og 
udvikling det at blive Bydelsmor, skaber for de kvinder, der bliver Bydelsmødre, og særligt at se på, 
hvordan dette potentiale skabes. Dette formål er også drevet af en motivation af at gå i dybden 
med én af de mange indsatser i de såkaldte "udsatte boligområder" for at se på de processer, de 
forhold og den kontekst, der er med til at forme den betydning, indsatsen får. Ikke med fokus på 
resultater, evalueringer eller effektmålinger, som der findes mange af på indsatser og projekter i 
boligområderne, men med et fokus på den processuelle betydning og den læring, der skabes og 
kan blive formativ for tanker, italesættelser og handling hos dem, der i dette tilfælde uddannes til 
Bydelsmor. Dette er således specialets overordnede formål og motivation. Imidlertid er dette 
læringsbegreb og tilgang til læring meget bredt, hvorfor jeg vil klargøre, hvad jeg her mener med 
læring.    
 
Min nysgerrighed på læring i forhold til Projekt Bydelsmor startede med en interesse i selve 
Bydelsmor-uddannelsen, og hvad Bydelsmødrene lærer og gennemgår gennem deres deltagelse i 
uddannelsen. Jeg synes, at dette var interessant at anskue læringsteoretisk med særligt 
udgangspunkt i, hvilke undervisningsmetoder der blev brugt. Altså et læringsteoretisk fokus på 
selve uddannelsesrummet. Derfor valgte jeg, og fik i november 2011 af Bydelsmødrenes 
Landsorganisation lov til, at observere et hold på 24 kvinder, der skulle uddannes af Bydels-
mødrenes Landsorganisation til at blive Bydelsmødre. De skulle være Bydelsmødre i forskellige 
lokale boligområder i København og på Frederiksberg - blandt andet også i Tingbjerg, hvor jeg 
arbejder. Undervejs, som jeg fulgte undervisningen og gik i gang med analysen, skete der noget 
som fik en betydning for fokusset: Både under gruppediskussioner i undervisningen og i de 
interviews, jeg udførte og analyserede, blev jeg opmærksom på en mere personlig dimension af 
læring. Læring omhandlende spørgsmål såsom; "hvem er jeg?", "hvem er jeg ikke?", "hvem -" eller 
"hvordan vil jeg gerne være?" og "hvordan opfatter andre mig?". Spørgsmål som hyppigt fyldte 
samtaler og diskussioner. Mit læringsperspektiv på uddannelsen og projektet kom dermed 
gradvist i højere og højere grad til at hænge sammen med læring som noget, der rækker langt ind i 
"mig" som person; læring som at blive til som person. Læring som kontinuerlig identitetsdannelse. 
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Derved bevægede jeg mig væk fra at se udelukkende på undervisningen til at se på læring generelt 
som deltagelse i Bydelsmor-projektet i det hele taget, og mere præcist; hvordan dette influerer på 
læring som noget identitetsdannende. 
 
En yderligere motivation, i forhold til at betragte Bydelsmor-projektet og Bydelsmor-uddannelsen 
ud fra et læringsteoretisk perspektiv, var desuden at betragte ét af mange integrationsprojekter 
ud fra en anden optik end netop integration og dermed etnicitet, som jeg til tider mener bruges 
nærmest som en selvforklarende kategori. Eksempelvis er et af kriterierne, for at blive en såkaldt 
"ghetto" eller "udsat boligområde", antal af indvandrere og efterkommere2: At være indvandrer, 
eller med anden etnisk baggrund end dansk, tillægges dermed en forklaringsværdi i sig selv. 
Samme tendens til at gøre etnicitet til selvforklarende kan ses i konceptbeskrivelsen fra 
Integrationsministeriet ovenfor. Jeg ønskede derfor oprindeligt ikke at betragte Projekt Bydelsmor 
ud fra en integrationsfaglig vinkel, der lagde vægt på etnicitet og kulturel baggrund. Det 
bemærkelsesværdige var ikke desto mindre, at selvom jeg ikke søgte at snakke om etnicitet, kultur 
og "indvandrere", så blev det konstant bragt på banen i interviews og i diskussioner af de 
kommende Bydelsmødre som noget, der var væsentligt. Som noget der lige præcis hænger tæt 
sammen med "hvem jeg er", og "hvad jeg lærer". Etnicitets- og kulturforståelser, herunder særligt 
at være eller føle sig udenfor, eller opleve sig som inkluderet i fællesskaber, er således også en del 
af specialets problemfelt som en integreret del af læring og identitetsdannelse. 
 
Mit fokus er således samlet set ikke at se på effekten af Projekt Bydelsmor i boligområderne, eller 
at se på om Bydelsmødrene, eller de kvinder de hjælper, bliver integrerede, eller hvorvidt de lærer 
noget forstået som øget viden om for eksempel sundhed eller børns udvikling. Dette belyses som 
nævnt allerede i bl.a. førnævnte evalueringer. Jeg undersøger derimod Bydelsmor-projektet ud fra 
et perspektiv, der ser på det at blive Bydelsmor som en lærings- og identitetsdannelsesproces for 
                                                          
2
 Kriterierne er (to skal opfyldes): 1) At andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 
50%. 2) At andelen af beboere der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40% og 3) At 
antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere 
overstiger 270 personer (Link D, Social- og Integrationsministeriet) 
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Bydelsmødrene, da jeg finder det interessant, at projektet har en betydning for mange af 
Bydelsmødrene selv og ikke kun de kvinder, de yder rådgivning og støtte til.  
 
 
1.3 Problemformulering  
På baggrund af ovenstående er min problemformulering dermed: 
 
Hvad sker der i den læringsproces, hvor kvinderne bliver til som Bydelsmødre? 
 
Nedenfor (afsnit 1.4) uddyber jeg perspektiver og nuancer i problemformuleringen, som 
overordnet skal forstås som tredelt: 1.) Jeg ser på, hvordan kvindernes syn på sig selv og deres 
handlekompetencer forandres gennem deltagelse i uddannelsen og projektet. Samt undersøger 
hvilke fællesskaber kvinderne oplever at tilhøre og ikke tilhøre samt om, og hvordan, dette 
forandres. 2.) Tæt sammenhængende med dette perspektiv, undersøger jeg Bydelsmor-
fællesskabet og ser på, hvad der er særligt betydningsfuldt i netop dette fællesskab, samt hvordan 
det skabes som betydningsfuldt i fællesskabet. 3.) Yderligere inddrager jeg et lidt bredere 
perspektiv på læringsprocessen ved at  se på, hvordan den samfundsmæssige kontekst indvirker 
på kvindernes læring og på fællesskabet. 
 
 
1.4 Uddybning af problemformulering  
Jeg er, som ovenstående antyder, særligt interesseret i at se på selve læringsprocessen; hvad der 
sker undervejs mod det at blive Bydelsmor. Endvidere er mit fokus at undersøge læring forbundet 
med identitetsdannelse. Jeg er særligt interesseret i at se på den læring, der finder sted, som en 
social proces. Dette indbefatter særligt at undersøge Bydelsmor-fællesskabets betydning for 
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læringsprocessen; hvilken betydning har det at være en del af et fællesskab af Bydelsmødre? Hvad 
taler man om, hvordan taler man om det, og hvad tillægger man betydning i fællesskabet? Dette 
inkluderer en diskursiv tilgang til feltet, men rummer også en interesse i interaktioner og 
relationer helt generelt i fællesskabet. Eksempelvis hvordan positioneringer skabes og får betyd-
ning for, hvordan man opfatter sig selv og andre. Jeg undersøger desuden læring i fællesskabet 
forbundet med det at opfatte ens mulighed for at handle på nye måder. Endvidere udvider jeg 
perspektivet fra primært at se på kvinderne som aktører i et lokalt fællesskab, Bydelsmor-
fællesskabet, til også at se dem som aktører i en bredere kontekst, når jeg ser på læringsprocessen 
i relation til en samfundsmæssig kontekst.      
 
Bydelsmor-uddannelsen, som jeg fulgte og tager udgangspunkt i, og som Kamila (som 
indledningsvist er citeret) deltog i, strakte sig over 15 moduler og sluttede den 3. marts 2012. 24 
kvinder blev optaget ud af flere ansøgere, og 21 kvinder gennemførte og blev færdige som 
Bydelsmødre. Det er disse Bydelsmødre, og deres læringsproces, jeg har fulgt. 
 
 
1.5 Empirisk og teoretisk udgangspunkt og tilgang 
Helt overordnet er min tilgang at se på interaktioner, italesættelser og dominerende diskurser; 
altså Bydelsmødrenes fortællinger og diskussioner om, hvad de har lært, hvad de selv fortæller om 
forandringer, og hvordan de taler om sig selv, andre Bydelsmødre og at være en del af projektet. 
Specialet er empirisk drevet og med et til dels eksplorativt udgangspunkt. Jeg har således ikke lagt 
mig fast på et bestemt teoriapparat, inden jeg påbegyndte den empiriske undersøgelse (udover en 
social læringsteoretisk tilgang), men har undervejs udforsket, hvilke teorier der kan bruges til at 
arbejde i dybden med empirien. Dette vil jeg uddybe i kapitel 3.   
 
Selvom jeg ikke går så langt som praksisforskere Line Lerche Mørck og Morten Nissen gør, når de 
laver praksisforskning og gør praktikeren til medforsker, så har jeg på samme måde en tilgang, og 
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ambition om, at den praktiske relevans og den teoretiske stringens forbindes på en sådan måde, at 
de ”udforskede praktikere”, eller praktikere indenfor samme felt, kan se en relevans med 
undersøgelsen (Mørck og Nissen 2006: 130). Man kan også beskrive det som en ambition om at 
lave empiriske praksisnære analyser, der supplerer den eksisterende viden inden for området 
(Lehn-Christiansen 2011: 115).  
 
Mit teoretisk-analytiske udgangspunkt tager jeg i læringsteoretiker Line Lerche Mørck, antropolog 
og læringsteoretiker Etienne Wenger samt pædagogisk antropolog Laura Gilliam. Jeg inddrager 
desuden enkelte perspektiver fra social-antropolog Frederik Barth samt antropolog Helle 
Bundgaard og pædagogisk antropolog Eva Gulløv. Mørck, Wenger og Gilliam bruger jeg først og 
fremmest til perspektiver på identitet og læring samt teorier om fællesskaber. Wenger har et 
meget udviklet teoriapparat på netop dette område og et omfattende begrebsapparat til brug af 
forståelse for læring i fællesskaber, mens Mørck, med sin empiriske forskning på området, 
kontekstualiserer teorier om læring, identitet og fællesskab i en dansk, og særligt dansk og etnisk-
minoritets kontekst. Minoritets- og majoritetsrelationer, og i denne forbindelse; magt, er Gilliam 
med store dele af sin forskning meget fokuseret på, og nuanceret omkring, hvorfor jeg undervejs 
fandt det brugbart at inddrage hende. Gilliam og Mørck bruges begge i specialet i forbindelse med 
at besvare de problemstillinger, der omhandler mere strukturelle forhold relateret til læring. 
Barth, Bundgaard og Gulløv udgør tilsammen et skarpt, postmoderne blik på, hvordan vi skal 
forstå etnicitet og kultur som socialt skabte kategorier, og den betydning de kan få. Da jeg 
erfarede, at etnicitet og kultur var væsentlige kategorier i Bydelsmor-fællesskabet, valgte jeg 
derfor at inddrage dem. De teoretiske begreber og teoretisk-analytiske perspektiver, vil jeg 
uddybe i kapitel 4.      
  
 
1.6 Opbygning 
Næste kapitel (Kapitel 2 Hvad er en Bydelsmor?) skal give en baggrundsforståelse for Bydelsmor-
konceptet og dets kontekst. Dernæst følger et kapitel om metodisk design og metodologi i forhold 
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til empiriproduktionen (Kapitel 3 Metodisk design og metodologi). Dette fylder en del, hvilket er 
prioriteret, eftersom det empiriske materiale har en stor betydning i specialet, hvorfor jeg ønsker 
at gennemsigtiggøre empiriproduktionen. Kapitel 4 (Analytiske og teoretiske perspektiver) 
uddyber kort specialets læringsforståelse, samt introducerer til analysens fire centrale teoretiske 
og analytiske perspektiver; Identitetsdannelse, Fællesskab og tilhørsforhold, Positionering og 
Betydningsskabelse.  
 
Herefter følger selve analysen (Kapitel 5 Analyse: At blive til som Bydelsmor), som er opdelt i tre 
undertematikker: 5.1) "At hjælpe andre", 5.2) "Før var jeg ligesom dem": Bevægelse mod en ny 
position" og 5.3) At finde balance i et "frit land med regler". Kapitel 6 (Diskussion og 
perspektivering) sammenfatter og diskuterer nogle af analysens væsentligste pointer i en samlet 
diskussion og perspektivering. I kapitel 7 (Afrundende refleksioner over resultat) runder jeg af 
med enkelte refleksioner over det endelige resultat. Til sidst følger Kapitel 8 Konklusion, hvor jeg 
ganske kort afrunder med at kontekstualisere resultaternes relevans. 
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Kapitel 2  
Hvad er en Bydelsmor? 
 
Dette kapitel uddyber kort Bydelsmor-konceptet og skal give en fornemmelse for, hvad det at 
være Bydelsmor vil sige. Dette for senere i analysen bedre at kunne forstå processen omkring 
dannelsen af en 'Bydelsmor-identitet' samt for at forstå den kontekst, projektet organisatorisk og 
metodisk er en del af, og som influerer på, hvad kvinderne lærer og får ud af projektet.  
Introduktionen er ikke udtømmende, eftersom det er selve Bydelsmor-uddannelsen og 
Bydelsmødrenes læring, og ikke projektet i sig selv, der er fokus for specialet. For mere 
information om Bydelsmor-projekterne læs da på www.bydelsmor.dk eller evalueringer af 
Bydelsmor-projekterne i København3. Kapitlet bygger primært på disse evalueringer, foruden 
beskrivelser af projektet og uddannelsen fra Bydelsmødrenes Landsorganisation (Bydelsmødrenes 
Landsorganisation 2011a og 2011b), korrespondance med Seniorkonsulent Bydelsmødrenes 
Landsorganisation Mai-Britt Haugaard Jeppesen samt en mindre kvantitativ spørgeskema-
undersøgelse, som jeg har foretaget som et led i empiriproduktionen.     
 
 
2.1 Projekt Bydelsmors organisering og baggrund 
Som beskrevet i indledningen skal Bydelsmødrene overordnet set støtte andre kvinder i at opdage 
og anvende egne ressourcer med henblik på at skabe mulighed for "en bedre fremtid i Danmark” 
(Link B, Bydelsmødrenes Landsorganisation) eller at blive integrerede, som formuleringen lød i 
Integrationsministeriets konceptbeskrivelse (jf. Kapitel 1).  
 
                                                          
3
 Fx Husted 2010a-c, Husted 2011, mhtconsult 2011, Vestergaard, Mie 2010 
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Det overordnede koncept for Bydelsmor-projekterne i Danmark er ens, men projekterne er 
selvstændige projekter med forskelligt fokus, organisering og implementering (Husted 2012: 10)4. 
Der findes Bydelsmor-projekter i hele Danmark. Langt de fleste Bydelsmødre arbejder frivilligt som 
Bydelsmor ved siden af deres lønnede job, deres uddannelse eller deres arbejde i hjemmet.  
 
I Danmark er Bydelsmor-projekterne blevet til med inspiration fra Berlin og oprindeligt iværksat og 
støttet økonomisk af integrationsministeriet (ibid.). Projekterne er efterhånden blevet forankret 
lokalt og er således frivillige, selvstændige og decentrale indsatser, der findes i hele landet. 
Bydelsmødrenes Landsorganisation har i alt 37 Bydelsmor-projekter som medlemmer i hele 
Danmark (med i alt 350 uddannede Bydelsmødre) og skaber den overordnede ramme for 
projekterne (Link B, Bydelsmødrenes Landsorganisation).  
 
 
2.2 Bydelsmødrenes arbejdsmetoder og uddannelse 
Bydelsmødrene arbejder generelt ud fra tre overordnede metodiske tilgange: 1. At samtale med 
kvinderne og lytte til kvindernes problematikker; 2. At brobygge mellem kvinderne og 
lokalsamfundet/ kommunen ved at henvise, informere om, og, hvis nødvendigt, deltage sammen 
med kvinden i tilbud fra kommunen, foreninger eller lignende; 3. At skabe netværk for kvinder, der 
lever isoleret, eller ikke kender nogen i deres lokalsamfund (Link B, Bydelsmødrenes Lands-
organisation)5.  
 
Disse tre tilgange undervises de kommende Bydelsmødre i under grunduddannelsen, blandt andet 
via rollespil, hvor der eksempelvis spilles cases (for eksempel en kvinde med et problem, der 
opsøger en Bydelsmor) eller via forskellige praktiske øvelser. Grunduddannelsen er derudover 
bygget op omkring tre overordnede, indholdsmæssige tematikker: Familie, sundhed samt samfund 
og kommune (herunder kendskab til de forskellige forvaltninger i Københavns Kommune).   
                                                          
4
 Ifølge Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Seniorkonsulent Bydelsmødrenes Landsorganisation, er der på nuværende 
tidspunkt tre modeller for projekternes organisering: Tilknytning til en helhedsplan under et boligselskab, kommunal 
tilknytning eller et fuldstændigt frivilligt koncept, for eksempel gennem en Bydelsmor-forening  
5
 Den komparative evaluering af Bydelsmor-projekterne i København viser, at Bydelsmødrene bruger flere metoder 
udover de tre, de undervises i. For eksempel at hjælpe med praktiske opgaver såsom at læse, skrive eller oversætte 
breve fra jobcenter, Udlændingeservice, bank, skole, læge etc. (Husted 2011: 7-8).  
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Bydelsmødrenes Landsorganisation udbyder grunduddannelser for kommende Bydelsmødre, 
mens de lokale projekter og projektkoordinatorer rekrutterer og ”ansætter” Bydelsmødrene. 
Kriterierne for optagelse på grunduddannelsen for Bydelsmødre er, at man skal kunne tale og 
forstå dansk, man skal være mor, man skal være motiveret, og man skal være udadvendt 
(Bydelsmødrenes Landsorganisation, 2011b: 1). Efter endt og bestået grunduddannelse tilknyttes 
man sit lokale boligområde og lokale projektkoordinator, hvor man arbejder sammen med andre 
Bydelsmødre.  
 
 
2.3 Bydelsmødrenes baggrund  
For at kunne sige lidt generelt om Bydelsmødrene (de Bydelsmødre jeg har fulgt), har jeg udformet 
og uddelt et kvantitativt spørgeskema med spørgsmål om personlige data. Følgende billede tegner 
sig overordnet af de 21 Bydelsmødre, der gennemførte uddannelsen (se desuden bilag 2): Den 
gennemsnitlige Bydelsmor er 38 år og har 3 børn. Omkring halvdelen er i arbejde med primært 
jobs inden for den sociale sektor: Tre er dagplejere, to er sosu-hjælpere, tre er pædagog- eller 
klubmedhjælpere, to arbejder som uddannede pædagoger, og en enkelt arbejder som service-
medarbejder. Flere arbejder således som ufaglærte i nuværende jobs og gjorde det også i tidligere 
beskæftigelse (blandt andre dem, der nu er uden job, har tidligere primært arbejdet i ufaglærte 
jobs). Fem er under uddannelse på tidspunktet for udfyldelsen af spørgeskemaet, samtidig med at 
de tager Bydelsmor-uddannelsen. Blandt andet under uddannelse indenfor social og sundhed. Fire 
er uden arbejde og en enkelt er på barsel (uvist fra hvad).  
 
Mange kommer oprindeligt fra arabiske lande, men deres baggrunde spænder relativt bredt. 
Bydelsmødrene kommer således fra: Tyrkiet, Pakistan, Somalia, Nigeria, Albanien, Bosnien, 
Marokko, Polen, Sierra Leone, Palæstina, Irak og Libanon.  
 
Samlet set er der altså en vis spændvidde og forskel på Bydelsmødrenes uddannelses-, 
arbejdsmæssige og kulturelle baggrund. Dog med det generelle billede at mange af dem, der er i 
arbejde, arbejder som ufaglærte, samt at mange arbejder i sektorer, der befinder sig i de lavest 
lønnede grupper i Danmark (Link D, Lønkommissionen FOA).  
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Kapitel 3  
Metodisk design og metodologi 
 
Empiriproduktionen, og analyse af empirien, er en bærende og afgørende del af dette speciale. 
Derfor vil jeg med dette kapitel gennemsigtiggøre tilblivelsesprocessen af empirimaterialet samt 
fremlægge og begrunde valget af metoder, jeg har anvendt for at forstå de forskellige perspektiver 
og processer omkring læring og identitetsdannelse i Bydelsmor-projektet og Bydelsmor-
fællesskabet. Kapitlet gennemgår først det overordnede metodiske design og skitserer kort 
formålet med dette design samt formålet med de valgte metoder. Derefter kommer to afsnit, som 
uddyber formål og fremgangsmåde med henholdsvis observationsmetode og interviewmetode. 
Efter dette følger nogle generelle refleksioner over empiriproduktionen samlet set og til sidst et 
afsnit om etiske valg.  
 
 
3.1 Overordnet metodisk design  og tilgang  
Metodisk har jeg arbejdet både med observationer, interviews (enkelt- og gruppe) samt foretaget 
en mindre spørgeskemaundersøgelse. Samlet set har jeg foretaget i alt otte enkelt-interviews af 
cirka en times varighed: Tre interviews inden uddannelsen begyndte6, og tre interviews med de 
samme kvinder efter uddannelsen var afsluttet7. Desuden to (fokus)gruppe interviews8 undervejs i 
uddannelsen af cirka en halv times varighed9. Jeg har desuden foretaget ti observationer – ni er 
foretaget under uddannelsen, hvor jeg har observeret undervisningen, og en enkelt er foretaget til 
                                                          
6
 Referencer til disse interviews forkortes med: I 1.A, I 2.A, I 3.A 
7
 Referencer til disse interviews forkortes med I 1.B, I 2.B, I 3.B 
8
 Når jeg skriver (fokus)gruppeinterview, er det fordi at der var begrænset snak og diskussion deltagerne imellem – 
samtalen bar i højere grad præg af, at de gerne ville svare mig på mine spørgsmål og ikke diskutere med hinanden, 
hvorfor meget af interviewet bærer præg af gruppeinterview frem for fokusgruppeinterview. Enkelte snakke dem 
imellem opstod dog, særligt i det ene interview, hvorfor det til dels var et fokusgruppeinterview. 
9
 Gruppeinterviewene refereres til som Gr.Int.1 og Gr.Int.2 
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afslutningsceremonien og diplomoverrækkelsen efter endt uddannelse10. En enkelt 
observationsgang dækker over én undervisningsgang, som første og sidste gang var af en halv dags 
varighed og ellers typisk af omkring 3,5 times varighed (nogle gange lidt mere, da jeg ofte blev 
efter endt undervisning og snakkede med underviserne og/eller Bydelsmødrene). Sidst har jeg, 
som præsenteret i kapitel 2, foretaget en ganske lille kvantitativ spørgeskema-undersøgelse, for at 
få et overblik over bydelsmødrenes arbejds-, uddannelses og familiesituation.  
 
Overordnet set er formålet med dette metodiske design11, at de tre metodiske tilgange supplerer 
hinanden: Observationerne har jeg brugt til at se på interaktioner og fortællinger, samt hvad der 
tillægges betydning i fællesskabet, og hvordan nogle fortællinger er blevet til dominerende 
diskurser. Gruppeinterviewene supplerer dette interaktionistiske fokus12 og er med til at skærpe 
blikket på betydningsskabende fortællinger i fællesskabet. Dette eftersom jeg, med overordnede 
spørgsmål til en gruppe af Bydelsmødre om, hvad der har været spændende i uddannelsen, kan se 
på hvad der lægges vægt på og fokuseres på, og samtidig få muligheden for at spørge ind til nogle 
af de fortællinger, som ofte (under observationerne) fremstod mere implicitte eller selv-
forklarende. Enkeltinterviewene undersøger særligt, hvordan Bydelsmødrenes syn på sig selv og 
deres handlekompetencer forandres, samt hvordan deres syn på, hvilke fællesskaber de ser sig 
selv som en del af, og hvilke de er ekskluderede fra eller marginale i forhold til, ændres. Dette 
perspektiv, koblet med observationerne, giver et godt grundlag for netop at undersøge læring og 
identitetsdannelse som sammenhængende processer, der foregår individuelt og i fællesskabet og 
indvirker på, og får betydning for, hinanden.  
 
Metoderne bidrager således samlet set til at kunne analysere italesættelser, forståelser og 
diskurser samt interaktion og meningsproduktion i fællesskabet, og se på hvilken betydning det får 
for de kommende Bydelsmødres identitetsdannelse og sociale positionering. Altså hvordan 
Bydelsmor-fællesskabet er med til at skabe og forandre den sociale virkelighed for Bydelsmødrene 
                                                          
10
 Observationerne refereres til som M1, M2, M3 etc. for hhv. Modul 1, Modul 2 etc. 
11
 Jeg vil undervejs i dette kapitel komme ind på, hvordan den oprindelige metodiske tilgang var tiltænkt, og hvordan 
det har ændret sig undervejs (i forbindelse med at mit fokus skiftede som beskrevet i indledningen), og særligt 
hvordan det slutteligt ser ud   
12
 Min interaktionistiske, metodiske tilgang er særligt inspireret af Järvinen, Staunæs og Søndergaard samt Warming i 
Järvinen og Mik-Meyer 2005    
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gennem sprog, gennem handlinger og gennem interaktion og relationer: Gennem læring og 
identitetsdannelse i fællesskabet. Spørgeskemaundersøgelsen supplerer med et til dels 
socioøkonomisk og kvantitativt overblik, som er et brugbart supplerende perspektiv i forståelsen 
for Bydelsmødrenes sociale position, som analysens sidste to dele særligt omhandler. 
Spørgeskema-undersøgelsen bidrager også til at se uddannelsen i en bredere samfundsmæssig 
kontekst.   
 
 
Det har været vigtigt for mig gennem hele processen, at arbejde ud fra en antropologisk åbenhed 
og nysgerrighed til felten, blandt andet eftersom jeg har et vist kendskab til Projekt Bydelsmor i 
forvejen, og dermed fandt dette ekstra påtrængende (se også afsnit om min position i dette 
kapitel). Min ambition var, som et led heri, at finde en balance mellem på den ene side ikke blot at 
ville påvise eksistensen af en eller flere teorier (Lehn-Christiansen 2011: 117) og på den anden side 
ikke at lade empirien være det alt-styrende, som det for eksempel kan ses med retningen 
"grounded theory"13. Dette har blandt andet, i forhold til det metodiske arbejde, betydet, at jeg 
overordnet set har forsøgt at balancere mellem at arbejde stringent metodisk og samtidig være 
åben overfor at tilpasse og ændre struktur og tilgang undervejs, når det har vist sig nødvendigt. 
Dette for eksempel ved at være åben overfor at interviewpersonerne pludselig taler om helt andre 
lærings-oplevelser, end jeg havde forventet og forberedt spørgsmål om, og at de kommer med 
overraskende udtalelser, som jeg derfor i stedet vælger at spørge ind til. Som antydet 
indledningsvist betød dette også et ændret fokus undervejs, hvorfor formålet og brugen af særligt 
observationerne, og til dels også interviewene og spørgeskemaet, har ændret sig undervejs, 
hvilket jeg vil begrunde og vise i det følgende.  
 
       
3.2 Observation som metode 
At observere og bygge specialet op omkring læringsprocesser valgte jeg til dels ud fra en personlig 
motivation om at lære mere om særligt forskellige undervisningsformer og metoder i praksis. Som 
                                                          
13
 I grounded theory er empirien styrende for analysen; teorien skal "udspringe" eller "opstå" fra det empiriske 
materiale (Boolsen 2010: 208)   
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beskrevet i indledningen var mit fokus oprindeligt at fokusere primært på selve Bydelsmor-
uddannelsen, og ved at observere var jeg metodisk nysgerrig på at udforske, hvordan 
pædagogiske påvirkningsformer udformes og praktiseres i konkrete, lokale kontekster, samt 
hvilken betydning disse påvirkningsformer har for læring, det sociale samspil og for den enkelte 
(Andersen 2006: 181). Som jeg også beskrev indledningsvist ændrede dette fokus sig undervejs, 
hvorfor observationerne har en anden funktion i den endelige analysefremstilling end oprindelig 
tiltænkt. Dette afsnit belyser dette, og hvorledes observationerne endeligt er blevet anvendt i 
empirifortolkningen og analysefremstillingen.  
 
Hvorfor og hvordan observerede jeg?   
De første mange observationer blev foretaget uden noget særlig fokus udover en generel 
interesse i, hvordan undervisningen var udformet og blev praktiseret samt med en generel 
antropologisk nysgerrighed i forhold til, hvad der i Bydelsmor-fællesskabet blev tillagt betydning. 
Omkring halvvejs i uddannelsesforløbet holdt jeg en pause med at observere. Dette skabte en 
brugbar distance, hvor jeg begyndte at spore mig ind på et mere specifikt teoretisk-analytisk 
"greb", som jeg iagttog ud fra efterfølgende (Andersen 2006)14. Her begyndte jeg at se på læring 
gennem deltagelse, for eksempel hvordan der blev skabt ramme omkring interaktion, deltagelse 
og inddragelse i undervisningen. Først omkring de sidste observationsgange bevægede jeg mig 
væk fra dette fokus og begyndte i højere grad at se på læring, fællesskab, interaktion og 
identitetsdannelse som væsentlige fokuspunkter, herunder særligt italesættelser af det at være 
Bydelsmor samt dominerende diskurser og (indforståede) fortællinger. Metodisk betød det et skift 
fra at være meget interesseret i selve undervisningen, metoderne og underviserne til i langt højere 
grad at interessere mig for italesættelser og diskurser blandt Bydelsmødrene med henblik på i 
højere grad at kunne undersøge lærings- og identitetsdannelsesprocesser i fællesskabet.  
  
                                                          
14
 Andersen 2006 anbefaler at man, hvis ikke på forhånd så undervejs, udformer og laver en form for analytisk greb, 
som man iagttager ud fra, og som kvalificerer iagttagelser og observationer for ikke blot ureflekteret at selektere og 
tolke og dermed risikere gentagelse af egne, ubevidste forforståelser i en åben tilgang til empiriproduktion    
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Jeg brugte deltagende observation til dette formål, dog uden at påtage mig en deltager-position 
konstant eller i sin yderlighed15. Jeg indgik for eksempel ikke i rollespil eller lignende 
undervisnings-øvelser, hvor jeg så det uhensigtsmæssigt for undervisningen, at jeg deltog16. Til 
gengæld sad jeg altid med blandt Bydelsmødrene ved bordene, og jeg var således på mange 
måder i ”deltager-højde”. Jeg kunne til tider finde på at blande mig i gruppediskussioner ved at 
spørge ind til noget bestemt eller uklart for eksempel, og jeg blev også indimellem afkrævet 
deltagelse via et blik eller et spørgsmål. Jeg havde dog en ambition om altid at blande mig som en 
af de andre ”stemmer”, og ikke som en, der talte fra et underviser-perspektiv eller lignende 
position, hvilket jeg i praksis langt fra altid kunne overholde. For eksempel hvis deltagerne viste 
usikkerhed overfor, hvad de skulle lave i en øvelse, hvilket fik mig til at gå ind i snakken og forsøge 
at bidrage til at afklare og definere opgavens formål eksempelvis (eks. M14: 6, 8) og dermed var 
med til at positionere mig som en ikke-deltager, eller i hvert fald som en deltager der taler fra et 
undervisnings-perspektiv, mere end et deltagende perspektiv. Dette kan have betydet, at jeg kan 
være blevet betragtet som én, der skulle vurdere, om Bydelsmødrene for eksempel svarede 
”korrekt”, eller på anden måde vurdere Bydelsmødrene i det hele taget, hvilket kan have spillet 
ind på, hvorvidt Bydelsmødrene har ønsket at give udtryk for kritiske holdninger.       
 
Observationsnotaterne 
Jeg fandt undervejs ud af, at mine noter var for ufokuserede og overfladiske, hvilket kan ses som 
en implikation af den sandsynligvis for åbne tilgang fra start, hvor jeg havde forsøgt at favne for 
bredt. Jeg var især ikke tilfreds med mine beskrivelser af mange interaktioner og dialoger, som jeg 
synes blev lidt for kondenserede og ikke så ”tykke” i beskrivelsen, som jeg kunne tænke mig, og 
som jeg netop undervejs var blevet mere interesseret i, end selve undervisningen. Jeg valgte 
                                                          
15
 Når jeg har valgt en (relativt) deltagende position, er det fordi, at jeg betragter deltagelse som en metode til bedre 
at kunne nærme sig et andet perspektiv; en såkaldt ”perspektivistisk erkendelse” (Warming 2005: 153). Den 
”perspektivistiske erkendelse” er stadig positioneret (ibid.), men kan være en kilde til at anskue det, man observerer, 
fra et perspektiv der tager udgangspunkt i dét, dem man observerer, oplever. For eksempel oplevede jeg til første 
undervisningsgang, at jeg blev rørt og påvirket af præsentationen af Bydelsmor-projektet og har således skrevet i mine 
observationsnoter som en refleksion: ”tænker at jeg ville være stolt, hvis jeg skulle til at være Bydelsmor – jeg får lyst 
til at gå ud og gøre en forskel sammen med de andre!” (M1: 1). Denne følelse, som jeg vil kalde en ”perspektivistisk 
erkendelse”, har jeg brugt i analysearbejdet til at nærme mig en betydning af bestemte typer diskurser for eksempel.   
16
 Da jeg fx ikke, som de kommende Bydelsmødre, havde lavet hjemmearbejde, hvor man øvede sig som Bydelsmor og 
dermed havde erfaringer fra den øvelse at bidrage med. Endvidere synes jeg, at det ville kunne skabe en kunstig 
situation, hvis jeg deltog fuldstændigt som om, jeg også var kommende Bydelsmor.  
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derfor til de sidste tre undervisningsgange, hvor jeg observerede, at optage udvalgte samtaler på 
diktafon. Selektionen og valgene omkring hvad, der skulle optages og hvad, der ikke skulle 
optages, foregik undervejs i situationen, men overordnet ud fra valget om, at jeg primært ville 
optage gruppediskussioner og ikke ”tavleundervisning”, foredrag eller oplæg, da det særligt var 
deltagernes interaktioner og indbyrdes samtaler, jeg interesserede mig for. De transskriberede 
lydoptagelser fandt jeg mere brugbare end mine egne noter, om end visse elementer går tabt, når 
man kun har lyd at forholde sig til. Det havde imidlertid også den implikation, at jeg netop i højere 
grad kunne bruge empirimaterialet til at undersøge italesættelser og diskurser mellem 
Bydelsmødrene. 
 
 
3.3 Kvalitative interviews som metode 
Som med observationerne ændrede interviewene også fokus, og jeg tog en beslutning undervejs 
om, udover at udføre enkeltinterviews, også at lave to uformelle (fokus)gruppeinterviews.  
 
Hvorfor og hvordan interviewede jeg? 
Oprindeligt var interviewene foretaget før og efter undervisningen tiltænkt at skulle undersøge 
læring som i højere grad sammenhængende med selve undervisningen, og det der undervistes i. 
Dette havde imidlertid nogle udfordringer; blandt andet kom det til at bære præg af effektmåling 
eller vurdering, hvilket ikke var intentionen, som beskrevet i indledningen.  
 
De tre før-interviews bærer således, i specialets endelige udformning, ikke præg af at være 
primær-empiri, men har dels fungeret som baggrundsviden og forståelse for nogle af kvinderne og 
den kontekst, historie og baggrund, de har med sig. Dernæst har de skabt et kendskab mellem mig 
og kvinderne, som måske har bidraget til tryghed og i hvert fald skabt et grundlag, hvorudfra jeg 
kunne spørge mere ind til bestemte tematikker i interview nummer to, da jeg allerede kendte lidt 
til kvinden, familiesituationen etc. Således kunne jeg eksempelvis spørge uddybende ind til 
Kamilas tackling af udfordringer med hendes teenage-søn, som var et stort problem på 
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tidspunktet under første interview, men som slet ikke fyldte i samme grad på tidspunktet for 
interview nummer to (I 1.A, I 1.B).  
 
Selvom før- og efter-interviewene således ikke decideret måler læring, så er de med til at kunne 
betragte læringen processuelt, da jeg på visse punkter kunne se en form for udvikling i forhold til 
nogle af de ting, vi tidligere havde snakket om, som noget interviewpersonen eksempelvis gerne 
ville forandre eller lære. Det er selvfølgelig vigtigt, at være opmærksom på, at mange ting influerer 
på læring og en forandret italesættelse af eksempelvis at være mor til en teenager, og at det kan 
være svært at adskille betydningen af uddannelsen og Bydelsmor-projektet eller noget andet, der 
er sket i mellemtiden. Eksempelvis fortalte Aicha om nogle erkendelser, hun havde gjort sig i 
forbindelse med et besøg af en psykolog i hendes boligområde (I 3.B: 10), men jeg fornemmede, at 
hun blandede dette sammen med undervisningsgangen i Bydelsmor-uddannelsen, hvor der også 
var besøg af en psykolog, hvilket er et godt eksempel på, at læring sjældent kan adskilles og skal 
ses i en kontekst og ofte sammenhængende med andre oplevelser og erfaringer. Efter-
interviewene brugte jeg desuden med det formål at spørge ind til nogle af de diskurser17 og 
fortællinger, jeg havde observeret gennem undervisningen. Desuden brugte jeg disse interviews til 
at undersøge og gå i dybden med mere personlige fortællinger om handlekompetencer, 
opfattelser af sig selv og opfattelser af tilhørsforhold. Altså et individuelt perspektiv på 
identitetsdannelse, positionering, tilhørsforhold etc. Interviewguiden til efter-interviewene er 
vedlagt som bilag.  
 
Undervejs i uddannelsesforløbet foretog jeg desuden to (fokus)gruppeinterviews. Dette var med 
henblik på at se på, hvad Bydelsmødrene selv fremhævede og snakkede internt om som 
væsentlige læringsoplevelser. Derudover endte interviewet desuden med at handle om, hvilke ting 
der i fællesskabet blev lagt vægt på som betydningsfulde i forhold til det at være Bydelsmor, dels i 
selve undervisningen, men også mere generelt. Jeg stillede ganske få af de spørgsmål, jeg havde 
forberedt og endte  i stedet med at spørge ind til nogle af de ting, som Bydelsmødrene bragte på 
banen og som for eksempel overraskede mig (Staunæs og Søndergaard 2005: 56); eksempelvis 
italesættelser af at være "fremmed", som jeg vil vise og bruge i analysen (5.3). Eftersom 
                                                          
17
 For definition af min brug af begrebet 'diskurs' se Kapitel 4 under "Betydningsskabelse" 
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interviewguiden således ikke blev fulgt, idet jeg primært lod Bydelsmødrene fortælle og spurgte 
ind til disse fortællinger, er den ikke vedlagt som bilag.  
 
Gruppeinterviewene blev samlet set ikke ret strukturerede: De endte for eksempel med at foregå i 
en pause, mens der blev spist (da det var svært at få en aftale på plads), hvor nogle gik lidt til og 
fra, stemningen var uformel, og der var flere forstyrrelser. Det fik blandt andet den betydning, at 
det ikke var muligt at skabe et særlig fortroligt rum. På den anden side fik det, at jeg lod 
Bydelsmødrene fortælle meget frit om det, der optog dem (samt den uformelle stemning), dem til 
at slappe af og, tror jeg, på mange måder blot sige, hvad der faldt dem ind.    
     
 
3.4 Metodologiske refleksioner over empiriproduktionen  
Tilgang til både interview og observation, og empiriproduktionen samlet set, har nogle generelle 
konsekvenser, som jeg vil vise i dette afsnit.   
       
Tilgang og adgang til felten   
Min adgang til felten har implikationer for, hvilken position jeg "taler" fra: Jeg arbejder, og har 
arbejdet i Tingbjerg som boligsocial medarbejder i knap to år, og har gennem mit arbejde ofte 
samarbejdet med Bydelsmødrene i Tingbjerg. Jeg har i kraft af dette et praksisorienteret kendskab 
til projektet. Mit valg af emne kan dermed på ingen måde betragtes som "neutralt": Jeg har været 
drevet af en interesse i, og solidaritet med, Projekt Bydelsmor og dets metoder. Det, at jeg på 
forhånd kendte og fandt Bydelsmor-projektet og Bydelsmødrene beundringsværdige, og har haft 
denne beundring og solidaritets-følelse ”med mig” fra start, har haft en betydning for min 
ambition om en åben tilgang til feltet, hvor det at være kritisk for eksempel kan have været 
svækket. Det har særligt i starten været udfordrende at arbejde kritisk-analytisk til et emne, som 
jeg var, og er, positivt indstillet overfor, men jeg mener ikke, at det er, eller har været, umuligt18. 
Særligt formåede jeg  at se på empirimaterialet lidt mere "fra afstand", efter at jeg begyndte at 
                                                          
18
 Jeg bruger med vilje ikke begrebet 'objektivitet' eller 'objektiv'. Begrebet konnoterer neutralitet, hvilket jeg med en 
social konstruktionistisk inspireret tilgang ikke mener er muligt. Derfor forsøger jeg også at fremlægge min rettethed 
og forudindtagethed   
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forholde mig mere teoretisk til feltet, samt efter at jeg stoppede med at observere og således i 
højere grad kunne skabe lidt afstand til de Bydelsmødre og undervisere, som jeg på mange måder 
fandt, og stadig har, sympati med. Min tilgang har selvfølgelig stadig en betydning for den 
position, jeg skriver dette speciale fra, som kan have skabt blinde punkter i forhold til at være 
kritisk.  
 
Mit kendskab til felten kan også tænkes at have været med til at åbne døren for at få lov til at 
observere og interviewe. Man kan desuden forestille sig, at det både har betydet en form for 
godkendelse fra deltagerne at projektlederen sagde ”god for mig”, samtidig kan man forestille sig, 
at det for nogle kan have skabt en usikkerhed omkring, hvorvidt jeg skulle evaluere og vurdere 
dem og deres viden og kunnen i forhold til, om de kunne blive Bydelsmødre. Dette kan have en 
betydning for Bydelsmødrenes tilbøjelighed til at udtale sig kritisk. Jeg har derfor også valgt ikke at 
interviewe de Bydelsmødre, der var fra Tingbjerg, da jeg så vidt muligt ønskede at adskille min 
position som boligsocial medarbejder fra min position og opgave som studerende - til dels også for 
ikke at skabe en situation, hvor Bydelsmødrene følte sig ude af stand til eller usikre på om de frit 
kunne udtale sig kritisk om projektet.    
 
Kategoriseringsprocesser og positioneringer   
Ovenstående taler ind i positioneringsbegrebet og forskersubjektiveringen: Min positionering, 
hvordan den er blevet gensidigt forhandlet, og hvilken betydning det har haft (Järvinen 2005). 
Hvem jeg er, og hvilken tilgang jeg har, påvirker og indgår i interaktioner og det sociale rum, som 
empiriproduktionen også er en del af. Jeg mener, at dette fokus er en balance, hvor jeg ikke 
ønsker at tillægge det interaktionistiske en alt for afgørende betydning. Hvor interviewfortællinger 
udelukkende betragtes ud fra det interaktionistiske perspektiv som eksempelvis deskriptive 
rolleudførelser eller som selvrepræsentationsprocesser, som Järvinen fremhæver i artiklen 
Interview i en interaktionistisk begrebsramme (2005). Den interaktionistiske tilgangs fokus på 
hvordan må ikke betyde en nedtoning af interessen for interviewmaterialets hvad (Järvinen 2005: 
45). Men samtidig får hvordan implikationer for hvad.   
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Jeg forsøgte som nævnt dels at positionere mig som studerende, som skrev speciale, men jeg 
forsøgte også at positionere mig som en, der kender til mange af kvindernes kontekst ved at 
fortælle, at jeg arbejder i Tingbjerg. Hvor jeg havde svært ved at fornemme, i hvilken grad det med 
at være studerende19 var noget, der vakte genklang som en position, jeg agerede ud fra, så 
fornemmede jeg en hel anden genkendelighed i forhold til mit arbejde i Tingbjerg. Og jeg håber, at 
den, som tilsigtet, var med til at skabe en form for gensidighed.  
 
En central kategoriseringsmekanisme og positionering, som jeg først sent blev opmærksom på den 
gennemgribende betydning af, var imidlertid etnicitet og kultur. Jeg gik ind til specialet med den 
indgangsvinkel, at etnicitet og hjemlandstilknytning ikke skulle tillægges nogle bestemte 
betydninger, forventninger eller forklaringer i sig selv som udgangspunkt, men som Bundgaard og 
Gulløv erfarede jeg, at jeg, i langt højere grad end forventet, blev nødt til at forholde mig til kultur 
og etnicitet (Bundgaard og Gulløv 2008: 29). Jeg vil ikke sige, at jeg naivt forestillede mig, at 
etnicitet ikke spillede en rolle i et så mangfoldigt fællesskab, som Bydelsmor-fællesskabet. Dog 
havde jeg forventet, at kategorierne ”etnicitet” og ”kultur” ville spille en mindre rolle som 
betydningsforklarende kategorier i et fællesskab, hvor jeg i hvert fald havde forestillet mig, at 
mange var trætte af, at deres etnicitet eller kultur, i offentlige diskurser for eksempel, bruges som 
årsagsforklarende (jf. indledningen og eksempelvis ghetto-kriteriet). Nogle kategorier bliver i 
forskellige fællesskaber mere betydningsfulde og overdøver andre (Mørck 2007: 164), og jeg 
måtte erkende, at kultur og etnicitet på flere måder diskursivt overdøvede andre kategorier såsom 
at være kvinde, at være uddannet eller ikke-uddannet, at være arbejdsløs, i arbejde eller lignende.  
 
Et eksempel på en forhandling om kategori ses i dette interview med Aicha, som fortæller om, at 
hun fra uddannelsen har fået viden om, at man kan henvende sig til Familierådgivningen og 
forskellige andre telefon- og rådgivningsenheder:      
 
Aicha: Så jeg synes også, at det er lidt vigtigt at høre om det (...) det der med (...) voldelige 
over for børnene og også over for kvinder, hvor er det man kan henvende sig til (...) Fordi det 
er ikke altid, at man kan fortælle det sin familie eller til sine veninder, fordi det sådan er 
                                                          
19
  Studerende i den form jeg er det: På et universitet, og det at skrive speciale og indsamle empiri 
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vigtigere, sådan at vi gider ikke sige det til mange, så ikke der er mange, der skal vide... hvad 
foregår der i familien. I: Okay. Hvem de?  Aicha: (…)i vores kultur, det er ikke sådan, at vi går 
ud og fortæller til sin familie eller til sine venner (I 3.B: 2, mine markeringer)  
 
Jeg forstår i situationen umiddelbart ikke helt, hvem Aicha mener med "man" og med ”vi’et”, som 
ikke vil have at andre skal vide noget om for eksempel vold i familien. Aichas forklaring er kulturel, 
hvor min forklaring, på samme problematik, højest sandsynlig havde været social og i hvert fald 
ikke-essentialistisk. Vores kulturforståelser er forskellige, og samtidig skaber Aicha, og de andre 
kvinder, gennem hele interviewet (og ofte i undervisningssituationerne) et ”vi”, som i høj grad er 
kulturelt eller etnisk, og som jeg også blev overrasket over fyldte så meget i interviewene og 
undervisningen; ofte som forklaringsfaktorer og ofte som mere betydningsfuld end andre 
kategorier eller rammer. Dette fandt jeg mig til tider udfordret af. For eksempel når ”vi” blev 
modstillet ”de” – danskerne; en kategori, som jeg jo så måtte være en del af:  
 
Kamila: Jamen, fordi danskerne: Når de giver noget til deres børn, de vil have noget til 
gengæld, noget, et eller andet; men vi bare giver dem. Og vi beder ikke om, at få noget... til 
gengæld. Det er meget dårligt, synes jeg (I 1.A: 5, mine markeringer).  
 
Eller her, hvor ”danskerne" som kategori også skaber meget tydelige grænser italesat af Alaa: ”Der 
er mange, der har fortalt mig, at danskerne er meget racistiske” (Gr.Int.2: 3). Italesættelser 
omkring ”danskerne” og ”os” var således med til at få mig til at revurdere mit læringsfokus, som 
oprindeligt var tænkt uden etnicitet (og i den sammenhæng identitet) som tematik i analysen.  
 
Metodisk kan en implikation omkring min positionering, etnisk-dansk universitetsstuderende, set i 
ovenstående lys desuden være, at jeg i højere grad end ønsket blev betragtet som en del af en 
(undertrykkende, racistisk, jf. ovenfor) majoritet, eller omvendt som en del af en majoritet, der 
ved bedre om, og er ”kommet længere” i forhold til, for eksempel ligestilling, børneopdragelse og 
lignende (fx I 1.B: 5). Selvom jeg ikke har villet det har en sådan positionering sat mig i en ufrivillig 
magtposition, der kan betyde, at nogle måske har holdt igen med visse udtalelser, eller udeladt 
kritik, uenighed eller andet omkring ting, eller måder, der eksempelvis har været opfattet som 
”dansk”. Italesættelser af det, at være ”dansker” vender jeg tilbage til i analysen.      
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Ovenstående eksempler fra empirien kan også ses som et udtryk for en relationel situation, hvor 
der også forhandles om position, mening og identitet mellem interviewer og interviewperson 
(Järvinen 2005). Her spiller det altså ind, at jeg kan betragtes som repræsentant for majoriteten, 
hvorfor det kulturelle "vi" sikkert havde været positioneret og forklaret anderledes (eksempelvis 
mere indforstået), hvis jeg eksempelvis repræsenterede et minoritetsperspektiv. Min position som 
"dansker" blev flere gange gjort relevant under interviewene; eksempelvis her hvor Kamila 
udtalte: "Jeg ved, at du forstår ik' mig" (I 1.B: 5), i forbindelse med en fortælling om at være 
udenlandsk kvinde i Danmark. Min position kan dermed have været medvirkende til at forstærke 
minoritetspositionen og perspektivet, hvilket ikke desto mindre er en interessant analytisk pointe, 
som jeg vender tilbage til i analysen.    
 
 
Transskription og fremstilling af empiri  
Størstedelen af det empiriske materiale, der er optaget, er transskriberet. Imidlertid er der enkelte 
gruppesamtaler og interaktioner under observationerne, samt et enkelt interview, som ikke er 
blevet transskriberet. Jeg referer en enkelt gang til en sådant ikke-transskriberet lydoptagelse, 
hvilket jeg gør opmærksom på i en fodnote.    
 
Mine første nedskrivninger af dialoger under observationer, synes jeg, kom til at minde mere om 
”mit sprog” end om Bydelsmødrenes sprog. Det fik den betydning, at jeg fandt noget af det 
uautentisk. Jeg har derfor valgt at transskribere lydoptagelser både under observation og af 
interviews mere eller mindre uredigeret20, samt at citere dem som sådan, selvom ikke alle 
deltageres dansk var lige korrekt og til tider meget grammatisk "rodet". Det kan virke 
meningsforstyrrende, men gør det omvendt mere autentisk, mener jeg. Overvejelsen har gået på, 
hvorvidt jeg dermed "fordummer" Bydelsmødrene ved ikke at omskrive sproget til mere "korrekt", 
grammatisk dansk. Imidlertid fandt jeg herved, at jeg ville fratage Bydelsmødrene for meget af 
deres unikke måde at beskrive og fortælle på, hvis jeg omskrev til mere "korrekt" dansk, og derved 
                                                          
20
 Dog har jeg i den endelige fremstilling af citater generelt ikke medtaget [uklar tale], [støj] eller eksempelvis 
decideret grammatisk uforståelige passager, da jeg vurderer at det vil være for meningsforstyrrende.   
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vil miste betydningsfulde nuanceforskelle og noget af den autenticitet, som jeg mener 
fortællingerne har. Jeg beder derfor læserne om at have in mente, at udtalelserne skal læses med 
dette perspektiv i baghovedet. 
 
 
3.5 Etiske overvejelser  
I og med at samtlige Bydelsmødre måske ikke har kunnet placere, hvem jeg var, og hvad et 
speciale er21, kan det have den risiko, at alle ikke har været klar over, hvad deres deltagelse og 
udtalelser præcist vil blive brugt til. Da der samtidig har været megen snak om sladder og social 
kontrol i forhold til blot små afvigelser i flere etnisk minoritets miljøer eller boligområder (fx I 3B: 
2, I 1.B), har jeg frygtet, at nogle af kvindernes udtalelser ville kunne skabe problemer for dem, 
hvis de ikke har været tænkt udtalt med henblik på at kunne blive citeret og måske genkendt. 
Langt de fleste interview-udsagn og udtalelser under observationer er ukontroversielle (efter min 
vurdering med tanke på, hvem jeg interviewer), men det kunne for eksempel være udtalelser om 
kvindesyn, udtalelser om seksualitet/sex, skilsmisse og vold i hjemmet, som eksempelvis blev 
italesat i interviewene som noget meget privat (fx vold i hjemmet I 3.B: 2). Jeg har derfor, udover at 
gøre alle navnene i specialet fiktive, valgt at censurere passager, der vil kunne blotte 
interviewpersonens identitet, herunder også passager hvor føromtalte kontroversielle emner, eller 
lignende følsomme emner, er omtalt. Dette vises med [xxx]. Interviewene er desuden ikke 
offentligt tilgængelige.   
                                                          
21 Et forskningsmæssigt etisk centralt aspekt er informeret samtykke i forhold til at deltage som interviewperson eller 
som ”observeret”, herunder etisk forsvarlig behandling af interviewpersoner samt deltagere i observationsstudier 
(Kvale 1997: 115-123). Det har ikke været en udfordring at få samtykke, men i hvor høj grad samtykket har været godt 
nok informeret, eller måske snarere forstået, er noget, jeg har overvejet. Jeg har forklaret, hvad interviewet og 
observationerne handlede om og skulle bruges til, og jeg har lovet anonymitet. Alligevel har jeg fornemmet, at det 
ikke har været tydeligt for alle, hvad jeg helt præcist lavede: Nogle var helt med på præmissen om, at jeg var 
specialestuderende, mens jeg har fornemmet på andre spørgsmål, at de ikke helt har kunnet placere mig, samt hvad 
et speciale er  
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Kapitel 4  
Analytiske og teoretiske perspektiver 
 
Med problemformuleringen, og det skitserede metodiske design, ønsker jeg at undersøge, hvad 
der sker, når kvinderne bliver Bydelsmødre; hvad de lærer, og hvad de selv sætter fokus på, der 
forandrer sig for dem. Indledningsvist beskriver jeg, hvordan jeg overordnet set betragter læring, i 
denne kontekst, som sammenhængende med at blive til som person, herunder oplevelse af 
(kulturelt) tilhørsforhold samt at være inkluderet i eller udenfor betydningsfulde fællesskaber. For 
at gøre problemformuleringen, og de underordnede spørgsmål og problemstillinger, mere 
operationaliserbar(e), vil jeg med dette kapitel opstille nogle analytiske og teoretiske perspektiver 
i form af fire overordnede "greb", som jeg er gået til analysen med, og som bruges i besvarelsen af 
de i indledningen fremlagte problemstillinger. Læring og identitetsdannelse er brede begreber, 
som kan anskues fra mange perspektiver og vinkler, hvorfor jeg her præciserer, hvordan jeg 
anvender dem i analysen og forstår begreberne i denne kontekst. De fire overordnede 
perspektiver, som jeg i det følgende vil uddybe, er: Identitetsdannelse, Fællesskab og 
tilhørsforhold, Positionering samt Betydningsskabelse. Først introducerer jeg kort til, hvad jeg 
beskrev i indledningen som "læring som en social proces" (4.1), da dette er fundamentet, eller 
baggrunden, for de fire perspektiver og for selve forståelsen af problemformuleringen og tilgangen 
i besvarelsen af denne.  
 
 
4.1 Læring og interaktion  
At lære noget, og at blive til som person og danne en identitet, er et samspil af mange processer 
og kan dermed anskues ud fra mange forskellige perspektiver. En lærings- og 
identitetsdannelsesproces vil rumme elementer af indre, kognitive processer; der vil være 
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sproglige og kommunikative elementer, der har en betydning for vores læring, og det 'rum' 
læringen er situeret i, har en betydning for, hvad vi lærer. Med dette speciale vægter jeg læringens 
sociale, relationelle og interaktive karakter. Det gør jeg, eftersom jeg er særligt interesseret i 
(Bydelsmor-)fællesskabets betydning for læring og identitetsdannelse. Med et sådant perspektiv 
på (Bydelsmor-)fællesskabet vil jeg overordnet fokusere på tre dimensioner: 1.) Dels at se 
Bydelsmor-fællesskabet som ramme omkring interaktioner, der har betydning for læring og 
identitetsdannelse. Interaktioner definerer jeg både som noget verbalt og noget ikke-verbalt; altså 
både kommunikation og handling. 2.) Dernæst at se fællesskabet som ramme omkring 
positioneringer, der både internt i fællesskabet, og i en bredere kontekst, har en betydning for 
Bydelsmødrenes læring og identitetsdannelse. 3.) Sidst sætter jeg med et socialt, læringsteoretisk 
perspektiv fokus på læring som deltagelse i praksis forstået sådan at Bydelsmødrenes deltagelse i 
Projekt Bydelsmor generelt, herunder også, men ikke kun, i undervisningen, har en betydning for 
deres læring og identitetsdannelse. Vi lærer ved at deltage, handle og involvere os i praksis 
sammen med andre mennesker. Med Wenger kan vi se på denne proces; deltagelse, involvering 
og engagement i praksis, som selve den fundamentale proces, hvorved vi lærer, og bliver dem vi er 
(Wenger 2010).  
 
Med dette overordnede skitserede fokus på fællesskabets betydning for læring og 
identitetsdannelse vil jeg nu uddybe de fire sammenhængende, teoretisk-analytiske perspektiver.         
 
Identitetsdannelse 
Når jeg har valgt definitionen 'identitetsdannelse' frem for 'identitet', er det for at betone den 
processuelle betydning, samt at identitet forandres og bliver til konstant. Jeg lægger mig dermed 
op ad en anti-essentialistisk identitetsforståelse (Mørck 2007: 45). Det er altså centralt, at vi ikke 
har én, statisk identitet, men endda kan tale om mange forskellige identiteter. Med Wenger kan vi 
forstå dette som en "oplevelse af multipelt medlemskab" (Wenger 2010: 188). Dernæst ligger der i 
'dannelse' noget foranderligt, som hænger sammen med netop det at lære nyt. Læring og 
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identitetsdannelse er forbundne processer, og med Wenger og Mørck kan jeg se på 
identitetsdannelsens sociale karakter (Wenger 2010, Mørck 2007).  
 
Med Wenger undersøger jeg identitetsdannelse som noget, der netop finder sted i interaktion og 
relation med andre: Dels dannes identiteten gennem investering og identifikation i forskellige 
former for tilhørsforhold – jeg associerer mig selv og differentierer mig selv med andre og 
opbygger derved en identitet (Wenger 2010: 216-217). Dernæst handler identitetsdannelsen om 
min evne til at forhandle og kontrollere mening, der har betydning i den kontekst eller i det 
tilhørsforhold, jeg er en del af. Identifikation og negotiabilitet er således identitetsdannelsens 
dobbelte proces (ibid.). Derudover har identifikation også en både "participativ" og en "reifikativ 
bevægelse” og er således i høj grad et socialt fænomen (ibid.: 220-221). Vi identificerer os med 
andre (participativ proces), og vi identificerer os som nogen/ noget (reifikativ proces). Vi danner 
dermed associations- og differentieringsrelationer med hinanden. Disse relationer vil jeg 
undersøge i Bydelsmor-fællesskabet.  
 
At associere, identificere og differentiere sig med og fra andre handler alt sammen om at forstå 
"hvem jeg er", og om at konstruere eller skabe "hvem jeg er" og ikke mindst, "hvem jeg ikke er". 
Identitetsdannelse kan vi dermed forstå som noget, der foregår som et led i en 
grænsedragningsproces, hvor vi trækker grænser mellem, hvem vi er, og hvem vi ikke er. Dette 
foregår ofte ved at skabe dikotomier (Gilliam 2009: 37), som også ses i Bydelsmor-fællesskabet. 
Dette er endnu et eksempel på identitetsdannelsens sociale karakter, da grænsedragningen, og 
dikotomierne, ofte skabes som et fællesskab: "Vi" (og dermed "jeg") er sådan, modsat "de andre" 
som er på en anden måde. Med Gilliam kan vi se denne proces som et udtryk for at tilskrive andre, 
og dermed også os selv, egenskaber eller karaktertræk eksempelvis (ibid.), og med Wenger kan vi 
anskue dette som en dissociationsproces; en form for (forhandlet) billede af noget, vi ikke er 
(Wenger 2010: 223). Et forestillet fællesskab22, som vi ikke ser os selv som deltagere af, men som 
                                                          
22
 Benedict Anderson introducerer begrebet "forestillede fællesskaber" for første gang i 1983 i bogen af samme titel; 
Imagined communities om nationer og samfund. Han beskriver disse som forestillede eftersom medlemmerne aldrig 
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netop må være forestillet og forhandlet og skabt som en definerende modsætning til "mig selv" 
eller "os".   
 
Disse processer foregår som nævnt i konstante interaktioner og igennem forhandlinger af 
identitet. Når et fællesskab formes, og i vedligeholdelsen eller tilpasningen af fællesskabet, 
forhandles der om dels den fælles identitet, men også om de individuelle identiteter, deres 
betydning og deres position (ibid.: 174). Identitetsdannelse foregår således relationelt i 
fællesskabet og kan dermed ikke udelukkende betragtes som en henholdsvis individuel eller social 
proces, hvorfor jeg også har valgt at betragte Bydelsmødrenes identitetsdannelse som noget, der 
også foregår i fællesskabet med andre Bydelsmødre.   
 
Med Mørck kan vi desuden blive opmærksom på identiteter som noget mere generelt; identiteter 
som historiske, situerede fænomener. Dette i den betydning, at de konstant udfordres, forsvares 
og rekontekstualiseres og således kan ses som et udtryk for, og en del af, bagvedliggende, større 
historiske kampe (Mørck 2007: 162-163). Dermed kan vi eksempelvis se på, hvordan de 
kommende Bydelsmødres identitetsdannelse også kan ses som en del af en samfundsmæssig, 
historisk og diskursiv (magt)kamp. De omkringliggende strukturer, og ikke kun interaktioner og 
relationer i det/de (lokale) fællesskab(er), spiller med andre ord ind, når identiteten dannes (ibid.: 
271).  
  
Fællesskab og tilhørsforhold 
Fællesskabet er et centralt genstandsfelt i forståelsen af identitetsdannelse og læring. Når vi 
konstruerer en identitet, gør vi det i relation til et givent fællesskab (Wenger 2010: 14). Wenger 
hjælper os til at fokusere på læring som deltagelse i praksis, vel at mærke; deltagelse i sociale 
fællesskabers praksisser (ibid.). Jeg vil se på deltagelse i Bydelsmor-fællesskabet, særligt i forhold 
til at skabe tilhørsforhold og samhørighed. 
                                                                                                                                                                                                
vil kende eller møde de fleste af de andre medlemmer. Fællesskabet består trods dette, i en opfattelse af et dybt 
kammeratskab og et billede, en tanke, hos hver enkelt om dette; et forestillet fællesskab (Anderson 2001: 43-50)    
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Jeg har været inde på grænsedragningsprocesser som et led i identitetsdannelse. Denne proces 
kan vi se i alle former for social organisering eller gruppering, i følge social-antropologen Frederik 
Barth (1994). Jeg inddrager dette antropologiske perspektiv under fællesskab, da det kan bruges til 
at forstå nogle af de processer, der sker, når vi samles i grupper; processer som er med til at skabe 
stærke følelser af at høre til samt følelse af homogenitet, som vedligeholder fællesskabet. Barth 
tager, som antropolog, udgangspunkt i etnicitet, men understreger, at processerne foregår i alle 
former for sociale fællesskaber (Barth 1994: 174). Som medlem af en given gruppe (eksempelvis 
gruppen af Bydelsmødre) "tilskrives" vi en række egenskaber, samtidig med at vi "selvskriver" os 
selv og gruppen egenskaber, betydning, personlighedstræk etc. I processen omkring at blive en del 
af et fællesskab, og fortsat være en del af det (etnisk eller et hvilken som helst anden form), 
handler vi ud fra disse til- og selvskrivelser:  ”Bare i den grad personer føler sig som medlemmer, 
vil de selv handle ud fra det og derved gjøre etnisitet til en atferdsmessig realitet” (Barth 1994: 
175, min markering). Beskrivelsen "gøre etnicitet" understreger etnicitet som noget socialt 
forhandlet og skabt, hvorfor grænsemarkører og identitets- og gruppemærkater i princippet er 
arbitrære (ibid.: 175).  
 
Dette perspektiv kan jeg, når jeg forbinder det med Helle Bundgaard og Eva Gulløv, bruge til bedre 
at forstå Bydelsmor-fællesskabets betydning for identitetsdannelse og følelse af tilhørsforhold 
samt de nævnte, hyppige kulturelle italesættelser (jf. kapitel 3). Med Bundgaard og Gulløv kan vi 
analysere dette som kulturelle processer i den betydning, at mennesker tilskriver (kulturel) mening 
under bestemte sociale betingelser (Bundgaard og Gulløv 2008: 29-30). I en sådan optik er 
etnicitet- og kulturmarkører og kulturelle tilskrivninger helt almindelige i dannelsen af et 
fællesskab og i den forstand i dannelsen af en (gruppe)identitet. Vi gør etnicitet for således at 
skabe mening med de grupperinger, vi nu engang "hører til" og de dertilhørende identiteter. I 
denne proces sker der imidlertid det, at vi fokuserer på fællestrækkene i en grad sådan, at vi 
"glemmer" eller tilsidesætter forskellene. Vi homogeniserer og essentialiserer, påpeger Barth, og 
skaber derved "en fiksjon som får konsekvenser, ved at de forholder sig til den og handler ut fra 
den” (Barth 1994: 176). Barth kalder dette "problematisk", men jeg vil i første omgang betegne 
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det som en uundgåelig del af den sociale proces, skabelsen af et fællesskab er. Fællesskaber er 
med andre ord "fiktioner" (eller netop forestillede) i den forstand, at de er konstruerede og kun 
giver mening, når vi handler ud fra dem. Hvorvidt det også kan blive problematisk, vil jeg vende 
tilbage til i analysen, hvor jeg vil undersøge, hvad der beskrives at være betydningsfuldt og dermed 
bliver formativt for handlinger i forhold til dette. Her er det vigtigt at understrege, at de etniske og 
kulturelle træk, vi tillægges og selvskriver, er relative, og at hvorvidt de bliver relevante for praksis 
i høj grad handler om omgivelserne og omstændighederne (Bundgaard og Gulløv 2008: 39, Barth 
1994: 174). Derved kan dette ses som en bemærkning om, at vi skal være forsigtige med, at 
tilskrive kultur en forklaringsværdi på en bestemt adfærd eksempelvis. Dette eftersom kultur ofte 
overdriver sammenhænge, og eftersom vi er påvirkede af forskellige traditioner, tilhørsforhold 
etc., der får forskellig gennemslagskraft afhængigt af, hvilken kontekst vi er i (Bundgaard og Gulløv 
2008 og Barth i Bundgaard og Gulløv 2008: 29-30). For eksempel kan en bestemt adfærd ofte 
forstås og tillægges en betydning ud fra tanker og forestillinger om både køn, kultur, religion, alder 
etc. Med Gilliam kan vi anskue sådanne kulturelle forklaringer og tilskrivelser i fællesskaber, som 
'positionerede erfaringer' eller identiteter baseret omkring fælles, sociale praksisser og dermed 
fælles, sociale erfaringer (Gilliam 2009: 38). Dette kan, forklarer Gilliam, skabe en oplevelse af 
'kulturel lighed' blandt folk, som igen kan være selvforstærkende i forhold til "at gøre" etnicitet 
eller kultur. I forhold til Bydelsmor-fællesskabet er jeg netop interesseret i at se, hvordan etnicitet 
og kultur "gøres", samt hvilken betydning det får for Bydelsmødrene.    
 
Når jeg forener Wengers læringsforståelse; læring, herunder identitetsdannelse, som deltagelse i 
sociale fællesskabers praksisser, med ovenstående særligt antropologiske tilgang til kultur og 
etnicitet, får jeg et perspektiv på fællesskab og tilhørsforhold, der sætter fokus på, hvordan vi, når 
vi deltager i sociale fællesskabers praksisser, er med til at skabe kulturelle, etniske og lignende 
kategorier og betydninger ved "at gøre dem" og handle efter dem i praksis. Dette både ved at 
selvskrive os egenskaber, som også foregår i interaktioner i fællesskaber, samt ved at blive 
tilskrevet egenskaber udefra. Resultatet bliver en oplevelse af kulturelt fællesskab, eller oplevelse 
af samhørighed på anden vis, som ikke desto mindre er blevet til gennem deltagelse i praksis og i 
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fællesskabet. Jeg vil med dette sammensatte perspektiv se på, hvordan det finder sted i 
Bydelsmor-fællesskabet, og hvordan det italesættes af den enkelte Bydelsmor.        
 
I analysen får jeg brug for endnu et perspektiv i relation til fællesskab og identitetsdannelse. Jeg 
nævnte tidligere, at identitet skal forstås som oplevelse af multipelt medlemsskab, eller multiple 
identiteter (Wenger 2010: 188). Vi har altså oplevelsen af at være på forskellige måder og være en 
del af forskellige sammenhænge og fællesskaber. Ofte er dette ikke entydigt; de forskellige 
identiteter kan både forekomme uproblematiske eller modsætningsfyldte og ambivalente. I 
forhold til fællesskaber og tilhørsforhold i denne sammenhæng kan jeg, med Mørck, definere 
endnu et begreb; 'Grænsefællesskab'.  Mørck definerer grænsefællesskab som:  
 
 [E]t praksisfællesskab, der overlapper to eller flere praksisfællesskaber og dermed skaber 
 nye forbindelser og samarbejdsmuligheder mellem de involverede praksisfællesskaber 
 (Mørck 2007: 16).  
 
I et grænsefællesskab kan der således foregå en kollektiv forhandling af de multiple identiteter, og 
de forskellige forventninger og krav, medlemmerne møder i forskellige, overlappende 
fællesskaber (ibid.: 17). Begrebet beskriver dermed oplevelsen af det mutipelt medlemskab på et 
mere kollektivt niveau. Jeg inddrager begrebet 'grænsefællesskaber', eftersom dette begreb 
senere i analysen bliver centralt i forhold til at forstå, hvad der sker i Bydelsmødrenes (fælles) 
læringsproces, og hvordan de opfatter sig selv.   
 
Positionering 
Jeg har beskrevet, hvordan der i fællesskabet foregår selvskrivnings- og tilskrivningsprocesser. På 
samme måde sker der i en positioneringsproces interne positioneringer i gruppen, lige såvel som 
gruppen positioneres udefra. Disse processer indvirker på vores identitetsdannelse og på, hvad vi 
lærer. Positionering er altid gensidig, da den skabes i interaktion. På samme måde som med 
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identitet foregår det ofte som langvarige forhandlinger. Jeg lægger mig op ad Lave og Mørck, når 
jeg definerer positionering som, hvordan andre forstår og forholder sig til mig, og hvordan jeg 
forstår mig selv, og agerer overfor andre, som "et socialt placeret subjekt” (Lave i Mørck 2007: 
163). At forstå sig selv som et socialt placeret subjekt, at positionere sig selv og blive positioneret, 
kan for eksempel foregå i en minoritets- majoritetsrelation eller i en kategoriseringsproces. 
Sådanne processer er aldrig magt-frie, og med Gilliam kan vi se, hvordan vi gennem førnævnte 
dikotomier i forbindelse med identitetsdannelse skaber værdiladede modsætninger (Gilliam 2009: 
31-32). På samme måde sker der en forhandling om magt eller en cementering af magt, når vi 
positionerer andre eller indgår i at blive positioneret.   
 
I indledningen brugte jeg begreberne 'udsat' og 'marginalisering'. Begge begreber kan ses som 
udtryk for, og del af, magtfulde positionerings- og kategoriseringsprocesser. At være kategoriseret 
som "udsat boligområde" betyder eksempelvis flere økonomiske ressourcer og samtidig stempling 
af området, herunder beboerne, som "udsatte". Som en del af at producere et speciale bidrager 
jeg ligeledes uundgåeligt til vedligeholdelsen af sociale kategorier i min brug af selvsamme. I et 
forsøg på at undgå at positionere ureflekteret, og derved "stemple" nogen som "udsatte", bruger 
jeg derfor i resten af specialet så vidt muligt begrebet "marginaliseret" eller "marginal position" 
med den betydning, at man kan tale om marginalisering i forhold til fællesskaber, områder, eller 
retninger, den omtalte person selv gerne så det relevant at bevæge sig i, eller være en del af 
(Mørck 2007: 60). Supplerende kan vi, også med Mørck, definere marginalisering som "en meget 
begrænset indflydelse på væsentlige vilkår i sit eget liv” (ibid.: 27) - denne tilføjelse åbner 
imidlertid op overfor en ikke udelukkende subjektiv kategorisering: Kan man udelukkende selv 
altid vurdere, hvad væsentlige vilkår i et liv er? Et eksempel på indflydelse på væsentlige vilkår i 
eget liv kunne være at have mulighed for at forsørge sig selv, hvilket vi skal se eksempler på i 
analysen. Jeg mener ikke, at jeg med denne definition kan undgå at bidrage til 
kategoriseringsprocesser, men jeg lægger op til forsigtighed omkring ukritisk reproduktion af 
eksternt skabte kategorier.     
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Betydningsskabelse  
Gennem de fællesskaber vi indgår i, de tilhørsforhold, der har betydning for os, og de 
positioneringer, der skabes i relation hertil, skaber vi betydning i vores liv, vores relationer og 
vores hverdag. Når vi interagerer, taler sammen og tillægger ting mening, bidrager vi ligeledes til 
betydningsskabende processer. Denne tilgang til betydningsskabelse indikerer en diskursiv, social 
konstruktionistisk tilgang, som jeg også, med min metodiske tilgang (jf. kapitel 3), har lagt op til. 
Jeg vil derfor starte med her at definere min følgende brug af ordet diskurs: En diskurs er en form 
for social praksis, der er formativ for den sociale verden (Jørgensen og Philips 2011: 30). En 
diskursiv tilgang indbefatter dermed at opfatte, og se på, talt sprog, samt at betragte dette som en 
del af sociale, betydningsskabende processer. Jeg anser en diskurs for eksempelvis dominerende 
italesættelser, der implicerer et bestemt verdenssyn, et bestemt perspektiv eller en bestemt 
tilgang. Herunder måder at tale om dette på, der dermed bliver formativ for praksis, interaktioner 
og handlinger.  
 
I dette speciale har jeg desuden fokus på Bydelsmor-fællesskabet som ramme omkring 
betydningsskabende processer. Til dette formål vil jeg bruge Wengers forståelse og definition af 
praksisfællesskaber til bedre at forstå, hvordan fællesskaber skaber mening.  Wenger beskriver tre 
forhold, som gør, at et fællesskab bliver til det, han betegner som 'praksisfællesskab'. Jeg vil her 
betegne dem som tre forhold, som indgår i vigtige, betydningsskabende processer i fællesskabet, 
og dermed for den enkelte, da de danner en kollektiv forståelse og skaber en ramme om 
fællesskabets og den enkeltes handlinger (Wenger 2010). Derved skaber de mening og bidrager 
yderligere til, hvordan vi fortolker mening uden for fællesskabet. De tre forhold er: Gensidigt 
engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire (ibid.).  
 
Gensidigt engagement, det første element, der ifølge Wenger bidrager til skabelsen og 
vedligeholdelsen af praksisfællesskaber, handler blandt andet om et interpersonelt engagement: 
Gensidige relationer, der både kan være positive og energifyldte, men også konfliktfyldte og 
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modsatrettede. Praksisfællesskabets gensidige engagement handler i forlængelse heraf både om 
homogenitet og heterogenitet (ibid.: 92-95). For Bydelsmødrenes vedkommende italesættes 
begge dele. Homogeniteten er ofte implicit som et ”vi” (et ”vi”, der ofte er defineret som ikke-
dansk og som noget kulturelt, hvilket vi skal se nærmere på senere). Det heterogene italesættes af 
flere blandt andet som forskellige kulturelle baggrunde (eks. M1: 6), forskellige nationaliteter (eks. 
I 2.B) og forskellige erfaringer arbejds- og uddannelsesmæssigt (eks. Gr.Int.2: 7).  
 
Det andet forhold er en fælles virksomhed, som blandt andet er det erklærede mål, det man gør 
sammen, som for Bydelsmødrene overordnet handler om at guide, støtte og hjælpe andre 
kvinder. Derudover handler den fælles virksomhed både om noget større, noget lokalt og om 
noget forhandlet. Det vil sige, at Bydelsmødrenes virksomhed er et led i et større fællesskab af 
Bydelsmødre landet over, men også et led i integrationsarbejde og integrationsarbejde historisk 
set. Men virksomheden er også altid lokalt funderet, fortolket og tilpasset, hvilket foregår gennem 
kontinuerlige forhandlinger. Det ses for eksempel i den såkaldte ”kuffert-øvelse”, hvor 
Bydelsmødrene ofte efter et endt undervisningsmodul samler deres viden, råd og erfaringer 
nedskrevet på et stykke papir til sig selv og hinanden med udgangspunkt i aftenens oplæg og 
tema. For eksempel hvordan man snakker med mødre til teenagere om rusmidler (M 4). Alt 
nedskrives i konkrete, eksplicitte retningslinjer og råd. Det vil sige, at den ”oppefra udstukne” 
virksomhed forhandles og tilpasses til lokal praksis og gøres lokalt meningsfuld.  
 
Det tredje forhold, i relation til dannelse og vedligeholde af praksisfællesskabet, er det fælles 
repertoire. Fællesskabets repertoire omhandler værktøjer, rutiner, måder at gøre ting på, 
symboler og begreber (Wenger 2010). For Bydelsmødrenes vedkommende er det fælles repertoire 
både deres fælles metoder, som er overtaget fra Bydelsmødrenes Landsorganisation (og 
forhandlet og tilpasset lokalt): Brobygning, samtale og netværksskabelse, men også specifikke 
begreber, historier og diskurser er en del af deres fælles repertoire; eksempelvis ”danskerne” (eks. 
M4: 5, I 1.B: 9) som jeg kommer nærmere ind på i analysen.  
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Gennem praksisfællesskabet, og via praksisfællesskabets tre forhold, skabes en oplevelse af 
verden, og engagement i verden, som meningsfuld (Wenger 2010: 65), hvorfor jeg her har kædet 
dette sammen med, hvordan vi skaber betydning gennem interaktioner og forhandlinger i 
fællesskabet. Forhandlingerne er langvarige og dynamiske, men udtrykker samtidig noget 
kontinuerligt, noget gradvist og har karakter af udveksling (ibid.: 67-68). 
 
Jeg vil desuden, i dette afsnit, kort definere begreberne "handlekompetence" og "mulighedsrum". 
Når jeg medtager disse begreber under 'betydningsskabelse', så handler det om min diskursive 
tilgang: Med min tilgang, og med min metode, kan og vil jeg ikke "måle", om Bydelsmødrene øger 
deres viden og ændrer deres handlekompetencer i forhold til eksempelvis børneopdragelse. Men 
jeg kan, og vil, undersøge deres italesættelser omkring forandringer og med dette sige noget om, 
hvad de selv fortæller om forandringer, tillægger disse betydning og handler der ud fra, til hvilket 
jeg kan bruge begreberne "handlekompetencer" og "mulighedsrum". I forhold til handle-
kompetencer er min tilgang således at se på, hvorvidt man selv opfatter, italesætter og vurderer, 
om man har nye forudsætninger for at handle anderledes (Mørck 2007: 42) På samme måde 
definerer jeg mulighedsrum som, hvorvidt Bydelsmødrene opfatter eller vurderer, om de kan 
deltage i nye fællesskaber eller kontekster, som de gerne ser sig selv værende en del af (ibid.: 46-
47).  
 
Med dette perspektiv undersøger jeg dermed italesættelser af sociale kategorier, tilhørsforhold, 
positioneringsmekanismer samt minoritets- og majoritetsrelationer som et led i diskursive, 
magtfulde, sociale og betydningsskabende processer, der indvirker på Bydelsmødrenes læring og 
identitetsdannelse.   
 
Delkonklusion  
Ovenstående teoretiske og analytiske udgangspunkt for analysen forener den læringsteoretiske 
tilgang, med fokus på særligt praksisfællesskaberne og læring gennem deltagelse, med en mere 
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antropologisk, postmoderne, og  mere praksisnær analytisk tilgang. De teoretiske bidrag arbejder, 
for de flestes vedkommende, med vidt forskellige kontekster og vidt forskellige genstandsfelter. 
Wengers ærinde er en omfattende teori om læring i praksisfællesskaber, som på nuanceret vis kan 
bruges til at undersøge læringens mange sociale aspekter. Barth sætter på et teoretisk plan 
dagsordnen for en postmoderne kultur- og etnicitetsforståelse, mens Mørck, Gilliam, Bundgaard 
og Gulløv dels er langt mere praksisnære i deres studier, og dels kan læses som 
samfundskommentarer i deres analyse af strukturelle forhold, der på forskellig vis får og har en 
betydning i forskellige individer og gruppers dagligdag23, hvorfor de bidrager til analysen med et 
vigtigt fokus på magtfulde minoritets- og majoritetsdynamikker i en dansk, institutionel kontekst.  
Teoretikerne er dermed, med deres forskellige formål og genstandsfelter, ikke oplagt kompatible, 
men kan supplere hinanden netop med de forskellige tilgange. Dette på en måde der kan skabe et 
interessant fokus på individets læring og identitetsdannelse som uløseligt og tæt sammen-
hængende med de betydningsskabende processer, der foregår i fællesskabet (et fokus som også 
afspejles i min metodiske tilgang, hvor jeg for eksempel interviewer grupper og individer). 
Processer hvor tilhørsforhold, kultur, positioneringer og kategoriseringer skabes og "gøres" blandt 
andet gennem italesættelser. Til sammen kan de dermed sætte fokus på, hvordan Bydelsmødrene, 
når de deltager i sociale fællesskabers praksisser, er med til at skabe betydning for fællesskabet og 
ikke mindst for dem selv. Herunder den måde de opfatter og positionerer sig selv på: Hvem de er 
som person, og hvem de er forskellige fra. Dette sammenhængende med hvad de tilskriver sig 
selv, deres fællesskaber og andre. Med ovenstående perspektiver kan jeg således undersøge, 
hvordan tilhørsforhold og oplevelser af samhørighed skabes i Bydelsmor-fællesskabet, og hvad det 
betyder for den enkelte. For eksempel som et kulturelt fællesskab, som er blevet til gennem 
deltagelse i praksis og læring og identitetsdannelse i fællesskabet. Denne tilgang betyder 
imidlertid, at Wengers begreber især, tages ud af den kontekst, de er skrevet i, når jeg for 
eksempel bruger hans definition af praksisfællesskaber til at definere betydningsskabelse og ikke, 
som efter Wengers hensigt, til direkte at se på læring i praksis. Med ovenstående sammenfatning 
af perspektiverne mener jeg imidlertid at have vist, hvordan denne tilgang er yderst brugbar til 
                                                          
23
 Gilliam (2009) undersøger minoritetsbørns identitetskonstruktioner i en dansk folkeskole; Bundgaard og Gulløv 
(2008) ser på minoritetsbørns fællesskaber i to danske daginstitutioner, mens Mørck (2007) arbejder med 
marginaliserede minoritetsunge i Danmark   
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netop det formål, jeg med dette speciales kontekst og problemformulering bruger det til. 
Perspektiverne danner rammen om, og uddybes løbende, i følgende analyse.        
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Kapitel 5  
Analyse: At blive til som Bydelsmor 
  
Bydelsmødrene er forskellige kvinder på rigtig mange punkter, og derfor er de forandringer, som 
uddannelsen har medført, også varierende både i forhold til indhold og grad. Følgende analyse er 
et udtryk for de forandringer, som jeg oplevede en vis form for mønster i, eller forandringer som 
er fremtrædende, og som jeg derfor ønsker at vise og analysere.  
 
Analysen er delt i tre afsnit24: Afsnit 5.1 "At hjælpe andre" omhandler dominerende diskurser i 
Bydelsmor-fællesskabet, der har formative betydninger for fællesskabet og for den enkelte 
Bydelsmor. Afsnittet ser på denne betydning i forhold til at blive Bydelsmor, og læring som 
identitetsdannelse. Afsnit 5.2 og 5.3 fokuserer på Bydelsmor-fællesskabet som to typer af 
grænsefællesskaber: Ét (5.2 "Før var jeg ligesom dem": Bevægelse mod en ny position) hvor 
læringen handler om overskridende læring og ændring af opfattelse af hvilke fællesskaber, man er 
en del af. Samt ændret opfattelse af sig selv, ens sociale position og ens handlekompetencer. Det 
andet type grænsefællesskab (5.3 Balance: I et ”frit land med regler”), ser på læring som 
harmoniseringsarbejde af forskellige identiteter og tilhørsforhold, og i et kritisk perspektiv; læring 
forbundet med at "rette ind" og at blive "rigtig". Her kommer jeg også ind på den 
samfundsmæssige kontekst og dennes betydning for læringen.  
 
Analysens tre dele skal ikke læses som besvarelse af separate spørgsmål, eller besvarelse af 
forskellige dele af problemformuleringen, men som supplerende perspektiver på 
problemformuleringen, der på forskellige måder belyser elementerne af problemstillingen.  
 
                                                          
24
 Udsagnene i titlerne i anførselstegn er citater fra empirien, som jeg finder sigende for afsnittets tema 
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5.1 ”At hjælpe andre” 
"At hjælpe andre", samt at være "stærk", "aktiv" og lignende, beskrives af flere Bydelsmødre såvel 
som undervisere som særligt karakteristisk for Bydelsmødrene; hvordan de er, og hvad de laver. 
Dette afsnit ser på disse, og lignende fortællinger, og undersøger betydninger af disse fortællinger 
og diskurser i forhold til det, at blive Bydelsmor, særligt i forhold til hvem Bydelsmødrene 
identificerer sig med, og hvad de dermed opfatter sig selv som værende en del af.  
  
”At hjælpe andre” som dominerende diskurs 
Formålet med Projekt Bydelsmor er, at Bydelsmødrene skal guide, støtte og hjælpe andre kvinder; 
de skal brobygge, samtale og skabe netværk (jf. kapitel 2). Særligt det at "hjælpe andre" blev 
allerede i de tre første interviews (som blev foretaget inden uddannelsen startede) italesat og 
cementeret, som noget der var særligt centralt for Bydelsmødrene. ”At hjælpe andre” blev  
italesat ofte, og på en måde sådan, at jeg her vil kalde det en af de mest dominerende diskurser i 
Bydelsmor-fællesskabet.  
 
”At hjælpe andre” blev forklaret som en motivation for at blive Bydelsmor af samtlige tre 
interviewede, kommende Bydelsmødre (I 1.A, I 2.A, I 3A). Bydelsmødre blev defineret under disse 
tre interviews af interviewpersonerne, som nogle der hjælper andre og finder løsninger til familier, 
hvilket interviewpersonerne kunne genkende fra dem selv og talte om, som noget de gerne ville. 
For eksempel i interviewet med Kamila: ”Ja, jeg kan godt lide at hjælpe folk, det kan jeg godt lide 
(…) og jeg har tid til, så (I 1.A: 1). Den samme tendens gjorde sig gældende til første 
undervisningsgang, modul 1, hvor det ”at hjælpe andre” hyppigt blev italesat af såvel undervisere 
som flere deltagere. Under et gruppeinterview uddyber Yasmin, at det er vigtigt for hende at 
hjælpe andre, samt hvilken betydning det har for hende:   
 
Yasmin: Der var en kvinde, der gerne ville have hjælp til bolig. Så da jeg kom til Danmark... 
det var ligesådan for mig. Men [uklar tale] bare foreslå dem... (...) Ja, hvad de skal gøre. Det 
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har jeg ikke fået. I: Du har ikke... da du kom til Danmark, var der ikke nogen, der gav dig 
forslag? Yasmin: Nej. I: Men nu kan du give andre forslag? Yasmin: Give andre forslag, ja. Og 
jeg synes, det er rigtig godt. Det er godt, fordi jeg hjælper andre. Jeg er meget glad. At 
hjælpe andre, det betyder, at... de har en glad mor. Jeg gør forskel (Gr.Int.2: 10) 
 
Det at hjælpe andre er altså i denne fortælling dels at kunne give forslag/ få hjælp, som Yasmin 
ikke selv fik, da hun havde brug for det, og dels at blive glad for at gøre en forskel. I andre 
eksempler italesættes ”at hjælpe” som definerende for Bydelsmødrenes praksis – deres fælles 
virksomhed og engagement; for eksempel at Bydelsmødrene hjælper, fordi der er "behov for det" 
(eks. I 2A, Gr.Int. 5). Vi skal se nærmere på, hvordan vi kan forstå betydningen bedre.  
 
”At hjælpe andre”: Betydningsskabelse i fællesskabet   
Det betydningsfulde fællesskab er ikke noget der bare ”er”, som de kommende Bydelsmødre blot 
træder ind i, men noget som skabes blandt andet gennem forhandlinger. Forhandlingerne er, som 
beskrevet tidligere, langvarige og dynamiske, men udtrykker samtidig noget kontinuerligt, noget 
gradvist og har karakter af udveksling (Wenger 2010: 67-68). Et eksempel fra en par-øvelse (hvor 
parret giver hinanden feed back på en øve-samtale med en kvinde, de har hjulpet) kan vise 
hvordan ”at hjælpe” italesættes og forhandles som noget centralt i den fælles virksomhed og det 
gensidige engagement:    
 
Yasmin: Jeg har fortalt om [uddannelse], ja. (…) Rahma: Ja, jeg synes, det er en god ide. Fordi 
du har startet uddannelse, og hun vil gerne også få en uddannelse. Yasmin: Ja. Rahma: Du 
har forklaret og fortæller... hvordan man skal gøre. For eksempel.. Yasmin: Ja (...) Og hvilken.. 
prøve. Rahma: Jeg synes, det er godt. Hjælpe andre kvinder og... Yasmin: Ja. Rahma: Meget 
godt [begge griner] (M14: 7) 
 
Samtidig med at parret løser opgaven forhandles, eller konstitueres, "præmissen" (den fælles 
virksomhed og det fælles engagement) også ganske kort: Det er godt, at vi sammen hjælper andre 
kvinder. Eller: Formålet (vores fælles virksomhed) er, at vi hjælper andre kvinder; det er det vi er 
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sammen om og har til fælles (det fælles engagement). Samtalen kan ses som et eksempel på, at 
den fælles virksomhed og mening skabes konstant som et led i en betydningsskabende proces for 
fællesskabet og den enkelte og er med til at forstå vigtigheden af "at hjælpe andre" foregår i et 
fællesskab, med en fælles virksomhed, og ikke som en individuel, "tilfældig" handling.  
 
Når Yasmin, og de andre, således gør det at hjælpe andre til noget, de gør sammen, og på en 
bestemt måde, så oplever de at være en del af at indgå i, og skabe en, betydningsfuld kontekst og 
et betydningsfuldt tilhørsforhold. Gennem fællesskabet, det fælles engagement og den fælles 
virksomhed ("at hjælpe andre") skabes en oplevelse af engagement i verden som meningsfuld 
(Wenger 2010: 65). Dernæst påpeger Kamila, at det at hjælpe andre også var noget hun gjorde før, 
men at det er anderledes nu efter uddannelsen:  
 
 [J]eg kan altid.. bruge min energi, for at hjælpe de andre. Det har jeg også.. før jeg blev 
 Bydelsmor. Men nu.. blir' jeg... med... (...) viden, hedder det: Med noget viden (I1B: 3).  
 
Læring er ikke et individuelt foretagende, men er blandt andet knyttet sammen med fællesskabets 
adgang til forskellige væsentlige sammenhænge (Mørck 2007: 42). Jeg tolker Kamilas begreb om 
viden bredt, forstået sådan, at hun nu ved, hvor hun kan gå hen med forskellige problematikker 
(adgang til forskellige væsentlige sammenhænge jf. Mørck), og at hun, via Bydelsmor-
fællesskabet, er en del af en væsentlig sammenhæng af anerkendt og legitim viden (jf. Mørck 
citatet). Før kunne hun bare hjælpe med ”at snakke”, som hun udtrykker det (I1B: 3). Nu kan hun 
snakke og handle med legitim og anerkendt kompetence, da hun er en del af et større, 
betydningsfuldt kompetencesystem. Den viden, hun referer til, kan også være et udtryk for et 
magthierarki, men det vil jeg først vende tilbage til senere i analysen.   
 
Fællesskabet som kilde til identifikation og identitetsdannelse 
Vi ser altså, at Bydelsmor-fællesskabet er en kilde til at opleve Bydelsmødrenes engagement i 
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verden, det at hjælpe andre, som betydningsskabende. Men udover at skabe mening kan 
diskursen også ses som en del af en identitetsdannelsesproces, der foregår relationelt i 
fællesskabet.  
 
Vender vi tilbage til uddraget fra par-øvelsen, ser vi, at Rahma danner en associationsrelation med 
Yasmin: Rahma kan hjælpe andre, og Rahma og Yasmin hører sammen til i et fællesskab, der kan 
hjælpe andre. Både Rahma og Yasmin identificerer sig selv og hinanden som nogle (reifikation), 
der er i stand til at hjælpe andre, der ikke har sprog, kompetencer eller ressourcer til eksempelvis 
at skaffe en bolig, som vi ser i eksemplet her:  
 
Rahma: Engang en kvinde, hun ringe til mig og sige: ”Kan du komme og blive tolk”, fordi hun 
siger: ”Jeg har en kvinde. Og...” (…) Hun taler nogen... ligesom bolig. Men de snakker med 
hinanden, de ik' forstår hinanden. [Jeg] forklarer hende.... [Jeg] blir' glad, jeg hjælper.. andre 
kvinder. Hvis jeg kom til Danmark for eksempel, jeg har ik' nogen sprog. Andre hjælper mig. 
Yasmin: Og så blir' jeg glad, ja. (M14: 7)  
 
Rahma kan hjælpe som sproglig formidler, og Yasmin kan hjælpe, fordi hun er i gang med en 
uddannelse. Denne gensidige reifikation og konstitution er i høj grad med til at understøtte og 
skabe en identitet for Rahma og Yasmin (Wenger 2010: 222). Jeg vender om lidt tilbage til, hvad 
der ligger i den identitet, der dannes i disse situationer, og hvorfor den kan tænkes at være central 
for Bydelsmødrene.  
 
Eksemplerne viser desuden, hvordan Yasmin, Rahma og de andre Bydelsmødre får etableret et 
tilhørsforhold, som også bidrager til en følelse af identitet (ibid.: 210). Tilhørsforholdet handler 
dels om det gensidige engagement og den fælles virksomhed – i Bydelsmor-fællesskabets tilfælde i 
det at hjælpe andre kvinder, som ofte fremhæves. Og dels kan vi se det som tilhørsforhold 
sammenhængende med dét at blive en del af en væsentlig sammenhæng, som Mørck beskrev det 
(jf. tidligere citat), eller som Wenger beskriver det her med begrebet 'indordning':  
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 Gennem indordning bliver vi en del af noget stort, fordi vi gør det, der skal til for at spille 
 vores rolle. Det, indordningen bringer ind i billedet, er en større horisont af handling, af 
 koordinerede virksomheder i stort målestok (Wenger 2010: 206).  
 
De kommende Bydelsmødre ”spiller rollen” (ibid.) som kvinder, der hjælper andre kvinder, og den 
større horisont italesættes for eksempel på modul 1, hvor et power point og underviseren 
fortæller om Bydelsmødrenes mission og ”Den store drøm”, som Bydelsmødrene indgår i: At alle 
kvinder i Danmark får den hjælp, støtte og viden, de har brug for (M1: 1). På samme power point 
vises og fortælles om de 350 Bydelsmødre, der er rundt omkring i Danmark. Fortællingen 
forhandles desuden lokalt af Bydelsmødrene og gøres dermed til Bydelsmødrenes ”egen”, lokale 
fortælling: ”Vi [Bydelsmødrene] kæmper for en ting: For vores børn, vores samfund og for 
hinanden” (M13: 8). De kommende Bydelsmødre hører således til i et større system og under en 
større, bredere diskurs, der rækker udover, men også ind i, deres specifikke, lokale 
praksisfællesskab. Når Yasmin eller Rahma taler om at hjælpe andre, og identificerer sig som 
nogen, der hjælper andre, taler de sig således ind i at høre til ”Den store drøm”; den ”store 
diskurs” om at bidrage til, at alle kvinder i Danmark får hjælp, støtte og viden og de identificerer 
sig med, og reificerer sig som nogle, der er i en position til at kunne hjælpe andre. Dette kræver 
også differentiering, som vi blandt andet ser i første eksempel med Yasmin, som understreger, at 
det var sådan for hende, at hun havde brug for hjælp, da hun kom til Danmark – underforstået; nu 
har jeg ikke i samme grad brug for hjælp mere, men kan hjælpe dem, der har. Det ser jeg nærmere 
på i afsnit 5.2.    
 
”Stærke kvinder” som endnu en dominerende diskurs 
Den dominerende diskurs, ”at hjælpe andre”, understøttes af endnu en gennemgående diskurs: 
Fortællingen om "den stærke kvinde". Flere af de kommende Bydelsmødre omtaler sig selv, og 
særligt hinanden, som ”stærke kvinder” eller lignende formuleringer og beskrivelser. Også 
underviserne bruger tillægsord, der indikerer ressourcer eller styrke; for eksempel "små politikere 
i bydelen", som politiker og gæsteunderviser Yildiz Akdogans rosende beskriver Bydelsmødrene 
(Gr.Int.1: 2), at der er "brug for Bydelsmødre", som én af underviserne udtaler (eks. M1: 2), og at 
Bydelsmødrene er "specielle", som en anden underviser siger i en positiv vending og betydning 
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(M1: 5). I en tale til Bydelsmødrene under sidste undervisningsgang fortæller underviseren til 
Bydelsmødrene, at de "har mod" og en "tro på sig selv" til at gøre "en stor forskel" i deres bydele 
(M1525). Under første modul siger Bydelsmor Mona:  
 
 Så mange stærke kvinder, det er imponerende. Jeg er imponeret over, at så mange har taget 
 fra mand og børn på en lørdag for at komme her. Jeg troede kun at det var mig og nogle 
 stykker! (M1: 6).  
 
Kamila udtaler ligeledes i et gruppeinterview, at hun gennem uddannelsen er blevet stærk 
(Gr.Int.2: 4). På et spørgsmål, omhandlende det at hjælpe andre, svarer Kamila også, at 
Bydelsmødrene er stærke kvinder: ”Jamen.. vi har tænkt alle sammen, at vi skal hjælpe de andre. 
Vi er rigtig meget stærke og så...” (I 1.B: 7). Spurgt ind til Bydelsmor-gruppen uddyber Kamila:      
 
Jeg ved ik', hvad skal jeg sige, men de er stærke... kvinder, synes jeg. Hvis man forlader huset 
og... børn. Og kommer på en meget dårlig tidspunkt kl. fem til klokken halv ni, var det vel? 
Jeg synes, de alle for vores... for... de kommer alligevel. Der er nogen, der har små børn. 
Ligesom [siger navn]. Og en med gravid, og hun er efter to uger hun har forladt sin baby og 
kommet til... det var det spændende for dem, så.. det var det noget for dem. Det har de gjort 
noget godt, synes jeg (I 1.B: 14) 
 
Når Bydelsmødrene, som her i eksemplerne med Kamila og Mona, omtaler de andre på holdet 
som stærke kvinder, eller med lignende beskrivelser, så kan vi se det som en del af en participativ 
identifikationsproces med en dobbelt betydning: Der etableres et ”vi”, som både konstituerer de 
andre som stærke, men samtidig også ”mig selv”, som stærk, da ”jeg” (som et led i ”vi” eller ”os”) 
jo identificerer mig med de andre stærke kvinder. Jeg er en del af, og hører til, gruppen af stærke 
                                                          
25
 Talen er optaget på diktafon, men ikke transskriberet 
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kvinder, der kan hjælpe andre kvinder, der ikke er ligeså stærke som mig og os. I første citat med 
Kamila bliver ”det stærke vi” meget tydeligt: "Vi skal hjælpe de andre", "Vi er rigtig meget stærke".  
For Kamila har det stor betydning at være en del af et fællesskab, der er karakteriseret som 
”stærkt”, og dermed kunne identificere sig selv med andre stærke og som en stærk kvinde, der kan 
hjælpe andre. Det har stor betydning, da hun beskriver, hvordan hun tidligere i sit liv havde store 
problemer og var ”svag” (I 1A: 8). I samme interview, som altså er inden uddannelsen, beskriver 
hun, at hun nu er blevet stærk (I 1A: 9). Bydelsmor-uddannelsen er således ikke det alene, der har 
gjort, at Kamila føler sig stærk, men uddannelsen, og det at være en del af et fællesskab af stærke 
kvinder, hvor man ”gør noget”, ”ændrer noget” og "hjælper andre" (I 1.b: 7 og 10), er med til at 
understøtte Kamila og de andre Bydelsmødres udvikling i relation til den retning, som de er på vej 
i, og italesætter gerne at ville fortsætte i: At blive stærke kvinder. Fællesskabet udgør således et 
mulighedsrum; et "rum" af muligheder (og begrænsninger - det vender jeg tilbage til), der stiller 
sig for den enkelte i en given situation (Mørck 2007: 46-47, kapitel 3). Dette "rum" af muligheder 
(Bydelsmor-projektet) udnytter flere af Bydelsmødrene til at støtte op om en identitet som blandt 
andet ”stærk” kvinde, der kan ”hjælpe andre”. Én mulig tolkning er desuden at sætte denne lidt 
mere individuelle og "lokale" forklaring i relation til, hvad jeg indledningsvist kort skitserede 
omkring dét, at bo i et boligområde kategoriseret som "udsat". Her kan det at kategorisere sig selv 
og blive kategoriseret som én der ikke længere i samme grad har brug for hjælp, men selv kan 
hjælpe andre, tolkes som et brud med en ikke-ønsket samfundsmæssig stigmatisering. Dette ser 
jeg nærmere på i næste afsnit og går desuden mere i dybden med den samfundsmæssige kontekst 
i 5.3 og i kapitel 6.  
 
Delkonklusion 
"At hjælpe andre" og diskurserne om "stærke kvinder" har et vigtigt betydningsskabende element 
i Bydelsmor-fællesskabet og for den enkelte Bydelsmor. Den enkelte Bydelsmor identificerer sig 
med de andre Bydelsmødre i gruppen og betragter dem som stærke samt som nogle, der på 
forskellige måder kan hjælpe andre. Derved bliver hun en del af et større kompetencesystem og 
horisont af handling, "Den store drøm", om at hjælpe alle kvinder. Dette tilhørsforhold rækker 
udover, men også ind i Bydelsmødrenes specifikke, lokale fællesskab og identitet. Derved skabes 
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en fælles, såvel som en individuel identitet som "en stærk kvinde", der er i stand til "at hjælpe 
andre" og derved har en vigtig betydning for andre. Dette skal ses i relation til et tidligere "jeg":  
Når diskursen om at hjælpe, samt at være stærk bliver så dominerende, så har det ikke alene med 
den styrke, der ligger i en sådan diskurs, og dens identitetsdannende og betydningsskabende 
funktion den har, at gøre. Diskursen skal også ses i relation til overskridende læring; at bevæge sig 
mod en ny position væk fra en tidligere position, som kort har været berørt ovenfor, og som næste 
afsnit vil gå mere i dybden med. Og diskursen kan desuden ses som en del af en bestemt 
strukturel, samfundsmæssig diskurs, hvilket vi skal se nærmere på i afsnit 5.3 samt i kapitel 6.    
 
 
5.2 "Før var jeg ligesom dem": Bevægelse mod en ny position 
'Overskridende læring', som ovenstående diskurser og fortællinger indikerer, implicerer en 
bevægelse fra ét sted til et nyt sted. Om at opfatte sig på én måde før og på en ny måde nu. Dette 
afsnit ser på denne bevægelse; fra hvad og til hvad, samt hvordan bevægelsen skabes på 
forskellige måder blandt andet i fællesskabet af Bydelsmødrene. Herunder ikke kun hvilken 
betydning Bydelsmor-fællesskabet, men også samfundet omkring Bydelsmor-fællesskabet, har for 
den overskridende læring og den ny position og (Bydelsmor-)identitet, der skabes i denne proces.   
 
At blive en god mor   
Mange af dem, der startede på uddannelsen, var motiveret dels af selve Bydelsmor-arbejdet, men 
i høj grad også af at lære noget, som de kunne bruge derhjemme i forhold til børnene og særligt 
teenagerne, som mange fortalte var en stor udfordring for dem. Udfordringen med teenagerne 
især blev bragt på banen i alle tre interviews inden uddannelsen: Fatima fortalte, at hun følte, at 
sønnen ikke hørte efter, hvad hun sagde, at hun ikke vidste, hvordan hun skulle snakke med ham, 
og at hun til tider var bekymret over, at han gik sammen med "dårlige kammerater", der måske 
drak alkohol og røg hash (I 2-A: 3-4). Ligeledes beskrev Kamila en næste uudholdelig situation med 
hendes teenage-søn i hjemmet, som ikke hørte efter, og gjorde hvad der passede ham (I 2.A).  
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Sådanne problematikker blev ofte vendt og diskuteret under uddannelsen. Undervejs i 
uddannelsen, og i interviewene efter uddannelsen, fortalte flere om små forandringer i hjemmet i 
forhold til netop disse problematikker. Mange beskrev det overordnet som en forbedret kontakt 
til børnene og teenagerne især. Kamila fortalte eksempelvis, at hendes søn var blevet mere rolig (I 
1.B: 8). Maysam (som var en af dem, for hvem forandringen derhjemme var markant) beskrev det 
sådan:    
 
Maysam: Jeg har fået meget respekt, siden jeg har startet [fra mine børn]. Selvom jeg altid 
har prøvet at være en god mor, men mine børn de kan mærke på mig: Jeg lytter mest til 
dem, og jeg stiller dybe spørgsmål til dem, og jeg tør godt og... I: Har du lært det på 
uddannelsen? (…) Maysam: Ja, det kan mine børn mærke, fordi jeg lytter mere på dem, og 
jeg snakker mere åbent med dem. Det gør de også... så... jeg har altid været der for dem, jeg 
har altid prøvet at snakke med dem, men ikke ligesom på en pædagogisk måde, ligesom jeg 
gør nu. Ligesom jeg har lært nu (…) Jeg prøver, hvordan jeg har lært her, så prøver jeg også 
derhjemme (...) Så selvfølgelig, vi har alle sammen kontakt med vores børn, men hvordan 
man skal bruge det der kontakt. (Gr.Int. 1: 3) 
 
Beskrivelsen af "at lytte" mere til, og have bedre dialog med, børnene blev beskrevet af flere som 
det, der gjorde forskellen. Her er det Aicha, der fortæller:   
 
 Der er også mange ting, som jeg har også prøvet med børnene, så jeg har også rigtig tættere 
 på mine drenge, når vi var op og diskutere. Så venter jeg en halv time, til de falder til ro. Han 
 var meget sådan en aggressiv dreng [Aichas søn]. Han var meget oppe sådan råber og 
 skriger, og så når han falder til ro, så kan han godt snakke, men ellers så kan man ikke, slet 
 ikke komme i  kontakt med ham, overhovedet. Så venter jeg indtil, at han er faldet til ro, og 
 så går jeg ind og siger; "hvorfor har du gjort det sådan", og så begynder han at fortælle. (I 
 3.B: 3) 
 
Det var ikke alle, der oplevede store forandringer i hjemmet. Mona, som er uddannet pædagog, 
havde eksempelvis ikke samme oplevelse (Gr.Int.1: 3-4), men for mange blev denne forandring 
imidlertid italesat som én af de største forandringer Bydelsmor-uddannelsen havde ført med sig: 
At de var blevet bedre mødre, bedre til at lytte til børnene og skabe kontakt med særligt 
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teenagerne. Mange opfatter, og vurderer efter uddannelsen, at de har bedre forudsætninger som 
mor (mor til teenagerne især), og dermed kan skabe et bedre familieliv for børnene og for dem 
selv. Jeg vender om lidt tilbage til denne forandring.  
 
At blive en ressourcestærk kvinde   
Mange af Bydelsmødrene italesætter sig selv, positionerer hinanden og positioneres af 
underviserne som ressourcestærke, aktive kvinder, der allerede inden deltagelse i Bydelsmor-
uddannelsen og Bydelsmor-fællesskabet på forskellig vis er en del af deres samfund. Vi så det med 
kategorien ”stærke kvinder” og diskursen "at hjælpe andre", og vi ser det materialiseret i interview 
med Aicha, som omtaler sig selv som ”aktiv” (I 3.A: 9). Vi ser det i interviewet med Fatima, som 
fortæller om at være frivillig i den lokale Kvindeklub (I 2.A: 11), og vi ser det i undervisningen, for 
eksempel modul 12, omhandlende demokrati, hvor syv af de kommende Bydelsmødre 
tilkendegiver, at de er med i en bestyrelse af en eller anden art (M 12: 4). Flere er desuden i 
arbejde, under uddannelse og/eller laver frivilligt arbejde ved siden af deres hovedbeskæftigelse 
(jf. kapitel 2).  
 
Vi ser imidlertid samtidig, at der gives udtryk for at ”knokle med store problemer” (Gr.Int.1: 7), at 
have svært ved at opdrage særligt teenagebørnene (jf. ovenfor), at ”mangle sprog” (Gr.Int.1: 7), at 
omkring en fjerdedel er arbejdsløse (jf. kapitel 2), og at der i forhold til netop beskæftigelse gives 
udtryk for frustration ved for eksempel kun at kunne få ”snyde-job” (job i løntilskud) (Gr.Int.2: 3), 
ulønnede praktikker (I 3.B: 9), og at have svært ved at få det job, man gerne vil have, eller et job i 
det hele taget (I 2.A, I 3.B, I 1.B, Gr.Int. M14). Kamila beskrev eksempelvis også, da jeg snakkede 
med hende under første interview, at hun ikke har mange venner, familie eller folk hun kender, 
som besøger hende (I 1.A: 4-5). Vi kan således betragte mange af de kommende Bydelsmødre som 
både ”stærke” og ”aktive” (jf. ovenfor) og samtidig som værende i en helt eller delvis marginal 
position i forhold til områder, eller retninger, de gerne selv så relevante at bevæge sig i (Mørck 
2007: 60).  
 
Mange af Bydelsmødrene kan vi dermed opfatte som i et grænsefællesskab, hvor de til dels 
identificerer sig med gruppen af ”stærke kvinder” og til dels, for manges vedkommende, kan nikke 
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genkendende til mange af de problematikker som dem, de skal hjælpe står overfor: Problemer 
med børneopdragelse, isolation, arbejdsløshed, marginalisering. Kamila italesætter det eksplicit 
her:  
 
 [H]vis du ser mig for fem, fire-fem år siden, jeg var ik' ligesom mig, jeg var ligesom dem: 
 Isolerede, og.. så græder hele tiden og så... Jeg kender ik' samfundet... og jeg tør ik' og 
 spørge kommunen og.... (I 1.B: 13).  
 
Yasmin italesatte det ligeledes i citatet i forrige afsnit, hvor hun forklarede, at hun manglede 
"forslag", hjælp, da hun kom til Danmark. Det, at man kan identificere sig med i mere eller mindre 
grad, at have været eller være marginaliseret, isoleret eller have brug for hjælp, kan være med til 
at forklare, hvorfor diskurserne ”at hjælpe” samt ”stærke kvinder” netop bliver så stærke og 
magtfulde: For mange af Bydelsmødrene er det at blive Bydelsmor tæt forbundet med at 
identificere sig som, eller at blive til: En god (eller bedre) mor; en stærk kvinde samt en stærk 
kvinde, der kan hjælpe andre, der ikke er lige så stærke. Og som tidligere var ”ligesom mig”. 
Deltagelse i Bydelsmor-fællesskabet skaber et mulighedsrum, hvor overskridelse af marginalise-
ring kan være med til at redefinere, eller styrke, den jeg er på vej til at blive, eller den jeg gerne vil 
være. Eller redefinere den jeg helst ikke vil være længere; marginaliseret, svag, isoleret eller en 
mor, der ønsker hjælp til bedre at forstå sine børn.  
 
I denne karakteristik af Bydelsmødrene som grænsefællesskab ligger der således noget bevægeligt 
for manges vedkommende: Et ønske om en bevægelse, eller en begyndende/fortsat bevægelse, 
fra at ”knokle med problemer”; have udfordringer med børneopdragelse; fra kun at kunne få 
”snyde-jobs”; fra at have ”svært ved sproget”; fra at være ”isoleret” og ”græde”, til at blive 
”stærk” eller ”stærkere”; til at blive ”aktiv”, eller mere ”aktiv” og til at forstå sig selv som én, der 
før havde brug for hjælp, til nu at være én, der nu kan give andre hjælp. Bevægelsen, og det 
identitetsskabende i processen, styrkes af, at Bydelsmødrene for manges vedkommende kan 
identificere sig med dem, de hjælper, men som de enten ikke er længere, eller er på vej ”væk fra” 
at være og dermed begynder at differentiere sig fra. Jeg vil undersøge nogle af de mekanismer, 
der er med til at skabe den forandrede selvopfattelse særligt i kraft af positioneringsmekanismer 
og dermed ændret opfattelse af sig selv som socialt placeret subjekt (jf. kapitel 4).  
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Fællesskabets betydning for den overskridende læring 
Med Mørck kan ovenstående fortællinger ses som et udtryk for, hvordan det at udgøre en 
ressource og få tildelt et ansvar har en afgørende betydning for overskridende læring og for at 
begynde ikke at opfatte sig selv som marginaliseret: I kraft af at få tildelt et ansvar, og dermed en 
tillid til og en tro på, at man kan leve op til ansvaret, forstærkes en gensidig opfattelse omkring 
det, at se sig selv som en ressource  (Mørck 2007: 64) frem for som én, der eksempelvis har brug 
for hjælp. Gilliam forklarer også dette (i en skolesammenhæng) med at forventninger om at klare 
sig godt kan have selvopfyldende karakter (Gilliam 2009: 126). Læring, i forbindelse med 
overskridelse af marginalisering, foregår ved at personer tager del i nye fællesskaber og 
handlesammenhænge, hvor de gradvist ændrer deltagelse. Dette forbundet med at de, og andre, 
forstår deres deltagelse på nye måder (Mørck 2007: 51) og for eksempel møder dem med positive 
forventninger (Mørck, Jensen og Elholm 2010: 7, Gilliam 2009: 126). Denne ændrede deltagelse i 
nye fællesskaber og handlesammenhænge kan dermed, som beskrevet i kapitel 4, ses som en 
ændring i hvordan eksempelvis Aicha, Yasmin og de andre Bydelsmødre forstår sig selv, og forstås 
af andre, som socialt placerede subjekter.    
 
Jeg vil vise et eksempel på, at underviserne er med til at bidrage til denne proces ved under 
gruppearbejde kontinuerligt at støtte Bydelsmødrene i, at deres erfaringer er brugbare. Vi 
kommer ind i en samtale under et gruppearbejde, hvor gruppen skal skrive ned, hvor man som 
Bydelsmor kunne møde op og gøre opmærksom på Bydelsmødrene som et tilbud i sin bydel. 
Samtalen er mellem underviseren og Fatiha, en Bydelsmor. Fatiha har indtil nu ikke deltaget så 
meget i dette gruppearbejde og taler meget tøvende og lavt, hvilket jeg har tolket som usikkerhed. 
Hun er desuden meget forsigtig med at skrive noget ned. Underviseren forsøger at inddrage hende 
i gruppearbejdet og følgende samtale udspiller sig efter et stykke tid:     
 
 Fatiha: Man kan godt også... gå til [siger navnet på noget - måske et sprogcenter] til aktivitet  
 hvor de [kvinder] går? Underviser: Ja. Fatiha: CBSI. Underviser: Ja. Fatiha: Ja. Underviser: For 
 eksempel. Fatiha: For eksempel... Underviser: Skriv det endelig ned. Fatiha: Fordi.. nogle 
 gange de hygger fredag. Underviser: Ja. Fatiha: Kvinder sidder og drikker kaffe og kage. 
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 Underviser: Ja. Fatiha: Klokken 8.30 til klokken 11. Underviser: Ja, så det ku' være et sted og 
 dukke op. Og fortælle. Rigtig god ide (M13: 6). 
 
Ofte sker det under gruppearbejde og øvelser, at Bydelsmødrene (eksempelvis som Fatiha i 
ovenstående citat) er tøvende, og at underviserne bekræfter med et "ja", "oplagt", "super", "rigtig 
god ide" eller lignende (eks. M13: 6, M6: 4, M14: 13). Vi kan se dette som et led i en langsomt 
ændret opfattelse af "mig selv" og min position, hvor dels fællesskabet og særligt underviserne 
som autoriteter, bidrager til en oplevelse af, at mine erfaringer gøres til kompetencer: Jeg 
genkendes, og anerkendes, som kompetent deltager i praksis (Wenger 2010: 161, 178). Mona 
beskriver eksempelvis en oplevelse af at blive taget meget alvorligt og for eksempel at 
underviserne "kommer helt hen til os" (Gr.Int.1: 6). 
 
I det, at blive mødt med forventninger og italesættelser fra underviserne, og fra andre 
Bydelsmødre, om at være ”stærk”, om at kunne bidrage med brugbare, gode idéer og at få tildelt 
et ansvar omkring at hjælpe andre, kan der altså ligge en vigtig kilde til begyndende ændret 
selvforståelse for Kamila, Fatiha og de andre kommende Bydelsmødre. Dette især for de 
Bydelsmødre, der kæmper med at få mulighed for at udgøre en ressource via et job, eller på 
anden vis befinder sig i en marginal, samfundsmæssig position og gerne vil deltage i, eller være en 
del af, samfundet. Bydelsmor-fællesskabet bliver et nyt mulighedsrum: En ”adgangs-billet”, eller et 
skridt i retningen mod adgang og mod ændret selvforståelse og position: Her forventes der noget 
positivt af mig, og jeg opfattes som én, der er stærk og ikke marginaliseret, udsat eller svag. Jeg 
skal hjælpe andre; ikke omvendt. Kategorien ”stærk kvinde” skabes socialt og interaktivt i 
fællesskabet, som ensbetydende med det, at være en del af det særlige Bydelsmor-fællesskab, og 
kategorien ”stærk kvinde” begynder for manges vedkommende at blive levet og italesat som 
engageret identitet (Wenger 2010: 189). Denne proces foregår særligt internt i fællesskabet, hvor 
de andre Bydelsmødrene og ikke mindst underviserne har en central betydning. Imidlertid foregår 
disse kategoriserings- og positioneringsmekanismer i mindst ligeså høj grad i mødet med verden 
"udenfor" fællesskabet.     
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Kategoriserings- og positioneringsmekanismer udenfor fællesskabet  
Når Rahma for eksempel i samtalen med Yasmin ovenfor fortæller om, hvordan hun kan hjælpe, 
når hun af en kvinde (måske fra kommunen eller boligforeningen) bliver ringet op angående én, 
der har brug for hjælp; så anerkendes Rahma som en ressource af kvinden, der ringer hende op, 
som altså ikke er en del af det interne Bydelsmor-fællesskab. Rahma bliver dermed anerkendt; 
positioneret udefra, som en legitim, ikke tilfældig hjælp, i kraft af hun er ”noget” og kan bidrage 
med noget – hun er Bydelsmor. Rahmas sociale placering i verden opnår legitimitet, magt og 
anerkendelse i kraft af hendes tilhørsforhold til det anerkendte Bydelsmor-fællesskab. 
 
Et andet eksempel på en positioneringsmekanisme, der sker udenfor fællesskab, ser vi i Aichas 
fortælling om hendes besøg på jobcentret, hvor hun her referer en samtale mellem hende og en 
jobkonsulent, hvor de blandt andet snakker om, at Aicha er blevet Bydelsmor, samt at hun ikke er 
så tilfreds med sine børns skole: 
 
 Aicha: Og så har jeg fortalt om Bydelsmødre, og om han [jobkonsulenten] kendte det, så 
 sagde han; "Ja, det kender jeg Bydelsmødrene kursus, og vi kender også, hvordan 
 uddannelsen er, og vi får også nogle gange hjælp fra dem [Bydelsmødrene]" (...) Så sagde 
 han: "Det tror jeg, du er en god mor, og når du har også fået den der uddannelse, det er også 
 noget man lærer om familie og børn, og det er rigtig godt, at man gør sådan nogle ting" (...) 
 Det synes jeg var godt...  at han sagde det, og han vidste det godt, at jeg var... så bliver man 
 også altså... så bliver man sådan lidt stolt af sig selv, og man ved noget og... nu har man 
 også... som man siger, man har også taget en uddannelse. Og så sagde han også, at "du skal 
 skrive dit CV, så det hjælper meget, når du kommer ud og søger job" (I 3.B: 15-16)  
 
Jobkonsulentens genkendelse af Bydelsmødrene, og den legitimitet og status han tillægger 
positionen, ved at fortælle at de på jobcentret får hjælp fra Bydelsmødre, har en vigtig betydning 
for Aicha, som beskriver, at hun blev "stolt" (ibid.: 16). Endvidere sker der det interessante, at 
jobkonsulenten nærmest sidestiller det, at være Bydelsmor, med også at være en god mor for sine 
egne børn. Denne kategoriseringsproces kan man forestille sig er med til at styrke Aichas 
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opfattelse og egen vurdering af at være "en god mor". Jeg vil senere se på en anden mulig tolkning 
af netop denne samtale, men her vil jeg pointere at konsulentens italesættelse, og ikke mindst 
som autoritet - hans legitimering af uddannelsens betydning, kan tolkes som en medvirkende 
faktor til at styrke Aichas konstruktion af "en stærk kvinde" og "en god mor".    
 
Netop det anerkendende, der ligger i at have fået en uddannelse, italesættes også i andre 
fortællinger, her i det følgende citat med Kamila. Kamila udtrykker noget her, som jeg har hørt 
italesat af flere, men Kamilas fortælling rummer også noget unikt i og med, at det, at få en 
uddannelse, var særligt vigtigt for Kamila, hvor det for andre, som har en uddannelse og for 
eksempel fast arbejde, kan tænkes at have været knap så vigtigt. For Kamila, og flere, var selve 
uddannelsen til at blive Bydelsmor, og diplomet, imidlertid centralt. Kamila var meget eksplicit 
omkring det og fortæller her: 
 
 Man lærer noget og får diplom. Og efter det her diplom, man får rigtig meget godt, synes jeg. 
 Ja [griner]. Det har jeg noget nyt, som de andre.. det har de ik'. Jeg vidste ik', om det hedder 
 diplom [griner] Men nu.. ved jeg, at det hedder diplom, ja. Det var nyt for mig. Og det var 
 godt for mig, faktisk. De har valgt mig og nogle af de andre, ikke alle. Og vi skal møde med 
 borgmester, og vi skal.. få en dejlig blomster og... klappe (1.B: 6)  
 
I denne fortælling viser Kamila, hvordan hendes uddannelse og position som Bydelsmor reificeres i 
kraft af diplomet, og igen ses betydningen af den ændrede position og betydningen af det, at det 
markeres (af en autoritet samt af folk udenfor fællesskabet) at Bydelsmødrene er særlige og 
rummer ressourcer. Der ligger en vigtig anerkendelse i, beskriver Kamila, at være udvalgt og blive 
tildelt en ansvarsfuld position. Den samme sociale anerkendelse, og betydningen af tildeling af 
ansvar og tiltro til ressourcer, ser vi i Kamilas fortælling om at være blevet valgt ind i bestyrelsen i 
den lokale Bydelsmor-forening, som også havde en stor betydning for Kamila (men ikke 
nødvendigvis ville have det for alle - nogle var eksempelvis allerede medlem af bestyrelser):  
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 De ved, at jeg er meget aktiv, derfor de har valgt mig. Og.. vi har blevet enige om, at vi skal 
 lave noget. Og vi skal, vi tænker på at lave noget kursus for kvinderne og så... (I 1.B: 6).  
 
Implicit i Kamilas fortælling ligger en opfattelse af, at hun besidder de handlekompetencer, det 
kræves for at være med i bestyrelsen, men ikke mindst at de andre vurderer, at Kamila besidder 
de rette evner og kompetencer. Med Mørck kan vi se på, hvordan denne selvopfattelse og 
identitetsdannelse skabes socialt:   
 
 Læring knyttet til handleevne alene er således langt fra alene et individuelt 
 foretagende, men tæt forbundet med de sociale praksisfællesskabers anerkendelse, 
 fællesskabets adgang til forskellige væsentlige sammenhænge og praksisfælles-
 skabets indflydelse på væsentlige samfundsmæssige betingelser, herunder dets primære 
 virksomhed (Mørck 2007: 42) 
 
Denne anerkendelse, som Mørck beskriver, får Kamila netop ved at blive valgt ind i bestyrelsen. 
Derudover får hun adgang til og indflydelse på Bydelsmødrenes virksomhed i lokalsamfundet. Det 
interessante er ydermere, at Kamila, som tidligere beskrev sig som ikke havende mange venner og 
familie, nu også fortæller, at hun, via bestyrelsen og de lokale Bydelsmødre, har fået et 
tilhørsforhold til et betydningsfuldt fællesskab:   
 
 Vi går sammen altid i fitness og så.. (...) Sidste gang, der tager vi, går på tur, lang tur - tre, fire 
 kilometer. Gående. Og snakke om hvad skal vi gøre i fremtid og så alt muligt (...) Vi blir' rigtig 
 mange gode venner (I 1.B: 12) 
 
At være en del af projektet har altså yderligere medført, at Kamila nu ikke længere i samme grad 
opfatter sig som én, der ikke har venner. Hendes vurdering af sit mulighedsrum er dermed 
væsentligt ændret. Ovenstående bidrager på forskellig vis til overskridelse af marginalisering, samt 
skabelse af en identitet som én, der er (ressource)stærk, er i stand til at kunne hjælpe andre og har 
en vigtig betydning og legitimitet i kraft af tilhørsforholdet til det anerkendte fællesskab.     
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”Vi bliver bange og trak os ud af kommunen”: Når bevægelsen ikke er ligefrem   
Beskrivelsen ”bevægelse” står i kontrast til grænsefællesskabet som balancesøgende på forskellig 
vis, som vi skal se i næste afsnit. Men ”bevægelse” kan være misvisende i og med, at bevægelsen 
ikke er lineær og ikke starter ved uddannelsens begyndelse og slutter ved officielt at være 
Bydelsmor. Overskridende læring er derudover typisk forbundet med konflikt og ikke kun 
fremadskridende, men modsatrettede bevægelser (Mørck 2007: 13).  
 
Et eksempel på en ambivalent, konfliktfyldt bevægelse mod overskridelse af marginalisering, skal 
vi se i Kamilas fortælling om hendes forhold til kommunen. Kamila fortæller her om, hvordan hun 
størstedelen af den tid, hun har været i Danmark, har været bange for kommunen:  
 
Før... meget bekymret over mine børn, da de var små. Fordi.. Jeg troede, at kommunen 
kommer og tar' på én gang, børnene. Det var det... jeg var bange for at sige til kommunen, 
hvis mine børn har noget dårlig i skole eller... jeg blander aldrig kommunen med. Jeg laver: 
"Mine børn har det godt." Jeg skal ikke blande kommunen (I 1.B: 2).  
 
Kommunen, og det danske system, debatteres ofte i undervisningen, og Kamila giver både udtryk 
for at have snakket med kommunen og få hjælp med problemer med for eksempel hendes søn 
(M4: 2); og ligeledes giver hun udtryk for kritiske holdninger vedrørende forholdet mellem system 
og borger, særligt forholdet mellem skole og hjem:    
  
Jeg synes det danske system er dårligt, det blander sig i vores liv. Hvis vi siger til vores 
drenge, de ikke skal gå ud: Drengen græder for eksempel i skolen, læreren siger ”hvorfor”, 
og der kommer klager (M12: 5)  
 
Samme problematik, konflikten eller splittelsen, som hun som forælder har oplevet at befinde sig i 
mellem skole og hjem, ser vi debatteret her mellem Kamila og Alaa:    
 
Alaa: Ja, ja men nogle gange de, børnene, også truer forældrene; bliver meget bange for 
det... ”jeg ringer til”...[griner] I: Jeg ringer til hvem? Kamila: Til kommunen. Kamila: Ja, eller 
de der... børnehjem... I: Så børnene truer med det? Alaa: Ja! Kamila: Det gør de. Nogle 
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gange. Alaa: De gør det I: Har I selv oplevet det eller kender I nogen, der har oplevet det? 
Alaa: Ja, ja, ja. Altid sker. Ja, ja gør det. Men hvis man er stærk og ved mange ting, og 
hvordan de børn skulle behandles eller sådan så...  I: Så tager man det roligt? Alaa: Ja, men 
hvis man ikke ved... Kamila: Man bliver bange. (...) Alaa: Ja, ja, men jeg kender loven (…) 
Kamila: De [forældrene] ved loven, og ved, hvor der er grænser... til dem, og hvor er 
børnenes grænser og sådan noget. Hvis man ved ikke, så er det... (Gr.Int.2: 4-5) 
 
Både Kamila og Alaa giver udtryk for nu at ”kende loven”, kende ”grænsen”, at ”vide ting” og 
dermed at være mere rolig nu i forhold til tidligere, hvor de oplevede at blive bange. Imidlertid 
beskriver de stadig en ikke særlig tillidsfuld relation til de offentlige myndigheder, her skolen, hvor 
de godt nok har lært ”loven” og ”grænsen” at kende, men hvor skolen som udgangspunkt opfattes 
som noget, man skal gardere og forsvare sig imod ved at være stærk og kende loven og grænsen.  
 
Som tidligere beskrevet kan Bydelsmor-fællesskabet opfattes som et grænsefællesskab omkring 
dét både at være stærk og aktiv, og samtidig, på nogle eller flere punkter, marginaliseret. 
Konflikten og grænsen mellem at være bange for kommunen, og at opleve kommunen som en 
ressource eller medspiller, kan ses som en del af dette grænsefællesskab og som en del af et ønske 
om, blandt andet gennem at blive Bydelsmor, at overskride marginalisering og ikke behøve at 
være bange for kommunen. Som Bydelsmor skal man samarbejde med kommunen, hvilket fik mig 
til, i sidste interview, at spørge mere ind til Kamilas ofte modsatrettede italesættelser om hendes 
forhold til kommunen. Hendes fortælling rummer både elementer af bevægelse, overskridende 
læring, og af ambivalens og konflikt, om end bevægelsen i hvert fald eksplicit er tydeligst at få øje 
på:  
 
Kamila: Fordi... I kommunen nogle gange... (...) de bruger reglerne forkert. De truede os 
nogle gange. Du ved, at vi er meget.. holde vores børn og så... De truede os, så vi blir' bange 
og så... trak, trak os ud af kommunen.. I: Hvad har de truet med? Kamila: At fjerne børn. Vi 
skal fjerne børn (…) Nu jeg... jeg er ligeglad med dem, men jeg skal.... [griner] jeg ved, at det 
koster penge for dem... Ik' bare ta' dem, hvis jeg er en rigtig mor. Og jeg gi' alt for.. mine 
børn, og arbejder og... har uddannelse. Det har de ikke ret til at fjerne mine børn. I: Nej... 
Kamila: Vel? (…) Man får det her [hjælp], det er rigtig. De fleste gange.  (...) Vi ved, alle 
kvinderne her, man får rigtig en god hjælp. Måske de får hjælp (...) Man får hjælp fra 
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kommunen. I: Men ik altid? Det siger... eller hvad? Kamila: Ehhh [kort pause] man får nogle 
gange (...) I: Er du, synes du, at du er en del af systemet, nu hvor du er Bydelsmor? (...) 
Kamila: Ja, ja, det er jeg (I 1.B: 2-4).  
 
Fra tidligere at have ”trukket sig fra kommunen”, og været bange for kommunen, italesætter 
Kamila nu sig selv som en del af systemet, og ud fra det kan vi pege på en forandret deltagelse og 
en forandret position. Dog er bevægelsen ikke bare harmonisk og entydig. Det modsætningsfyldte 
kan blandt andet ses i små ytringer; for eksempel at man får hjælp ”de fleste gange”, "måske" 
samt ”man får [hjælp] nogle gange” (jf. ovenfor, min markering). Vi kan også se en vis usikkerhed i 
fortællingen om, at man ikke skal være bange for kommunen: ”Kamila: Det har de ikke ret til at 
fjerne mine børn. I: Nej... Kamila: Vel?” (jf. ovenfor, min markering). Og helt grundlæggende er 
præmissen om kommunen, som noget man skal forsvare sig mod ved at kende sine rettigheder og 
være en ”rigtig mor”, ikke entydigt ændret, selvom kommunen også italesættes som ”gode til at 
hjælpe”. Forudsat altså at man er en ”rigtig mor”. Overskridelse af marginalisering er en lang og 
ikke harmonisk proces:  
 
 Delvis overskridelse af marginalisering består af mange små skridt og modsætningsfulde, 
 komplekse forandringer, der foregår i og på tværs af mange forskellige  handlesammen-
 hænge og praksisfællesskaber (Mørck 2007: 30).  
 
Kamilas modsatrettede italesættelser er altså en del af denne lange proces og rummer både en 
fortælling om et grænsefællesskab og overskridende læring fra marginaliseret og bange, til stærk 
og en del af systemet. Samt en fortælling om en følelse af usikkerhed, utryghed, ambivalens og 
delvis overskridelse af marginalisering.       
 
 
Delkonklusion 
Mange af Bydelsmødrene beskriver forandringer derhjemme særligt i forhold til opdragelse af 
teenagebørnene, samt kontakt og dialog med børnene generelt, undervejs og efter uddannelsen. 
Denne forandring i opfattelse og vurdering af egne handlekompetencer, samt identitetsdannelsen 
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omkring den ressourcestærke kvinde, kan ses som en del af et grænsefællesskab. I dette 
grænsefællesskab ligger der noget bevægeligt: En (begyndende eller fortsat) overskridende læring 
fra at ”knokle med problemer”; udfordringer med børnene; ”snyde-jobs”; at være ”isoleret” til at 
blive ”stærk” (eller stærkere), til at blive ”aktiv” og til at forstå og positionere sig selv, samt blive 
positioneret af andre, som én der før havde brug for hjælp, til at være én, der nu kan give andre 
hjælp. Og opfatte og vurdere sig selv, og blive opfattet af andre, som en god mor og en 
(ressource)stærk kvinde. Dette gøres blandt andet muligt i kraft af anerkendelse, legitimering og 
positionering udefra af fællesskabet, og dermed anerkendelse og positionering af den enkelte 
Bydelsmor gennem hendes tilhørsforhold til fællesskabet. Samt ikke mindst i kraft af fællesskabets 
og undervisernes interne interaktioner og italesættelser omkring eksempelvis at hjælpe andre, at 
blive valgt ind i en bestyrelse, at få en uddannelse og et diplom, at danne nye venskaber og 
lignende fortællinger og betydningsskabende elementer. Vi ser også i Kamilas fortælling som 
eksempel, hvordan disse processer i Bydelsmor-fællesskabet kan være modsatrettede og havde 
karakter af ambivalens ved eksempelvis både at rumme tilhørsforhold til "systemet", kommunen, 
og en vis grad af skepsis og usikkerhed i forhold til "systemet".     
 
 
5.3 Balance i et ”frit land med regler” 
En række andre diskurser peger på et andet type grænsefællesskab i Bydelsmor-fællesskabet, der 
ikke handler om bevægelse og overskridende læring, men om forsøg på at finde balance eller 
ligevægt i noget, der ellers virker kaotisk eller ”forvirrende” (M12: 6 og 8). Eller et 
grænsefællesskab centreret omkring forsøg på at være ”rigtig”, som jeg vil vise i det følgende. Jeg 
vil særligt se på betydningen af dette i forhold til skabelsen af en ikke-identitet og ikke-
tilhørsforhold, herunder hvordan  etnicitet og kultur "gøres" og skabes som aktive, levende 
kategorier i fællesskabet og får en betydning for, hvordan Bydelsmødrene ser sig selv og særligt 
ser sig selv som mødre og Bydelsmødre. Dette implicerer også et bredere, mere strukturelt, 
analytisk perspektiv, hvor den samfundsmæssige kontekst, og dennes betydning for Bydels-
mødrenes læring bliver inddraget.      
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"Vi er fremmede her"  
Som beskrevet indledningsvist, samt i kapitel 3, viste kultur og etnicitet sig at være aktive 
kategorier i Bydelsmor-fællesskabet og i forhold til identitetsdannelse og betydningsskabelse. 
Kultur og etnicitet kom ofte til udtryk som centrale, betydningsfulde kategorier og diskurser som 
et indforstået ”vi”, "man" eller "vores", der ofte skulle spørges ind til, før det blev forklaret. For 
eksempel som vi ser her i følgende kondenserede citater (min markering refererer til det "vi", som 
fremgår senere i fortællingen, ofte først efter jeg spurgte ind til betydningen af dette "vi"): ”vi 
forstår hinanden” (fordi vi er to-sprogede) (Gr.Int.1: 6), ”vi fortæller ikke andre, hvad der foregår i 
familien” (i vores kultur) (I 3.B: 2), eller ”vi blev bange og trak os ud af kommunen” (udenlandske 
kvinder) (I 1.B: 2-3). Alle refererer de til (forskellige) implicitte kultur- eller etnicitetsforståelser og 
positioner, som meget ofte kom til udtryk. Særligt interessant, i forhold til læringen i fællesskabet, 
er, at de skaber et bestemt tilhørsforhold, indgår i en bestemt forhandlings- og 
betydningsskabelsesproces og i forlængelse heraf; er formative for en bestemt identitet. En 
identitet med tydelige grænser mellem hvem jeg er (associationsrelation), og hvem jeg ikke er 
(differentieringsrelation) (jf. kapitel 4). I gruppeinterviewet med Kamila og Alaa, hvor jeg spørger 
ind til det med at hjælpe andre, udspiller følgende samtale sig:         
 
Kamila: Fordi vi er også fremmede her, og vi kan godt mærke, hvis de andre fremmede har 
brug for hjælp. Vi kan godt forstå dem, vi kan godt... (…) I: Men fremmede? I to, I har da boet 
i Danmark i mange år. I er da ikke fremmede? Kamila: Vi føler, at vi er fremmede. Alaa: Vi 
føler, at vi er fremmede. I: Føler du, at du er fremmed? Kamila: Ja, altid, altid, ja. I: Har du det 
også sådan? Alaa: [kort pause] Ja... ja. I: Hvad vil det sige? Vil I forklare mig, hvordan man er 
fremmed? Kamila: Vi er ikke danske (Gr.Int. 2: 1, min markering).  
 
Den fælles identitet som fremmede, vi ser forklaret ovenfor, er defineret i forhold til at være ikke-
dansk. Samtalen kan således ses som et led i skabelsen, eller vedligeholdelsen, af en dikotomi, 
eller som en dissociationsproces: Et forestillet fællesskab af det at være dansk, som står i 
modsætning til "vores" (kulturelle) fællesskab. Konstruktionen af en fremmed, eller ikke-dansk 
identitet, rummer i høj grad noget værdiladet og magtfuldt, som kan komme til udtryk i for 
eksempel diskriminerende praksisser (Gilliam 2009: 32). Jeg vil se nærmere på Kamila og Alaas 
samtale, som rummer interessante nedslagspunkter i forhold til identitetsdannelse, grænse-
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dragning og magt. Vi fortsætter, hvor vi slap, i ovenstående citat:       
 
I: I er ikke danske? Kamila og Alaa: Nej. I: Hvorfor? Alaa: Fordi de accepterer ikke os til at 
arbejde, selvom jeg er god. For eksempel... jeg har prøvet mange praktikker og sådan noget. 
Jeg vil gerne arbejde. Jeg kan ikke finde et rigtigt job, det er meget svært. Og det er hårdt. 
(…) I: Hvad vil du gerne have arbejde med? Alaa: Jeg har læst i mit land som pædagog dér og 
passede [lav tale] og sådan. Jeg har prøvet at arbejde, jeg har været i børnehave og 
fritidshjem. Og det er altid, det værste for mig, det er, når de ikke kan blive enige i at 
ansætte (...) Men det er det, de siger: De kan ikke ansætte, fordi der er besparelser, og de 
der, og de der. Jeg tror, det er lidt.. [lav tale: racis....], faktisk. I: Tror du, de er racistiske? 
Alaa: Mm, ja. I: Føler du det? Kamila: Ja. Det kan... det har jeg også [griner] (...) Alaa: Jeg 
arbejder nu som vikar, eller hvad hedder den som... praktik... (...) Og det giver mig job i seks 
måneder som... tilskud. Kamila: Det godt. Alaa: Ja, fra kommunen eller sådan noget. Men 
alligevel, jeg føler meget, at det er snyd, det er ikke noget rigtigt job (...) Kamila: Ja. Det er 
bare... et gratis job (Gr.Int. 2: 1-2) 
 
I samtalen ses modsætningen, dikotomien, udfoldet mellem ”os” og ”danskerne”. Danskernes 
fællesskab kommer her til udtryk som arbejdsfællesskaber, men disse fællesskaber er Alaa ikke 
inkluderet i. Hun befinder sig i en marginal position, da hun gerne vil deltage i fællesskabet, men 
oplever ikke at få lov (hvilket også ses italesat ofte af andre Bydelsmødre jf. 5.2). Forklaringerne er 
mange og implicit i alle forklaringerne ligger den første: De (”danskerne”) accepterer os ikke, som 
en del af deres fællesskab på deres arbejdsplads; vi er ekskluderede. Identitetsskabende 
grænsedragningsprocesser tager ofte form af et magt-skabt hierarki, hvor den ene pol; 
"normalen" ifølge Gilliam (her ”danskerne”), defineres ved at udelukke det, der udfordrer den og 
som den ikke ønsker inkluderet (her ” de fremmede”) (Gilliam 2009: 31). Det ser vi komme til 
udtryk i Alaas beskrivelse som en italesættelse af første- og andethed og italesat som en position 
som diskrimineret eller udelukket ved kun at kunne få snyde-job og ikke blive accepteret som 
ligeværdig arbejdskraft  (ibid.: 32).  
 
Bydelsmødrenes ”vi”, som stærke kvinder, der hjælper andre kvinder, der ikke er ligeså stærke, 
suppleres dermed med endnu et ”vi”, der rummer en form for modsætning til det ”stærke vi”: 
”Vi”, de fremmede, skal hjælpe andre, der også er fremmede og ikke ønskede og accepterede af 
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”danskerne”. ”Vi’et” styrkes af dissociationen, grænsedragningen til ”de andre” (”danskerne”), og 
skaber et tilhørsforhold, hvor man som ”fremmed”, forstår hinanden og solidariserer med 
hinanden, og i samtalen mellem Kamila og Alaa er der, dem imellem, ikke brug for meget 
uddybning: Vi forstår hinanden og ved præcis, hvordan det er, at være ”os”. I en anden fortælling 
italesættes dette ”vi”/”os” særligt som et sprogligt fællesskab med sproglige grænsedragninger:         
 
Mona: Jeg ved, at alle kvinder [de andre Bydelsmødre] har svært ved sproget og har svært 
ved at formulere sig... udtrykke sig sprogligt... så man forstår hinanden på en anden måde. 
Det er det, der er så spændende, synes jeg. I: Hvad for en måde tror du, man forstår 
hinanden på? Mona: Ja, det kan jeg ikke... [griner] Sadia: Man er vant til at høre... høre 
forskellig accent, og man tænker ikke... Nogle gange, når man taler med en dansker, som har 
ikke så meget kontakt med udlændinge; selvom, når man taler dansk til hinanden... så de 
forstår det ikke.  Det er tit, jeg har oplevet det, måske ikke nu, men før (…) Mona: Jeg vil sige, 
at sproget er en stor barriere, hvis man ikke kan sproget og udtrykke sig... sådan sprogligt... 
det er det, der er svært. Vi kan.. Der sidder rigtig mange stærke kvinder herinde, der kan 
rigtig mange ting... knokler med store problemer... (…) Mona: Ja, man mangler sproget, ja. 
(…) Mona: Det er en barriere, altså det er en stor barriere, hvis man ikke kan sproget. (Gr.Int 
1: 6-7)  
 
”Mangel på sprog” (implicit: dansk sprog) og at have ”svært ved sproget” (dansk sprog) italesættes 
i ovenstående fortælling som noget, der skaber en betydningsfuld forskel og en barriere. Gilliam 
beskriver, hvordan etniske minoritetsbørns sprogformer har lavstatus i undervisningen (Gilliam 
2009: 128), og på samme måde virker det til, at Bydelsmødrene oplever deres sproglige 
”mangler”, som noget der skaber lavstatus i Danmark generelt, hvis vi ser på både Mona og Alaas 
fortællinger om barrierer, om snyde-jobs og om ikke at blive forstået, hvis man ikke taler helt 
korrekt dansk. ”Problemet”, ”barrieren”, som Mona kalder det, styrker imidlertid ”vi’et”, og igen 
opstår der denne samhørighed omkring et ”os”, der forstår hinanden, fordi ”vi” alle har oplevet 
det samme.  
 
Mange identiteter referer til et fællesskab omkring fælles positioner og fælles erfaringer (ibid.); for 
eksempel en fælles position som minoritet i et dansk samfund og en fælles erfaring med at opleve 
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at ”mangle” det danske sprog, som vi ser i ovenstående. Dette kan skabe en oplevelse af kulturelle 
ligheder blandt Bydelsmødrene, som vi ser i de mange vi-beskrivelser, og kan få deres kulturelle 
forståelse til umiddelbart at synes ens, ved netop at fokusere på ligheder og skabe dette 
kulturelle, umiddelbart ens "vi" (Gilliam 2009: 34-38 samt Barth 1994), trods det at der, som også 
beskrevet i kapitel 2, er tale om en på mange måder heterogen gruppe. Dette kan dermed ses som 
et led i beskrivelsen "at gøre etnicitet" (jf. kapitel 4), eller som Gilliam beskriver det her:  
 
 Folk (…) deler positioner i felter og oplever, at de deler deres identiteter med andre. Disse 
 fællesskabsidentiteter er baseret på identifikation med andre, med en kategori, en gruppe, 
 et fællesskab, og på en følelse af at være ’samme slags’ som disse: at man deler noget, har 
 samme position, oprindelse, baggrund, forståelser og praksisser, og altså hvad der forstås 
 som de samme kulturelle former26 (Gilliam 2009: 33)  
 
Med dette perspektiv kan vi imidlertid betegne Bydelsmødrenes oplevelse af kulturel samhørighed 
som ’positionerede erfaringer’, og ser vi på Bydelsmor-fællesskabet med denne tilgang, kan vi 
betragte det som et erfaringsfællesskab (ibid.: 39), hvor der er en stærk oplevelse af kulturelle 
ligheder. Samt hvor erfaringer som minoritet (og for eksempel "mangle" majoritetens sprog) er 
formative for en stærk ”os” og ”dem”-identitet. At være Bydelsmor bliver i dette perspektiv lig 
med at hjælpe andre - ikke andre, der også "knokler med problemer" eksempelvis (jf. 5.2) - men 
andre "fremmede", hvilket bliver formativt for en oplevelse af Bydelsmor-fællesskabet, og 
Bydelsmor-identiteten, som noget kulturelt primært. De andre fremmede skal hjælpes til: "At 
acceptere det her danske samfund" (Gr.Int. 2: 4). En beskrivelse som cementerer magtforholdet 
og kan tolkes indenfor den førnævnte første og andetheds-position og identitet; "de fremmede" 
skal i denne tolkning, og efter denne italesatte opfattelse, indordne sig under, og acceptere, 
majoritetens normer og praksis.          
 
                                                          
26
 kulturelle former definerer Gilliam i tråd med Barths "at gøre etnicitet" som et resultat af gensidige konstruktioner 
mellem personen og den social verden (Gilliam 2009: 33) 
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At være rigtig eller forkert 
Supplerende til dette "vi", som fremmede, der skal hjælpe andre "fremmede", ser jeg fortællinger 
om at være ”rigtig” eller gøre ting ”rigtigt”. Disse italesættelser ser jeg udtrykt i flere 
sammenhænge både implicit og eksplicit. Kamila er meget eksplicit omkring det og fortæller for 
eksempel, som vi så tidligere, at kommunen ikke tager hendes børn, hvis hun er ”en rigtig mor” (I 
1.B: 2); at hun bruger sin tid på en ”rigtig måde” – dyrker sport, går i skole, går på arbejde og ikke 
bare sidder hjemme og kigger fjernsyn. ”Jamen.. Synes du det ik rigtigt?” spørger hun mig, da jeg 
spørger, hvorfor det er rigtigt. Hun forklarer derefter, at hun gerne vil vise ”danske mennesker”, at 
hun kan arbejde ved at bruge sin tid ”rigtigt” (I 1.B: 11). Da jeg spørger Kamila ind til, hvad hun har 
lært på uddannelsen, og hvorfor det var spændende, svarer hun:    
  
[J]eg har lært nyt, nyt. Jeg vidste ik'. Før: Jeg tror ik' lært, eller har ikke hørt om den. Eller 
måske høre den fra nogen... ik' rigtig (...) jeg ved ik' hvad kan man sige. Jeg har fået en på.. 
på rigtig måde. (…) Hvis jeg spørger en anden, for eksempel.... udlænding. Om det her [uvist 
hvad, men relateret til én af Bydelsmor-emnerne]. Måske hun kender ik' så meget, eller siger 
noget, som hun har forstået forkert. (...) Jeg tar' ikke... fra en rigtig person (I 1.B: 1, min 
markering) 
 
Kamilas udtalelser kan opfattes som en reference til at have lært den gældende (”rigtige”) 
lovgivning, politik, praksis på (social-)området eller lignende (for eksempel hvilke forvaltninger der 
tager sig af hvilke sager). Dette er én mulig tolkning. Fortællingen kan imidlertid også læses som en 
forlængelse af dikotomien beskrevet ovenfor, hvor ”danskernes” måde at gøre tingene på bliver 
sidestillet med, hvad der rigtigt. At arbejde og være aktiv for eksempel. Og ”udlændinge-måden”, 
de ”fremmedes” måde, er mindre legitim, forkert, og lavere hierarkisk placeret. Kamila 
positionerer sig i en minoritetsposition og ved at tage afstand fra ”det forkerte”; eksempelvis ikke 
at arbejde, eller ikke at være aktiv, forsøger hun at være mindre "forkert". Gilliam beskriver, med 
reference til bl.a. Staunæs, Gitz-Johansen, Kampmann m.fl., hvordan danskhed i folkeskolen 
konstrueres som normalitet, man dømmes på baggrund af (Gilliam 2009: 106). Det interessante 
ved Kamilas italesættelser er, at vi kan se lignende tendens til at graden af, hvorvidt hun er en 
”rigtig mor” eksempelvis, vurderes (af hende selv) op i mod en dansk majoritets norm. Eller i hvert 
fald en forestilling om en dansk majoritets norm og praksis. Lignende tendens ser jeg i interviewet 
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med Aicha, som forklarer at hun nu har lært, at "vores måde var forkert" i forhold til 
børneopdragelse (I 3.B: 17, med reference til et kulturelt "vores"). Med Gilliam kan vi undersøge 
disse sociale kategoriseringer omkring "rigtig", "forkert" og "fremmed", dels som selvforståelser, 
men også som et udtryk for eksterne kategoriseringsmekanismer (Gilliam 2009: 195). Jeg vil 
derfor, også som et led i undersøgelsen af kontekstens betydning for Bydelsmødrenes læring og 
identitetsdannelse, se på nogle af de eksterne mekanismer, der kan tænkes at være med til at 
producere dette første og andetheds-hierarki og position.  
 
Bydelsmor-projektet i en bredere samfundsdiskurs  
Jeg vil starte med at kigge på et eksempel, som jeg tidligere har analyseret; Aichas fortælling om 
besøget på jobcentret. Her vil jeg fremlægge en anden mulig tolkning. Aicha fortæller, hvordan 
hun i en samtale med en jobkonsulent taler om at flytte sine børn til en anden skole. 
Jobkonsulenten udtaler på et tidspunkt, ifølge Aicha: "nej, det som jeg har indtryk af dig, at... at du 
er en god mor, og du er en god familie" (jf. 5.2). Jeg tog i afsnittet udgangspunkt i Aichas oplevelse 
med situationen som anerkendende. En anden tolkning er imidlertid, at situationen netop er med 
til, via en gensidig interaktion og positionering, at producere en minoritets-majoritets position, 
hvor minoriteten (Aicha) som udgangspunkt forventes ikke at være en god mor, men så alligevel, 
næsten på trods af hendes minoritetsposition, vurderes som ”en rigtig mor” defineret ud fra 
jobkonsulentens definition – majoritetens ”rigtige” måde at være mor på. At Aicha godtager 
denne bemærkning som anerkendende kan, i denne tolkning, blot bekræfte, at hun har 
internaliseret en minoritetsposition og forventer at blive vurderet ikke kun på jobkompetence, 
men også forælderevne, af konsulenten; den danske autoritet. Dette er en kulturel "læsning" af 
situationen. Situationen kunne også læses ud fra status-hierarkiet autoritet ~ arbejdsløs, men ud 
fra Aichas ellers hyppige, kulturelle forklaringer (og kulturelle "vi") i andre situationer, kan 
fortællingen læses som et udtryk for, at Aicha oplever at være blevet "blåstemplet" som god mor 
mod forventning, i kraft af hendes kulturelle baggrund. Og at Aicha endvidere finder dette helt 
naturligt.      
 
Vender vi tilbage til Alaa og Kamilas snak om at være mor og om børn, der truer med at ringe til 
kommunen, kan vi, med inddragelse af andre studier, læse Kamila og Alaas fortælling, ikke som et 
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specifikt problem, men netop som en generel problematik i relationen mellem majoritetens 
institutionelle logik og minoritetens følelse af marginalisering eller andetheds-positionering i 
relation hertil. Laid Bouakaz, forsker og forfatter til bogen Skole-hjem samarbejde i den 
flerkulturelle skole fortæller, hvordan mange forældre med etnisk minoritetsbaggrund ofte føler, 
at offentlige myndigheder er imod dem og sætter spørgsmålstegn ved deres forælderevner. Han 
er flere gange stødt på netop den problematik, som Alaa og Kamila debatterer, at børnene truer 
med at melde forældrene til myndighederne (Holm-Pedersen 2010: 2). Oplevelsen med, og 
betydningen af dette, er altså med til at få Alaa og Kamila til at fortolke deres Bydelsmor-rolle, 
som nogle der skal hjælpe andre med at bryde med andetheds-positionen eksempelvis som "dårlig 
mødre", ved at lære ikke at "misforstå reglerne" og at komme til at "forstå samfundet" (Gr.Int.2: 
4); ved at blive "rigtige" mødre.   
 
Erfaringer som disse og tilsvarende, eksempelvis ”mangel på sprog” (Gr.Int.1: 7; Gr. Int.2: 2), og 
andre oplevelser med at være ”fremmed” og for eksempel ikke kunne få job grundet dette, 
fremhæves ofte uagtet om jeg i interviews eller andre situationer spørger ind til sådanne 
erfaringer. Erfaringer italesættes ofte af Bydelsmødrene som selvforklarende diskurser, positioner 
og logikker, og som nogle hvorudfra Bydelsmødrene "læser", forstår og forklarer mange 
situationer. Jeg tolker derfor, at disse erfaringer er en vigtig del af Bydelsmødrenes identitet. 
Endvidere ser jeg disse positionerede erfaringer som med-skabende af andetheds-positionen, der 
rutiniseres, bliver selvproducerende og til sidst kan blive til strukturer, som kommer til at danne et 
grundlag for et fællesskab (Gilliam 2009: 37). Ovenfor nævnte italesættelser, omkring at være 
"rigtig" eller "forkert", kan vi altså forstå indenfor et strukturelt ulige forhold og ud fra en 
minoritetsposition og som noget der, måske nærmest per automatik, reproducerer forholdet: 
Gennem Bydelsmor-uddannelsen lærer ”vi” at være ”rigtige”; at være (mere) danske og gøre 
tingene på en ”dansk” måde, som står i kontrast til "vores forkerte måde". Dette også selvom 
Bydelsmor-projektet og uddannelsen bygger på værdier såsom ligeværd, respekt og rum for 
mangfoldighed (Bydelsmødrenes Landsorganisation 2011a: 4). Det kan forklares med at 
diskurserne og positionen, i kraft af de fælles positionerede erfaringer, kan blive så stærke, at de 
bliver selvopfyldende (Gilliam 2009: 32). Dette i en grad hvor der ikke skal meget til at bekræfte 
eller reproducere – også stik imod intentionen om det modsatte.  Således ser vi også, at jeg i 
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interviewet tidligere bliver spurgt, om ikke jeg synes, at Kamila bruger sin tid ”rigtigt”. Jeg er jo 
”dansk”, så jeg må vide det i denne diskurs og dermed anerkende det som "rigtigt" i kraft af min 
position. 
 
At opdrage i et ”frit land med regler” 
Asmal: Mange af os kommer fra ikke-demokratiske lande, så vi misforstår vores rolle som 
forældre, når vi kommer til Danmark og tror at alt er frit, og at man ikke skal sætte grænser. 
Når nyankomne forældre kommer, skulle de have et kursus og høre om, at det er et frit land, 
men der er stadig regler, som man skal indrette sig efter. Gaden er ikke med til at opdrage 
børnene som i [xxx], det skal vi selv. Det er forvirrende. Det er et frit land, men der er regler. 
Det kan misforstås. (M12: 7-8)  
  
Asmal sætter her ord på en (kulturel) fortælling, som jeg, gennem mine observationer og 
interviews, har fået brudstykker, eller forsøg på forklaringer på af Bydelsmødrene, men som ofte 
lå implicit eller subtilt. Også Kamila sætter ord på dette og omtaler Danmark som et frit land, eller 
mere præcist: Et ”friheds-land” og at det er "svært, når vi har frihed her", samt at det er "hårdt" (I 
1.B: 5). Netop den snak handlede om det svære i at være (udenlandsk) kvinde i et friheds-land, 
men mange andre italesættelser af denne splittelse og ”forvirring”, som Asmal kalder det, handler 
om opdragelse. ”Mange forældre er forvirrede – skal jeg stramme eller give slip?” (M12: 6), siger 
Güzel – bemærk det implicitte ”udenlandske forældre” eller ”indvandrer-forældre” lige såvel som 
Kamilas implicitte ”udenlandske kvinder”. Ofte diskuteres det hvor demokratisk eller fri i sin 
opdragelse, man som forælder skal være med sine børn:  
 
 Fana: Men demokrati med børn er ikke godt. Min datter siger måske, at hun ikke vil sove 
 kl. 8, når jeg siger, hun skal sove. Hun vil sove kl. 9. Jeg siger nej – demokrati er ikke godt 
 med børn (M12: 1-2).  
 
Frihed, samt demokrati, ligestilles ofte i debatterne med noget dansk og modstilles med 
hjemlandet (M14: 15). 
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I begge gruppeinterviews nævnes i den forbindelse ”sommerfuglen” som noget spændende og 
lærerigt ved uddannelsen. ”Sommerfuglen” er en model over barnets dobbeltsocialisering 
præsenteret af en psykolog på et af modulerne. Billedet, eller metaforen om sommerfuglen med 
to vinger, synes at tale ind i et specifikt tema i forhold til opdragelse, som italesættes som centralt 
under begge gruppeinterviews og i flere andre situationer, omhandlende hvilken rolle man har 
som forælder, og hvad man kan forvente af skolen, og hvordan man tilsammen skabe en god 
balance for barnet (Gr.Int.1: 5; Gr.Int.2: 10-11). Skolens rolle spørger jeg i det ene interview ind til, 
hvor vi også ser en modsætning mellem den ”danske måde”, og hvordan det er i hjemlandet:   
 
Kamila: Fordi vi siger selv til læreren, at vores søn han sidder ikke ordentligt, eller han har 
ikke opført sig ordentligt i klassen, så du skal slå ham. Vi siger til læreren. Vi giver dem ret. I: I 
dit hjemland? Kamila: Ja. (...) Alaa: Jeg tror, det er lidt anderledes her i Danmark. Der skal 
man bare... sige til børnene, hvor grænserne og hvor børnene kan stoppe og hvor... ja... 
ellers... der er mange ting, det kan man godt og... ja... grænser i Danmark (Gr.Int.2: 6) 
 
Det italesættes ofte, som i ovenstående, at det i Danmark er meget anderledes at opdrage 
børnene, og at det er svært, at finde ud af, hvordan man skal gøre. Og igen skabes den helt 
tydelige grænse mellem os, i vores kultur, og danskerne, i den danske kultur. Kamila fortæller også her:   
 
Her i Danmark, meget, meget hårdt at være en god mor. Det er meget svært, synes jeg. Fordi 
børnene vil bestemme over deres liv (…) De vil bare få noget, uden og give noget til gengæld. 
Jeg ved ikke, hvordan de bliver det. Fordi jeg har snakket med mange mor, og de har det 
samme problem. Jeg ved ikke om, om det er kun for udlændinge (I 1.A: 5) 
 
Citaterne viser, at mange af Bydelsmødrene har svært ved at få det, de beskriver som deres 
hjemlands-kultur, til at fungere ideelt i Danmark. Man ”misforstår sin rolle”, og der er 
”forvirrende” at opdrage i et ”frit land med regler” (jf. indledningscitatet). Jeg vil se nærmere på, 
hvordan vi eventuelt kan forklare dette.   
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At forstå sig selv i et "frit land med regler" 
Hvor jeg i afsnit 5.2 definerede et grænsefællesskab, der handlede om bevægelse fra en marginal 
position til en ansvarsfuld og ”stærk” position, vil jeg i dette afsnit, på baggrund af ovenstående, 
definere et grænsefællesskab, der handler om læring og identitetsdannelse med et andet formål: 
Harmonisering. Wenger beskriver i forbindelse med multiple identiteter, og især i forbindelse med 
medlemskab af multiple praksisfællesskaber, udfordringer omkring at forholde sig til 
modstridende former for individualitet og kompetence i forskellige sammenhænge eller 
fællesskaber (Wenger 2010: 184-187). Harmoniseringsarbejdet er, i denne sammenhæng, den 
måske vigtigste udfordring i identitetsdannelsen, hvor det kræves at kunne forholde sig til disse 
modstridende former for multiple medlemskaber og individualitet, og bevare én identitet på tværs 
af disse grænser (ibid.). Ordet harmonisering konnoterer noget relativt enkelt, men er det 
sjældent: "Multipelt medlemskab kan rumme vedvarende spændinger, der aldrig løses", påpeger 
Wenger (ibid.: 187) og understreger samtidig at:  
 
 [M]an finder måder at få vores forskellige former for medlemskab til at sameksistere på, 
 hvad enten harmoniseringsprocessen fører til vellykkede løsninger eller befinder sig i en 
 konstant kamp (ibid.: 187).  
 
Kampene kommer eksempelvis til udtryk, når forskellige praksisser stiller konkurrerende krav, som 
er vanskelige at kombinere til en erfaring, der svarer til en enkelt identitet: Én identitet, der 
rummer forskellige meninger, deltagelsesformer og erfaringer, og som kan forene disse krav 
(ibid.). Præcis denne kamp og udfordringer med at kombinere forskellige meninger, 
deltagelsesformer, krav og erfaringer, læser jeg i rigtig mange af Bydelsmødrenes italesættelser 
om særligt børneopdragelse i Danmark eller at agere i et "frit land med regler".  
 
Med dette perspektiv kan vi altså se, at Bydelsmødrene italesætter at skulle finde ud af at 
harmonisere konkurrerende krav såsom, om de skal ”stramme eller give slip” (jf. tidligere afsnit), 
hvordan de opdrager i et ”frit land med regler” (jf. tidligere afsnit), og i det hele taget hvor 
"demokratiske med børn”, de skal være (jf. tidligere afsnit). Denne identitetsforhandling kan 
foregå modsætningsfyldt (jf. Wenger samt Gilliam 2009: 41), og således kan vi også se Kamila både 
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udtale, at hun føler, at hun aldrig ”er dansker”, fordi hun "er" sin hjemlands-nationalitet (I 1.B: 5), 
og lidt senere i interviewet til spørgsmålet om ønsker og drømme for fremtiden:  
 
 Ja, og få dansk pas. I: Dansk pas, ja? Kamila: Jeg bliver dansker. Med papir. Min 
 ældste, første  drøm (I 1.B: 12).  
 
Der behøver selvfølgelig ikke at være en modsætning i ikke at være dansk på nuværende 
tidspunkt, men at ønske at blive det på et tidspunkt, men udtalelsen kan tolkes som et udtryk for 
forsøg på harmonisering af multipelt medlemskab og identiteter, der ikke bare umiddelbart lader 
sig forene.    
 
Den fælles, såvel som den individuelle læring, består i denne henseende i at skabe et billede af den 
bredere kontekst, hvori praksis er placeret: Hvem er jeg, med mine (multiple) identiteter, 
erfaringer og positioner i denne kontekst, dette samfund? Fællesskabet spiller en afgørende rolle i 
forhold til dette arbejde:  
 
 Vi mødes i vores praksisfællesskaber ikke blot for at udføre en eller anden virksomhed, men 
 også for at finde ud af, hvordan vores engagement passer ind i det større system (Wenger 
 2010: 189) 
 
Det "større system", som Bydelsmødrene i relation til deres identiteter og fællesskaber skal finde 
ud af, hvordan deres engagement passer ind i, kan altså opfattes som "frihedslandet". 
Harmoniseringsprocessen omkring identiteterne og de positionerede erfaringer foregår socialt i 
Bydelsmor-fællesskabet, hvor kategorierne der skabes, blandt andet ”vi” som 
"udlændingekvinder", "indvandrere", "to-sprogede", leves som "engagerede identiteter” og 
forhandles som identitet (ibid.: 188-189). Vi ser et eksempel på en sådan forhandling i Kamila og 
Alaas tidligere citerede samtale omkring at være "fremmed":   
 
 Alaa: Og det er altid det værste for mig, det er, når de ikke kan blive enige i at ansætte. 
 Kamila: [uklar tale] Hvis man har et sprog, man kan ikke... hvordan kan du snakke og 
 kommunikere  med børnene, hvis du har ikke så meget dansk? Alaa: Jeg kan godt. Kamila: 
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 Nej. Alaa: Jo. Kamila: Du kan godt snakke eller købe ind eller snakke hos [uklar tale], hvor du 
 ikke får tolk, men det kan du ikke kommunikere med børnene... det har de ikke... så jeg ved 
 ikke, hvordan  kan man sige det på dansk. Jeg tror, det er svært for børnene at forstå os, når 
 vi taler dansk.  Alaa: Nej, jeg har prøvet. Der er ikke nogen problemer med børnene (Gr.Int.2: 
 2) 
 
Forhandlingen handler om, hvorvidt "manglen" på det danske sprog skal betragtes som et 
problem i forhold til at få job, for eksempel om børnene i institutionen kan forstå "os". På samme 
måde kommer der ofte i undervisningen en ekstra dimension i temaerne; eksempelvis bliver der i 
emnet om ligestilling diskuteret arveret, seksualitet, økonomi og lignende både i forhold til dansk 
praksis og lovgivning på området, i forhold til andre forskellige nationale og religiøse praksisser og 
lovgivninger. Disse forskellige praksisser etc. diskuteres ofte, i forhold til i hvilken grad de 
harmonerer, modsiger hinanden eller på forskellig vis kan, eller ikke kan, forenes (eks. M5). Vi kan 
se dette som en del af at identiteterne i diskussionerne opnår "multiple perspektiver i 
forhandlingen af nye meninger", hvor vi "for-handler (..) vores egne aktiviteter og identiteter og på 
samme tid historien om relationerne mellem vores praksisfællesskaber" (Wenger 2010: 188). For 
eksempel relationerne, (grænse)-fællesskaberne og identiteterne omkring og mellem: Et somalisk-
islamisk fællesskab, et fællesskab centreret omring at være mor, en identitet som (arabisk og 
dansk) kvinde, en identitet forbundet med tidligere at have været marginaliseret og en identitet 
og et fællesskab omkring nu at være Bydelsmor, "stærk" (eller stærkere) og kunne "hjælpe andre".  
 
Hvorvidt harmoniseringsprocessen i Bydelsmor-fællesskabet fører til vellykkede løsninger eller 
handler om sameksistens af multiple identiteter i en konstant kamp (jf. Wenger), er svært at svare 
på. Imidlertid viste jeg, i første del af analysen, hvordan mange beskrev en ændret opfattelse i 
handlekompetencer i forhold til at være mor. Set i dette perspektiv kan vi tolke, at opdragelse i ”et 
frit land med regler” er blevet en mere overkommeligt opgave, blandt andet fordi jeg forstår den 
kontekst (det "større system" jf. Wenger citatet ovenfor), jeg agerer i, og fordi jeg oplever at min 
identitet i højere grad kan rumme mine multiple perspektiver. For eksempel ved at få en bedre 
forståelse for uskrevne institutionslogikker i den danske skole, som den føromtalte sommerfugl 
(socialiseringsmodellen) synes at have skabt klarhed omkring. Eller i det hele taget hvilke " regler", 
som jeg skal indrette mig efter i "friheds-landet". At lære disse (uskrevne) regler, normer og 
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praksis at kende (i en kontekst jeg ellers troede var fri for regler; "friheds-land"), får mig således til 
at blive mindre "forvirret", og bidrager til at vurdere mine evner og handlekompetencer som mor 
eksempelvis, som bedre, da jeg bedre forstår og kan fortolke de rammer, jeg agerer indenfor.  
 
I et mere kritisk analytisk perspektiv kunne man sige, at harmoniseringsprocessen handler om at 
blive mere ”dansk” og måske assimileret, og dermed føle mig mere ”rigtig" i kraft af at 
"danskerne" opfatter mig som mere rigtig. Dette gør at jeg i højere grad ikke længere føler mig 
udelukket, "forvirret" eller "forkert", men accepteret og en del af "det rigtige" fællesskab; det 
danske.  
 
Et andet perspektiv og en anden tolkning kan være, at jeg igennem fællesskabet med andre, der 
har lignende positionerede erfaringer som mig, forhandler og dermed lærer gennem det sociale 
harmoniseringsarbejde at forene mine identiteter, multiple medlemskaber samt perspektiver og 
grænser bedre og mere selvsikkert samtidig med, at jeg bedre forstår den sammenhæng jeg er, og 
ikke er, en del af. Dette er med til at forstærke min oplevelse af at være "stærk"; at være en god 
mor, en ressourcestærk kvinde og en Bydelsmor, der er i stand til at hjælpe andre, der ikke er lige 
så stærke som mig.    
 
Delkonklusion  
I Bydelsmor-fællesskabet foregår der en række interaktioner omkring at gøre etnicitet. Dette i 
form af italesættelser af at være "fremmed", "udlænding" og have en anderledes kultur end 
"danskerne". Disse identitetsskabende grænsedragningsprocesser tager form af et hierarki, hvor 
”danskerne” defineres i Bydelsmor-fællesskabet ved at udelukke ”de fremmede”; "os". Dette 
kommer til udtryk i Bydelsmødrenes fortællinger, som kan tolkes som italesættelser af første- og 
andethedsposition, og italesættelser af at blive vurderet op imod majoritetens norm omkring for 
eksempel at være en "rigtig mor" på den "danske" måde. Bydelsmødrene får dermed endnu et 
"vi", som supplement til "vi, de stærke kvinder"; en identitet og et fællesskab omkring at skulle 
hjælpe de andre "fremmede". Dette er med til at skabe et stærkt tilhørsforhold, hvor 
Bydelsmødrene oplever en følelse af solidaritet og forståelse med hinanden. Samhørigheden 
italesættes som noget kulturelt, men kan lige såvel, eller måske i højere grad (blandt andet set i 
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lyset af diskursernes karakter og den ellers på mange måder heterogene gruppe), forklares som et 
erfaringsfællesskab med fælles positionerede erfaringer omkring det at være en minoritet, og det 
at føle sig udelukket, "fremmed" og ikke dansk. Vi ser disse diskurser komme til udtryk i form af at 
have lært "det rigtige" i modsætning til det, jeg vidste før fra "min kultur"; "det forkerte". 
Italesættelserne og diskurserne kan forstås indenfor et generelt samfundsmæssigt strukturelt, 
ulige magtforhold, som spiller ind på, hvordan undervisningen og Projekt Bydelsmor opleves af 
Bydelsmødrene, der bliver (med)skabere af en kulturel betydning af undervisningen og projektet 
samt forståelse af deres funktion, som nogen der skal hjælpe de andre "fremmede". I denne 
tolkning bliver Bydelsmødrene indordnede, assimilerede; "rigtige". En anden tolkning, som ikke 
nødvendigvis er i modsætning, ser Bydelsmor-fællesskabet som noget konstruktivt i forhold til at 
bidrage til en harmoniseringsproces omkring konkurrerende krav, medlemskab og identiteter, som 
Bydelsmødrene oplever og beskriver i deres hverdag. Harmoniseringsarbejdet foregår med hjælp 
fra fællesskabet, hvor andre har lignende positionerede erfaringer og ligeledes forsøger at få 
forskellige identiteter og krav til at sameksistere mere eller mindre uden konflikt. De uskrevne 
institutionslogikker i "frihedslandet" diskuteres og fortolkes når for eksempel sommerfugle-
modellen præsenteres og er med til at skabe klarhed omkring, hvad der forventes af mig, som 
forælder, og hvad jeg kan forvente af mit barns skole eksempelvis. At leve i et "frit land med 
regler" bliver gjort nemmere i dette perspektiv, gennem det harmoniseringsarbejde der foregår 
socialt i Bydelsmor-fællesskabet. Dette kan dermed tolkes som bidragende til en følelse af at være 
"stærk"; kompetent i forhold til at handle som mor samt ressourcestærk kvinde og Bydelsmor, der 
er i stand til at hjælpe andre.     
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Kapitel 6  
Diskussion og perspektivering 
 
Det, at se på selve Bydelsmor-uddannelsen; metoderne, undervisningsrummet og undervisernes 
pædagogiske tilgang, havde uden tvivl været et interessant perspektiv, der kunne bidrage til et 
svar på, hvad der også sker i den læringsproces, hvor kvinderne bliver til som Bydelsmødre. 
Imidlertid har dette speciale taget en anden retning, og jeg finder det interessant, at så mange 
faktorer spiller ind og har en betydning for Bydelsmødrenes identitetsdannelse og læring, når de 
bliver en del af et Bydelsmor-fællesskab og bliver til som Bydelsmor: (Grænse)fællesskabet af de 
ressourcestærke og på visse punkter marginaliserede kvinder, der taler om hinanden som stærke; 
undervisernes positioneringer af Bydelsmødrene som "vigtige"; det at være en minoritet i 
Danmark; harmoniseringsprocessen omkring de multiple identiteter og krav; de nye mulighedsrum 
der skabes (for eksempel deltagelse i bestyrelser) samt de eksterne positioneringer og 
kategoriseringer af Bydelsmødrene som nogle, der kan noget særligt. Der er således mange ting, 
man kunne diskutere videre og overveje betydningen af i forhold til læring og identitetsdannelse i 
Projekt Bydelsmor. I denne diskussion vil jeg tage fat i nogle af de ting, jeg mener har været mest 
centrale i forhold til det, at blive til som Bydelsmor. Dette omhandler særligt den ændrede 
positionering; det omhandler at se de dominerende diskurser i Bydelsmor-fællesskabet som 
udtryk for dels indordning, dels som udtryk for modstand og dels som udtryk for styrke, og det 
omhandler et tredje fokus; at se på Bydelsmødrenes identitetsdannelse som en situeret, historisk 
identitets-kamp. Jeg vil således samle en del af trådene fra analysen i denne diskussion og per-
spektivere enkelte af pointerne.       
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6.1 En selvforstærkende privilegeret position  
Den kontekst, vi befinder os i med Projekt Bydelsmor, har, som antydet indledningsvist og 
undervejs, en vigtig betydning, som det er uundgåeligt at se læringsprocessen i relation til. "At 
hjælpe andre", at være "stærk" og ikke længere at være "ligesom dem" kan ses som reaktioner på 
den nærmest selvopfyldende profeti, eller stigmatisering, det kan opleves som, at blive stemplet 
som "udsat boligområde" og dermed "udsat beboer" og behandlet, eller opfattet, herefter (Gilliam 
2009: 32).  
 
Som nævnt i kapitel 4 medfører stemplingen ressourcer i form af blandt andet økonomi, hvilket 
ofte betragtes som positivt for et boligområde. Men de mange integrationsprojekter, 
socialpædagogiske tiltag etc., samt den omkringliggende samfundsdiskurs, der bidrager til en 
opfattelse af at være "fremmed" og "forkert", har en stor betydning for Bydelsmødrene, der ofte 
italesætter sådanne positioner og kategorier og "gør" og tilskriver etnisk tilhørsforhold som noget, 
der er markant forskelligt fra det danske. Andetheds-positionen kan forklare, at de nu finder styrke 
og nye muligheder i, som Bydelsmødre, at ("mod")kategorisere sig selv, og blive kategoriseret af 
andre som "stærke", med ressourcer og som nogen, der kan hjælpe andre. Dette kan ses som et 
delvist brud med en "offer"- eller "klientrolle" og som et brud med andetheds-positionen, som 
mange italesætter at føle sig fastsat i. Jeg finder det dermed virkelig interessant, at noget af det 
jeg på baggrund af analysen vurderer at have skabt allermest betydning for kvindernes 
læringsproces, ligger i det positionelle: Bevægelsen fra én position til en ny. At få tildelt og være 
med-skaber af en ny, ændret position. Herunder at blive opfattet, og ikke mindst opfatte sig selv, 
på nye måder: Måder der konnoterer ressourcer, styrke, overskud og ansvar. Samt med den nye 
position at blive forventet noget positivt af som udgangspunkt. Gilliam beskriver dette, som med 
stigmatisering, som noget der kan være en del af en selvopfyldende proces:   
 
[P]rivilegerede positioner [sætter] ofte folk i positive privilegie-akkumulerede cirkler, fordi 
de gennem disse positioner f.eks. har tillært sig de anerkendte måder at tale og opføre sig 
på og dermed får lettere adgang (ibid.: 32)  
 
Der er to ting, jeg ønsker at pege på med dette citat: En privilegeret position, som det at være 
Bydelsmor kan betragtes som, tyder på at være selvforstærkende. Vi ser, hvordan positionen og 
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den ændrede "rolle" medfører en række andre ændrede positionsmekanismer, i forhold til det at 
være mor eller deltage i bestyrelsesarbejde eksempelvis, hvor flere Bydelsmødre vurderer og 
opfatter sig selv og deres handlekompetencer på nye måder. Eller bliver vurderet udefra på andre 
måder, som vi så det med Aicha eksempelvis, der fortalte om besøget på jobcentret og 
anerkendelsen af hende som en god ("rigtig") mor i kraft af hendes nye rolle som Bydelsmor. Den 
nye, selvforstærkende, privilegerede position kan også være med til at forklare de forandringer 
omkring blandt andet uddannelse og job, som de i indledningen refererede evalueringer nævnte 
omkring Bydelsmødrene. Positionen i sig selv; det, den medfører samt den selvforstærkende 
effekt, den har, har således en stor betydning for kvindernes læring og deres identitetsforståelse.  
 
Det andet, jeg imidlertid ønsker at pege på med citatet er, hvorvidt man kan forestille sig, at 
Bydelsmødrenes nye position er et udtryk for at have tillært sig den anerkendte måde, den 
"rigtige, danske" måde, at tale og opføre sig på. Er den nye position blot et spørgsmål om (i 
"bourdieusk forstand") at have tillært sig den rette sociale kapital?  
 
6.2 Indordning, modstand, styrke? 
Når jeg stiller dette spørgsmål, er det fordi, jeg finder, at der er en dobbelthed i diskursen om den 
"stærke kvinde". På den ene side ligger der netop styrke; noget frigørende, noget udviklende og 
noget positivt i den måde Bydelsmødrene eksplicit beskriver at deltagelse i projektet er med til at 
gøre dem stærke, og der ligger noget positivt i, at de for manges vedkommende fortæller om at 
have bedre forudsætninger og handlekompetencer, som også kan læses som et udtryk for øget 
selvtillid og selvværd. Der er med andre ord en stolthed forbundet med Bydelsmor-identiteten og 
det fællesskab, man dermed tilhører af andre (ressource)stærke kvinder. Denne tolkning finder jeg 
helt igennem central på samme tid, som jeg ser en modsætning, som ovenfor skitseret omkring, 
hvorvidt det at blive stærk kan tænkes at handle om at tillære sig det at være "rigtig dansk" (den af 
majoriteten anerkendte måde at tale og opføre sig på jf. Gilliam citatet) og fralære den "forkerte" 
måde at være på: Er der ikke noget, der kan betragtes som en nuance i forhold til denne 
modsætning? Noget der taler for et brud med minoritetspositionen på en måde, der ikke skaber 
en modsætning mellem noget (tillært) "dansk" modsat noget "anderledes", "fremmed" og forkert?  
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Harmoniseringsarbejdet, der foregår i fællesskabet, tyder på dette. Her arbejdes der aktivt med de 
ofte modstridende, multiple identiteter og forskellige praksissers konkurrerende krav i forsøg på at 
samle dem til noget, der svarer til én identitet (eller sameksistens af flere identiteter), der kan 
rumme de mange perspektiver på en måde, der ikke føles modsætningsfyldt og i konflikt. Og som 
ikke nødvendigvis skaber en ambivalent, modsætningsfyldt relation. Her kan man forestille sig 
både at indordne sig visse praksisser til majoritetens praksisser og krav, at sammenkoble og 
forbinde andre samt at bibeholde noget af det, som man opfatter som "sin kultur" og sine 
positionerede holdninger og erfaringer eksempelvis som kvinde, mor, muslim eller lignende. 
Harmoniseringsarbejdet er en vigtig del af Bydelsmor-fællesskabet; formelt som en del af 
undervisningen og uformelt i kontinuerlige interaktioner, identifikationer og differentieringer 
mellem Bydelsmødrene samt udadtil.  
 
At blive til som Bydelsmor handler i den forstand om at gennemgå en læringsproces, hvor man 
bliver stærk(ere), blandt andet ved at harmonisere sine multiple identiteter eller få dem til at 
sameksistere på en mindre konfliktfyldt måde. Samt måske også at finde måder at bryde med 
andetheds-positionen på som, gennem strukturelle forhold og interaktioner, er blevet til en levet 
kategori. Igen er fællesskabet centralt. Gilliam påpeger:      
 
 Folk kan ligeledes styrke deres fælles identiteter ved at anvende kulturelle former som 
 diskurser og narrativer, der beskriver deres fællesskab positivt eller udtrykker deres 
 modstand mod understrykkende positionering (Gilliam 2009: 43)  
 
Det at være "stærk" og italesætte dette kan i denne sammenhæng, hvis vi ser det i lyset af andre 
italesættelser i Bydelsmor-fællesskabet, tolkes som endnu et muligt perspektiv at forstå diskursen 
ud fra: En modstand mod undertrykkende positioneringer. Et eksempel på et udsagn fra en 
Bydelsmor, der kan være med til at tolke diskursen i denne retning, er: ”Der findes også 
ressourcestærke indvandrerfamilier, det må vi ikke glemme” (M12: 7). Leyla udtalte dette efter en 
fælles snak under uddannelsen om udsatte boligområder, hvor der i øvrigt ikke eksplicit blev 
italesat noget om ressourcesvage indvandrefamilier, men ressourcesvage familier generelt. Kamila 
udtaler endvidere i forbindelse med, at hun forklarer, hvorfor det er vigtigt for hende at have et 
arbejde:   
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Og vise kvinderne, dansk kvinder, eller danske mennesker.. at jeg kan arbejde. På min lille 
sprog. Det kan jeg godt. (...) Jeg vil gerne sige til dem: De [er] ik' alle.. vi ik' alle udlændinge 
dårlige. Der er nogen også findes godt (I 1.B: 11) 
 
Citaterne mener jeg kan læse som et form for "modsvar" til, eller modreaktion på den andetheds-
position, som Bydelsmødrene giver så hyppigt udtryk for at være anbragt i, som sammen med 
diskursen om de stærke kvinder kan læses som modstand mod denne undertrykkende 
positionering: "Vi" skal vise dem (danskerne), at ikke alle udlændinge er dårlige, men stærke. 
Samtidig kan vi læse italesættelserne indenfor selvsamme diskurs, hvor forventningen synes at 
være (inklusiv Bydelsmødrenes egne forventninger til sig selv), at udlændinge som udgangspunkt 
netop er dårlige eller ressourcesvage og ikke stærke. Indtil det modsatte er bevist.   
 
Det interessante i denne sammenhæng er endvidere, at Kamila først italesætter sig selv som 
udenfor kategorien "udlændinge" og dernæst som en del af kategorien: " De [er] ik' alle.. vi ik' alle 
udlændinge er dårlige" (ibid.). Jeg mener, at dette igen er et udtryk for de multiple identiteter og 
tilhørende krav og forventninger, hvor Kamila kæmper med at finde ud af, hvordan hun skal forstå 
sig selv: Hun kæmper med at finde ud af, om hun kan konstruere en kategori, en identitet, som en 
udlænding, der ikke er dårlig ("vi" som ikke dårlige udlændinge), eller om hun må vælge at 
kategorisere sig som "rigtig" i betydningen helt dansk for reelt at føle sig accepteret og som en del 
af det danske samfund. I denne kategori, den danske, må hun imidlertid differentiere sig fra 
udlændinge-kategorien, ved at sige "de" og ikke "vi", da udlændinge "vi'et" altid vil være lidt 
"forkert" indenfor denne diskurs, som Kamila og de andre Bydelsmødre så ofte taler indenfor og 
føler sig sat i. Lykkes dette harmoniseringsarbejde ikke (og vedbliver modsætningen mellem "det 
danske" og "det fremmede" med at eksistere), vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, om Kamila, og de 
andre Bydelsmødre, nogensinde lykkes med at bryde fuldstændig med den marginale position, 
som de ikke ønsker at befinde sig i. Eller man kan forestille sig, at sameksistensen af den "danske" 
og den "udenlandske" identitet og tilhørsforhold vil vedvare med at eksistere i en konstant kamp 
og i en netop modsætningsfyldt position, der ikke kan forenes. Og som vil føles som et umuligt 
valg mellem det ene og et fuldstændig fravalg af det andet.  
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Mørck beskriver delvist på samme måde, hvordan de unge minoritetsdrenge, hun i en periode har 
fulgt, kontinuerligt kæmper med andetgørelse og marginalisering, trods det at de har bevæget sig i 
en anden position i visse andre sammenhænge (Mørck 2007: 240). Og hun beskriver endvidere, 
hvordan mange faktorer spiller ind på denne positionering; blandt andet hvordan drengene både 
er med til at reproducere og udfordre den uønskede position som marginaliseret, "udsat" og for 
drengenes vedkommende som "problem" (ibid.: 185). Diskurserne i Bydelsmor-fællesskabet kan, 
som jeg allerede har berørt, også tolkes både som reproducerende i forhold til andetheds-
positionen og som nogle, der udfordrer. Eller tilmed, mener jeg ovenstående indikerer, som nogle, 
der yder decideret modstand mod den undertrykkende positionering.              
 
 
6.3 En situeret identitets-kamp 
Én måde at forstå perspektiver på denne identitetskonstruktion og (modstands)kamp på, kan vi 
finde i Mørcks tilgang (med inspiration i Holland og Lave) til identiteter som historiske, situerede 
fænomener og som udtryk for, og en del af, bagvedliggende, større historiske kampe (ibid.: 162-
163), som berørt i kapitel 4. Med dette blik på identitet kan vi se identiteter, som nogle der 
formes, og former sig selv, på historiske og kulturelle specifikke måder (ibid.: 163). Holland og Lave 
formulerer dette perspektiv som en strukturalistisk, dog langt fra deterministisk tilgang, til aktører 
og social praksis: "Historical structures (...) provide resources for participants and their practices 
and leave traces in their experience" (Holland og Lave 2001: 5). Historiske strukturer og 
længerevarende kampe efterlader altså spor, yder ressourcer, men kan altså også begrænse lokal 
praksis (ibid.). Dette perspektiv åbner yderligere op for at se Bydelsmødres identitetsdannelse som 
en del af en samfundsmæssig, historisk og diskursiv (magt)kamp omkring minoriteters position i 
Danmark, som allerede behandlet i analysen. I dette perspektiv kan vi se Bydelsmødrenes 
italesættelser af andetheds-positionen som et udtryk for en situeret, historisk kamp omkring at 
være minoritet, der positioneres som eksempelvis "udsat" (jf. ghetto-kriteriet beskrevet i 
indledningen). Set i dette perspektiv vil Bydelsmødrenes harmoniseringsproces altid være 
begrænset af den samfundsmæssige struktur omkring, og tilgang til, minoriteter i Danmark, hvor 
vi samtidig kan se det som "a matter of relations in tension" (Holland og Lave 2001: 23) mellem 
minoritet og majoritet. Dermed ses struktur som en proces (ibid.), der således kan forandres - for 
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eksempel ved at yde modstand. Og som kan forstærkes (eller det modsatte) i praksis gennem 
politiske initiativer; for eksempel gennem tiltag som Projekt Bydelsmor.  
 
Jeg mener derfor, at Projekt Bydelsmor både kan ses som i høj grad tilbydende en ressource for 
lokal praksis og for Bydelsmødrene (jf. Holland og Lave): En mulighed for at bryde med den 
position, som Bydelsmødrene ikke ønsker at have, og en mulighed for at blive med-skabere af en 
ny social position. Samtidig ser jeg, at projektet rummer en væsentlig begrænsning også, hvis vi ser 
det i lyset af den (historiske, strukturelle) kontekst, som Bydelsmødrene befinder sig i, og i så høj 
grad interagerer ud fra: Bydelsmødrenes italesættelser og fortællinger rummer en tilsyneladende 
"rigtig" (ofte ligestillet med "dansk") måde at skulle være eksempelvis mor på, hvilket projektet og 
uddannelsen kan tænkes at være med til at forstærke. Dette mener jeg kan problematiseres: Hvad 
sker der eksempelvis, hvis man føler, at man ikke kan leve op til den præcise, "rigtige" måde? Eller 
hvis den "rigtige" måde er for fjern fra "min" måde og en sameksistens og harmoniseringsarbejdet 
bliver for udfordrende? Jeg mener, at dette kan bidrage til en styrket dikotomi; den førnævnte 
modsætning mellem det fremmede og anderledes og det danske, som igen kan tænkes at bidrage 
til den marginale position og den situerede identitetskamp omkring at være "fremmed" og ikke 
accepteret. Uagtet om formålet fra projektets side er at formidle den "rigtige måde" at være mor 
på eller ej, så ser det ud til at flere Bydelsmødre opfatter, at dette element er til stede i projektet. 
Man kunne således spørge, hvad der ville ske, hvis Bydelsmor-uddannelsen i højere grad trak på 
andre diskurser, såsom en multikulturel diskurs, der inddragede flere forskellige perspektiver på 
moderskabet, på opdragelse, på det at være kvinde etc., således at "den rigtige måde" blev 
eksplicit mere nuanceret og måske endda åbnede op for diskussion, kritik eller andre perspektiver.  
 
Jeg forsøger ikke med denne diskussion og pointe at give en entydig, simpel handleanvisning. Som 
jeg har vist i analysen, er der utrolig mange faktorer, der spiller ind på skabelsen af en Bydelsmor-
identitet og den tilhørende identitetsdannelse, tilhørsforhold og læring. Og som analysen har vist, 
oplever mange Bydelsmødre også at føle sig mere kompetente som mødre gennem deltagelse i 
uddannelsen og projektet. Og selvsikre, "stærke" og stolte i det hele taget. Læring, identitets-
dannelse og harmoniseringsarbejde vil rumme modsatrettede bevægelser, og formålet med denne 
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analyse og diskussion har da heller ikke været at skabe handleanvisninger for Projekt Bydelsmor, 
men at vise nogle af disse bevægelser og processer i Bydelsmor-fællesskabet.   
 
 
Delkonklusion 
Diskurserne om at hjælpe andre og den stærke kvinde, samt den forandrede position, kan anskues 
fra mange vinkler. Diskurserne i Bydelsmor-fællesskabet, og skabelsen af Bydelsmor-identiteten og 
Bydelsmor-fællesskabet, mener jeg i høj grad kan læses som skabelsen af en selvforstærkende, 
privilegeret position, der rummer styrke og bidrager til nye identitetsopfattelser for 
Bydelsmødrene og ændret opfattelse af handlekompetencer og mulighedsrum. Man kan samtidig 
diskutere, om det også rummer elementer af indordning, der gensidigt er med til at reproducere 
den uønskede, undertrykkende andetheds-position. Eller om projektet og fællesskabet tilbyder en 
ressource, hvor modstand mod en undertrykkende position gøres mulig. Uagtet hvilken vinkel 
man betragter Bydelsmor-projektet fra, kan Bydelsmor-identiteten anskues på et samfunds-
mæssigt niveau: Her kan diskurserne og positioneringerne tolkes som en udtryk for en situeret 
identitetskamp omkring det at være en minoritet og føles sig, og blive kategoriseret som, 
"fremmed" eller "forkert" i Danmark. Og som marginaliseret. Dette har vist sig at have en stor 
betydning for Bydelsmødrene, hvorfor dette perspektiv rummer en væsentlig forståelse for også 
at se identitetskampen som et udtryk for noget bredere og noget strukturelt frem for noget, der 
udelukkende kan forklares individuelt.    
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Kapitel 7  
Afrundende refleksioner over resultat  
 
Langt de fleste overvejelser og refleksioner jeg har gjort mig omkring tilblivelsen af 
empirimateriale, metode og analyse, og disses indflydelse på resultater, har jeg fremlagt i kapitel 
3. Imidlertid ønsker jeg at berøre en sidste pointe med dette korte kapitel: Nogle vil måske i 
læsningen af specialet finde, at min tilgang til tider har været meget positiv eller for ukritisk. Eller 
at jeg ikke har formået at distancere mig nok fra et projekt, som jeg på visse punkter gennem mit 
arbejde er forbundet med. Jeg vil derfor afrunde med nogle refleksioner i forhold til dette.  
 
Samtlige af de Bydelsmødre, jeg har snakket med, har forholdt sig utrolig positivt overfor 
projektet, og med stolthed fortalt om deres nye rolle som (kommende) Bydelsmor. Dette har 
selvfølgelig gjort indtryk på mig. Som jeg også beskrev i kapitel 3, kan det imidlertid spille ind, at 
nogle ikke har turdet udtale sig kritisk overfor projektet, hvis de har været usikre på min rolle. Mit 
forsøg på at positionere mig som studerende mislykkedes da også i den forstand, at jeg i langt 
højere grad blev betragtet som "dansk", og dermed som en del af majoriteten i en måske mere 
dominerende, magtfuld position, end som "en af os", der også er en del af en uddannelses- og 
læringsproces. Jeg har svært ved at vurdere, hvor stor en faktor dette kan tænkes at have spillet i 
forhold til, hvorvidt Bydelsmødrene har følt sig frie til at kunne udtale sig kritisk, men det har uden 
tvivl haft en betydning. Især hvis jeg er blevet betragtet som en del af projektet på lige fod med 
underviserne (og som en der eventuelt skulle være med til at vurdere eller evaluere), hvilket jeg 
dog ikke tror er tilfældet. En implikation har da også været, at jeg har kunne bruge interaktionen i 
interviewene mellem mig og Bydelsmødrene, og positioneringen af mig som majoritet/"dansk", 
aktivt i analysen til at fokusere på noget af det, der viste sig at være så centralt for 
Bydelsmødrene; nemlig kulturelle tilhørsforhold, etnicitet og det at være minoritet.   
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Dernæst vil jeg understrege, at jeg primært har snakket med de Bydelsmødre, der har været 
aktive, engagerede og haft lyst til at snakke med mig. Der har været enkelte, som har været 
mindre deltagende, og interviews med dem havde uden tvivl været interessant og givet mig 
mulighed for at forholde mig til, hvordan og hvorledes uddannelsen også kan betragtes fra et knap 
så i udgangspunktet positivt eller engageret perspektiv. Eller ud fra et perspektiv hvor man som 
Bydelsmor for eksempel ikke føler, at man kan identificere sig med de andre stærke, aktive kvinder 
og Bydelsmødre. Jeg har imidlertid fravalgt dette, eftersom jeg til dels ikke ønskede at presse på 
overfor dem, der har holdt sig mere i baggrunden og vist større tegn på usikkerhed eller måske 
endda modvilje. Jeg vurderer desuden, at det er ganske få (hvis nogen), der har været særdeles 
kritiske, ikke-deltagende eller afstandstagende, dog uden at vide med sikkerhed i hvilken grad 
dette kan være tilfældet. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at dette perspektiv kan 
være der, og at specialet skal læses med dette "in mente". 
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Kapitel 8  
Konklusion 
 
Dette speciale udsprang af en interesse i at undersøge et projekt i et såkaldt "udsat boligområde"; 
Projekt Bydelsmor, med fokus på de kvinder, der bliver uddannet til Bydelsmødre. Formålet var at 
se på deres proces imod det at blive Bydelsmor og undersøge, hvad de lærer og får ud af at 
deltage i projektet. Tanken var desuden i mindre grad at fokusere på kategorier såsom etnicitet og 
kultur, hvilket i praksis viste sig uhensigtsmæssigt, da disse kategorier viste sig at have stor 
betydning for kvindernes identitetsfølelse og fællesskab. Dette speciale indskriver sig dermed i den 
teoretiske og i offentligheden omdebatterede diskurs omkring at være en etnisk minoritet i 
Danmark samt at bo i et boligområde karakteriseret som "udsat". Desuden går specialet i dybden 
med en specifik indsats; Bydelsmor-projektet, med fokus på Bydelsmødrene selv frem for effekten 
af Bydelsmødrenes indsats, som de fleste evalueringer og rapporter på området omhandler.   
  
Jeg har søgt at svare på, hvad der sker i den læringsproces, hvor kvinderne bliver til som Bydels-
mødre. Dette har jeg gjort gennem observationer og gennem interviews med Bydelsmødre, som 
jeg har fulgt i knap et halvt år, samt gennem analyse med fokus på identitetsdannelse og læring, 
herunder betydningsskabelse, positioneringer, tilhørsforhold og diskurser i Bydelsmor-
fællesskabet. Jeg har fokuseret på den enkelte Bydelsmors handlekompetencer, identitets-
dannelse og tilhørsforhold, og jeg har fokuseret på fællesskabet af Bydelsmødre og fællesskabets 
betydningsskabelse og dominerende diskurser i relation hertil. Desuden har jeg inddraget et mere 
strukturelt perspektiv på identitetsdannelsesprocessen. I dette kapitel vil jeg sammenfatte nogle 
af de svar, jeg er nået frem til gennem dette arbejde.     
 
På baggrund af min analyse konkluderer jeg, at især kvindernes ændrede position, som en del af at 
blive til som Bydelsmor, og den selvforstærkende, akkumulerende effekt denne position medfører, 
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har en væsentlig betydning for den enkelte kvindes identitet og for fællesskabets selvforståelse. 
En afgørende faktor i Bydelsmødrenes læring og identitetsdannelse ligger således i det 
positionelle. Mange ting spiller imidlertid ind og har en betydning for læringen og processen. Den 
ændrede sociale position skal ses i relation til, at mange af Bydelsmødrene kan betragtes som 
værende i et grænsefællesskab: Her fortæller flere af Bydelsmødrene om at ”knokle med 
problemer” og være marginaliserede på visse områder, samtidig med at de italesætter for 
eksempel at være aktive kvinder. Bydelsmødrene beskriver i denne forbindelse noget bevægeligt 
forbundet med det at blive til som Bydelsmor; en bevægelse mod at blive ”stærk” eller stærkere, 
da man som Bydelsmor kommer til at tilhøre et fællesskab af tilsvarende stærke, aktive kvinder, 
som man kan identificere sig med og er stolt over at være sat sammen med. I bevægelsen ligger 
også at vurdere egne handlekompetencer som bedre og at forstå og opfatte sit mulighedsrum som 
udvidet. Projektet udnyttes dermed af den enkelte Bydelsmor til at styrke denne retning og 
position, som mange Bydelsmødre eksplicit beskriver eller antyder et ønske om at bevæge sig i: At 
blive, og blive set som, en (ressource)stærk kvinde, en god, kompetent mor samt en aktiv del af 
samfundet, der for eksempel kan få ansættelse på lige fod med "danskerne". At blive Bydelsmor 
opfattes i høj grad som et led heri.  
 
Bevægelsen mod den nye position foregår både interaktivt og internt i fællesskabet og skabes 
gennem kategoriseringsmekanismer og positioneringer udefra. Internt i fællesskabet ser vi 
formative diskurser omkring at "hjælpe andre" samt at være "stærk", der blandt andet skaber et 
tilhørsforhold til et større, betydningsfuldt kompetencesystem. "At hjælpe andre" er derudover 
med til at markere forskellen på den Bydelsmoren opfattede sig som engang, og den hun er nu. 
Udefra ser vi betydningen af anerkendelse og legitimering af positionen som Bydelsmor, og den 
kompetence den medfører, der også bidrager til at overskride den marginale position i samfundet. 
Processerne i grænsefællesskabet er også modsatrettede, når de multiple identiteter og positione-
rede erfaringer er svære at få til at sameksistere, hvilket vi eksempelvis ser i form af en vis 
ambivalens omkring at italesætte at være en del af et (kommunalt) system, som man gerne vil 
stole på, men ikke nødvendigvis har fuldt ud tillid til.   
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I Bydelsmor-fællesskabet er der desuden en række hyppige, markante italesættelser og grænse-
dragningsprocesser omkring særligt kulturelle tilhørsforhold, som skaber endnu et grænse-
fællesskab af en anden karakter: Et balancesøgende fællesskab. Dette involverer interaktioner 
omkring at gøre etnicitet i form af fortællinger omkring at være "fremmed", "udlænding" og være 
eller ikke være som "danskerne". Disse grænsedragningsprocesser og kulturelle markeringer er 
betydningsfulde for fællesskabet, og for den enkelte Bydelsmor, og hendes identitetsdannelse: De 
kan tolkes som udtryk for en første- og andethedsposition, hvor det danske bliver lig "det rigtige", 
og "det fremmede" (som Bydelsmødrene identificerer sig med) bliver sekundært, eller "forkert" i 
relation her til.  
 
Disse diskurser og grænsedragninger kan forstås indenfor et samfundsmæssigt strukturelt, ulige 
magtforhold. Forholdet indvirker på, hvordan undervisningen og Projekt Bydelsmor opleves af 
Bydelsmødrene, der bliver med-skabere af en kulturel betydning af projektet. Tilblivelsen til 
Bydelsmor kan ud fra dette tolkes som en opfattelse om at indordne sig og blive mere "rigtig"; 
især en "rigtig mor". Dette kan være med til at reproducere den uønskede, undertrykkende 
andetheds-position og kan, i et strukturelt perspektiv, anskues som en udtryk for en situeret 
identitetskamp omkring det at være en minoritet og føles sig udelukket. Indenfor dette perspektiv 
kan vi imidlertid også anskue projektet som tilbydende en ressource: Her kan vi læse diskurserne 
og Bydelsmor-identiteten som et udtryk for modstand mod den undertrykkende position.   
  
En anden tolkning er at se det at blive til som Bydelsmor som forbundet med en harmoniserings-
proces omkring konkurrerende krav, medlemskab og identiteter. Her forsøger Bydelsmødrene i 
fællesskab at få deres identiteter og positionerede erfaringer til bedre at sameksistere uden 
konflikt. Dette kan være bidragende til følelsen af at være "stærk" og kompetent.     
 
Vi kan således anskue Bydelsmødrenes læring og identitetsdannelse fra mange vinkler og tolke det 
på flere måder. Som nævnt kan det betragtes som en svaghed ved min undersøgelse, at jeg ikke 
har fået Bydelsmødre i tale, der måske er mere negativt stemt overfor projektet, eller som for 
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eksempel ikke oplever stærk identifikation og tilhørsforhold med de andre Bydelsmødre. Det 
ændrer imidlertid ikke ved, at oplevelsen af at opfatte sig selv, ens identitet, tilhørsforhold og ens 
sociale position anderledes og "stærkere", som en del af at blive til som bydelsmor, er en realitet 
for mange af de Bydelsmødre, jeg har fulgt. Hvorvidt dette er tilfældet for de andre 350 
Bydelsmødre landet over, kan jeg med min undersøgelse ikke udtale mig om. Jeg kan imidlertid 
pege på, at det kunne være interessant at undersøge videre, om der i det at skabe og arbejde 
aktivt med nye, mere privilegerede, ansvarsfulde positioner, i sig selv ligger en central nøgle til 
forandring, og brud med marginalisering, som der arbejdes så aktivt på i mange boligområder og 
sociale projekter. Jeg mener, at min undersøgelse peger herpå, og at det kunne være givende at 
forske yderligere i de dynamikker, der er med til at skabe oplevelse af andetheds-positioner og 
marginalisering i relation til at være en etnisk minoritet i Danmark og det modsatte; følelse af 
inklusion, kompetence og værdi. Jeg ser desuden et potentiale i at undersøge dette omkring 
særligt positioneringer yderligere i forhold til at arbejde konkret metodisk-pædagogisk mere 
bevidst og målrettet omkring dette i de mange boligområder i Danmark. Heri ser jeg især den 
praktiske relevans, som jeg indledningsvist beskrev, at jeg ønskede at bidrage til.             
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Bilag 1  
 
Interviewguide enkeltinterviews med tre Bydelsmødre (efter Bydelsmor-
uddannelse) marts-april 2012 
Tak fordi du vil svare på spørgsmål igen. Interviewet varer cirka lige så lang tid som sidst – maks. 
en time. Og der er ingen "rigtige" eller "forkerte" svar, jeg er bare interesseret i, hvad du synes, og 
hvad du tænker. Anonymitet.   
 
Interviewspørgsmål Baggrund/formål  
 
Uddannelsen og fællesskabet 
 
 
Hvad har været mest spændende i 
uddannelsen?  
Hvorfor var det spændende? 
Er der noget, der har overrasket dig i 
uddannelsen? 
 
Indledende, ”ufarligt” spørgsmål.  
Kan fortælle om hvad der vægtes som 
betydningsfuldt  
Er der noget af det, I har talt om, eller hørt om, 
under uddannelsen, som du er uenig i? 
 
Undersøge kritiske holdninger. Eventuelt 
differentiering fra fællesskabet? 
Hvordan er Bydelsmor-gruppen og det 
fællesskab I har, synes du? 
 
Italesættelse af fællesskabet  
 
Hvad er det særlige ved Bydelsmødrene og det, 
de gør/kan? Er du også sådan (som beskrevet)? 
 
Identifikation ift. identitetsdannelse og læring 
samt italesættelse af hvad der vægtes som 
betydningsfuldt i fællesskabet 
  
Forandring ift. mulighedsrum og 
handlekompetencer 
Identitetsdannelse og læring 
 
 
Er der noget der har forandret sig for dig i dit liv 
her efter, du nu er blevet Bydelsmor og har 
taget Bydelsmor-uddannelsen? 
 
Opfølgende spørgsmål (brug kun hvis 
ovenstående er svært at svare på): 
Er der noget du tænker anderledes om? 
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Er der noget du gør anderledes nu (derhjemme, 
på arbejde, andre steder)? 
 
Dernæst specifikt ift. det, der blev nævnt i 
første interview (kun hvis ikke det nævnes 
automatisk): 
 
Interviewperson 1: 
Sønnerne: Hvordan går det med din søn (hører 
ikke efter ikke hjælpe til, vil ikke flytte)?  
 
Interviewperson 2: 
Søn der slår og vil diskutere i skolen:  
Sidst vi talte sammen fortalte du om din søn, 
som xxx. Hvordan går det med ham nu?   
 
Pige, der bliver stor og vil bestemme/ikke lytte: 
Sidst vi talte sammen fortalte du om din pige, 
som xxx. Hvordan går det med hende? 
 
Evt.: spørge ind til Aichas tidligere snak om 
opdragelse i to kulturer  
 
Interviewperson 3: 
Stor søn(ner), hører ikke efter, går med 
kammerater, der drikker og ryger:  
Sidst vi talte sammen fortalte du om dine 
sønner, som xxx. Hvordan går det med det?  
 
Forstå og hjælpe børn, når de bliver store:  
Sidst vi talte sammen fortalte du om, at du i det 
hele taget gerne ville være bedre til at xxx. Er 
du blevet det? 
 
 
Alle:  
Sidst fortalte du meget om det med gerne at 
ville hjælpe andre og at blive god til at hjælpe 
andre. Er det noget du er blevet god til?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italesættelse af selv som ressource? 
Italesættelse af handlekompetencer? 
Hvad er du god til, synes du selv?  
 
Italesættelse af 
ressourcer/handlekompetencer?  
Hvad er dine ønsker og drømme for fremtiden 
for dig selv?  
 
Syn på mulighedsrum  
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Spørg evt. ind til, hvis ikke nævnt: 
 
Interviewperson 1:  
Søde, hjælpsomme Bydelsmødre, ligesom 
familie (ingen familie og venner selv):  
Sidst vi snakkede sammen fortalte du, at du 
ikke har familie her og ikke så mange venner og 
at du så Bydelsmødrene som en familie. Hvad 
tænker du om det nu, hvor du er blevet en del 
af Bydelsmor-gruppen? 
 
Uddannelsen: Hvordan går det med din 
uddannelse?   
 
Ikke dansk/ ”fremmed”: Du har tidligere 
snakket om ikke at være dansk, eller at være 
fremmed – vil du uddybe det? Er der nogle 
måder, hvor du så er dansk på?   
 
”Bange for kommunen før jeg kom til det her 
kursus” – sagsbehandlere, der truer; beskytte 
mine børn, bange for at få fjernet (børn, der 
truer med at ringe til kommunen): Sidst vi 
snakkede sammen (gr.int.) fortalte du om xxx; 
hvordan har du det med nu at skulle brobygge 
og henvise til kommunen som Bydelsmor? Er du 
selv en del af ”systemet” nu?   
 
Interviewperson 2:  
Blive bedre til at sige tingene højt i stedet for at 
holde dem for sig selv: Sidst vi snakkede 
sammen fortalte du at xx; er det noget der har 
forandret sig for dig?  
 
Bedre til at snakke med mand: Sidst vi snakkede 
sammen fortalte du at xx; er det noget, der har 
forandret sig for dig? 
 
Arbejdssituationen: Hvordan er din 
arbejdssituation?  
 
Interviewperson 3: 
Kvindeklub/ nogen til at hjælpe i 
kvindeklubben: Sidst vi talte sammen, fortalte 
du, at I gerne ville på koloni eller lave noget 
 
 
 
Italesættelse af ændret mulighedsrum og 
handlekompetence?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grænsefællesskab? Konfliktuerende? 
 
 
 
 
Ændret mulighedsrum/ handlekompetence? 
Grænsefællesskab: En del af eller opposition til 
”systemet”? På hvilken måde konfliktuerende 
(hvis det er)?  
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sammen i klubben. Hvordan går det med det? 
 
Arbejdssituationen: Hvordan er din 
arbejdssituation? 
 
Grænsefællesskaber; identifikation og 
differentiering 
 
 
 
Hvad synes du om det med at Bydelsmødrene 
skal hjælpe udsatte, ensomme kvinder/ kvinder, 
der har det svært (marginaliserede kvinder)? 
Ligner du de kvinder, eller er du forskellig fra 
dem (anderledes end dem)?     
 
Ift. grænsefællesskab – italesættelse af selv 
som primært "udsat" eller som 
(ressource)stærk?  
Identifikation, differentiering med dem, der 
skal hjælpes? 
 
 
 
Som Bydelsmor skal du henvise og brobygge til 
kommunen. Hvordan har du det med det? Er du 
selv blevet en del af ”systemet”? 
 
Evt.: Er du dansk? Er du en del af det danske 
samfund?  
 
Ændret mulighedsrum/ handlekompetence? 
Grænsefællesskab: En del af eller opposition til 
”systemet”? På hvilken måde konfliktuerende 
(hvis det er)? 
Inklusion, eksklusion/marginalisering   
 
Eventuelt  
 
 
(Hvis tid:) 
Er du begyndt at arbejde som Bydelsmor? 
Hvordan er det?  
Har du mødtes med de andre Bydelsmødre i dit 
område? Hvordan var det?  
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Bilag 2  
Oversigt over deltagere på Bydelsmor-uddannelsen: Arbejds-, 
uddannelses- og familiesituation 
 
Oversigten er lavet på baggrund af en mindre spørgeskemaundersøgelse   
Arbejde og uddannelse er noteret, som Bydelsmoren selv har formuleret det på spørgeskemaet 
 
 
Bydelsmor Alder Antal børn Nuværende arbejds- 
uddannelsessituation 
Tidligere job og/ 
eller uddannelse 
1 33 5 Barsel  Rengøringsjob 
Dagplejer  
 
2 43 2 Sosu-hjælper i 
hjemmeplejen 
Rengøringsjob 
 
Uddannelse: Sosu-
hjælper 
 
3 36 5 Arbejdsløs Rengøring 
 
4 
 
35 2 Sosu-hjælper på 
plejehjem 
Privat dagplejer 
 
Uddannelse: 
Pædagogmedhjælper 
i hjemland 
Sosu-hjælper 
grundforløb 
 
5 
 
32 4 Sosu-hjælper 
uddannelsen (elev) 
Ufaglært 
hjemmehjælper og 
rengøringsassistent 
 
Uddannelse: Public 
administration i 
hjemland  
 
6 
 
37 3 Pædagogmedhjælper 
samt cafe- og 
Privat dagplejer 
Pædagogmedhjælper 
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køkkenmedhjælper 
 
Selvstændig 
 
  
7 39 3 Arbejdsløs Butiksassistent 
Rengøring 
 
8 
 
46 3 Arbejdsløs 
 
Køkkenassistent  
9 40 3 Læser til tandtekniker Kassedame  
 
10 42 1 Pædagog i børnehave Uddannelse: 
Pædagog  
 
11 
 
42 4 Børnehaveklasseleder / 
pædagog 
Rengøring i 
blomsterforretning  
 
Uddannelse: 
Pædagog  
 
12 36 2 Arbejdsløs Pædagogmedhjælper  
 
13 
 
40 3 Servicearbejde på skole  Stuepige hotel 
14 
 
 4 Enkel HF Sosu-assistent i 
hjemmesygeplejen 
Privat dagpleje  
 
Uddannelse: Sosu-
assistent   
 
15 
 
32 3 Klubmedhjælper Tolk 
 
Uddannelse: 
Kosmetolog fra HG 
 
16 
 
39 3 Læser til sosu-assistent Sosu-hjælper 
Pædagogmedhjælper 
 
Uddannelse: Sosu-
hjælper 
 
17 
 
33 4 Dagplejer Gymnasial 
uddannelse i 
hjemland 
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18 
 
36 4 Dagplejer 
Samt arbejde som 
sundhedsformidler og 
brobygger  
 
Uddannelse: 
Pædagogisk 
Grunduddannelse 
19 44 5 Dagplejer 
 
Pædagogmedhjælper 
 
Uddannelse: 
Laborant i hjemland 
 
20 
 
 1 Læser regnskab  Teknisk tegner, web-
design, kontor 
 
Uddannelse: Teknisk 
tegner 
 
21 
 
40 3 Pædagogmedhjælper Køkkenmedarbejder, 
tøjbutik medhjælper 
 
Uddannelse: 
Pædagog-lærer 
 
 
 
 
 
 
